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De a n o c h e 
Madrid, Abril 14 
EL C A D A V E R D E I S A B E L I I 
Ha llegado á Irún el cadáver de do-
Ca Isabel H , al que ácómpaftau el 
Princi'pe de Asturias y el Infante don 
Alfonso, hijo de la Infanta Eulalia. 
Mañana, á las ocho, llegará á Ma-
drid el tren especial en que viene el 
cadáver de doña Isabel I I , al cual se 
dará sepultura en el Monasterio del 
Escorial. 
E n este acto representará á S. M. el 
Rey, el general Bascaran y al Gobier-
no el Ministro de Gracia y Justicia, 
señor Sánchez Toca. 
Concurrirán también comisiones de 
Grandes de España y de senadores y 
diputados. 
L A E S C U A D R A I T A L I A N A 
Ha zarpado de Barcelona la escua-
dra italiana, que había acudido á 
aquel puerto para saludar al Rey don 
Alfonso. 
S I G U E M E J O R A N D O 
Continiía siendo sutisfactorio el es-
tado del Presidente del Consejo, se-
ñor Maura. 
C O M P L I C E D E T E N I D O 
H a sido detenido un individuo que 
se supone sea cómplice de Artao. 
E L V I A J E D E L R E Y • 
H a llegado á Reus S. 3 1 . el Rey don 
Alfonso, quien permaneció poco 
tiempo, saliendo después para T a -
rragona. 
E N L I B E R T A D 
Con escepción de uno, han sido 
puestos en libertad todos los anar-
quistas que habían sido detenidos 
por considerárseles cómplices d e 1 
agresor del Sr. Maura. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en*!a Bolsa las 
libras esterlinas á 34.87. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
M A N I F E S T A C I O N D E P E S A M E 
If ashington, Abril 14.—HA Emba-
jador de Cuba, señor Gonzalo de Que-
sada, ha visitado al Secretario de 
Estado y le trasmitió el pésame del 
Presidente Estrada Calina, por la ca-
tástrofe ocurrida al acorazado Mis-
souri. 
MAS V I C T I M A S 
Anuncian de Panzacola que han fa-
llecido dos de los heridos por las ex-
plosiones que hubo á bordo del aco-
razado Missouri y que falta uno de 
los artilleros del mismo, suponiéndo-
se que haya sido arrojado al mar por 
la fuerza de la explosión. 
L O S S E P U L T A D O S 
Hasta ahora han sido enterrados en 
el cementerio naval 26 cadáveres de 
artilleros del Missoitri. 
I N G L E T A R R A Y E L T I B E T 
Londres, Abril — L a Cámara de 
los Comunes ha aprobado una moción 
en la cual se sanciona el empleo que 
ha hecho el gobierno de las tropas de 
la India, para protejer la misión po-
lítica que ha enviado al Tibet, cu-
yo acto defemlié el Secretario de la 
Guerra, quien declaró además, que 
no obstante no tener Inglaterra de-
seos de ocupar dicho país, está termi-
nantemente resuelta á anexionárselo, 
antes que permitir que otra nación se 
posesione de él. 
E L P A P A Y E L C Z A R 
Boma, Abri l 14.—Ku. una audien-
cia que S. S. el Papa concedió al E m -
bajador de Rusia, le manifestó la pe-
na que le causaba la catástrofe en 
que pereció el Almirante Makaroff, 
y le encargó que trasmitiese al Czar 
la expresión de su más sentida con-
doleneia. 
E L C A R D E N A L SATOLL1 
E l Cardenal Satollí saldrá para los 
Estados Unidos en Junio, con el ob-
jeto de visitar la Universidad de 
Washington y la Exposición de San 
Luis. 
D E S A P A R I C I O N 
D E U N E S T A D O MAYOR 
San Petersburgo, Abril 14.—\j¡a, to-
talidad del Estado Mayor del Almi-
rante Makaroff se hallaba y pereció 
con él, á bordo del acorazado Pctro 
Pavlovsk. 
C I R I L O CON F I E B R E 
E l gran duque Cirilo está con fiebre 
y su estado inspira bastante inquie-
tud. 
V E R S I O N J A P O N E S A 
Che-Foo, Abril Según noticia 
de origen japones, los torpederos de 
dicha nacionalidad que atacaron á 
Puerto Arturo, son los que en el mis-
mo tiempo que bombardeaban la pla-
za, colocaron á la entrada de dicho 
puerto las minas submarinas, una de 
las cuales echó á pique el acorazado 
Fetro 1 avlovsk. 
T R I P U L A C I O N 
D E L " B E Z S T R A I I N O " 
L a tripulación del torpedero Beza 
frahno que los japoneses echaron á 
pique en el combate de ayer, frente á 
Puerto Arturo, se componía do 45 
hombres, que perecieron en su totali-
dad. 
CONSPIRACION D E S C U B I E R T A 
E l individuo muerto á consecuen 
cia de la explosión de una máquina 
infernal, á que se reíiere un tele^ra 
ma de esta mañana, es un anarquista 
lamulo Kazanoff que habitaba en el 
" í lo te l du Nord"; la máquina que lie 
vaha cu su baúl, hizo explosión acci 
dentalmeute y además de matarle, 
hirió á varias otras personas. 
Por el registro que se pract icó cu su 
ropas y equipaje, se ha descubierto la 
existencia de una conspiración, cuyo 
objeto no se ha dado todavía á la pu-
blicidad. 
- 1 ' A Q U I E S C E N C I A D E C H I N A . 
E l gobierno de China ha accedido á 
la reclamación ds Rusia, ha prome-
tido despedir los oficiales instructo-
res japoneses que tiene á su servicio y 
asegura que no hay en su ejército de 
la frontera del Norte, oficial alguno 
de dicha nacionalidad. 
Valores de Nueva York 383.200 bo-
nos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
CRUDOS 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los exportadores de los princi-
pales puertos de los Estados Unidos, son 
hoy las siguientes: 
1904 1903 
Noticias (Jomerciales. 
Nueva York, Abril 14. 
Centenes, A 14.78. 
Descuento ptpel ooiuercUl, 60 div. 
4 á 4.1i2 por 100. 
Cambios sobre Umdres, 60 djv, ban-
queros, íl $4.8r)-00. 
Oainbios sooro Londre-} il la vista, « 
$4.87-35. 
Cambios sobre París, 60 div, banquerso 
á 5 francos 18.118 
Idem sobre Ramhurgo, 6i) djv, ban-
queros, A 94.3|4. 
Bonos rearlstrado^ de Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, A 107.3(4. 
Centrífugas en plaza. 3.5i8 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. í>6, costo y flote, 
2.1 ¡4 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.1 [8 centavos. 
Azficar de miel, en plaza, 2.7(8 efe. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $18-05. 
Harina patente Minnesota, A $5.40. 
Londres, Abril 14. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 99. Gd. 
Mascabado, & Ss. Qd. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, A entregar eu 30 días, Ss. 6d. 
Consolidados ex-interés 88.1¡4. 
Descuento, « a n o Inglatena, Sl4 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 81.3i4. 
FarU% Abril 1 ff 
Henta francesa 85 por 50, ex-interós 
97 francos 85 céntimos. 
V E N T A D E A C C I O N E S 
E N N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Bolsa de 
M E J O R 
Q U E N U N C A 
La máquina de escribir "Undenvood" que nos llega ahora de 
]a fábrica viene de tal manera perfeccionada, que no solamente es 
euperior á todas las demás máquinas sino que las adelanta al ex-
tremo de que se hace necesario que los demás fabricantes alteren 
bus modelos para que sus máquinas adquieran, por lo menos, A L -
GUNAS de las muchas ventajas que ofrece la "Underwood". Y 
tendremos sumo gusto en demostrarlo á las personas que se sirvan 
tomar la molestia de inspeccionar la N U E V A UNDERWOOD. 
CHAMPION & PASCUAL 
TELEFONO llí-Impoilaílores ie meMes para la casa y la oficina. 













del Wealíier Bíirean 
Habana, Cuba, Abril 14 de 190 
Temperatura máxima, 78° E . á las 2 
p. m. 
Temperatura mínima, 70° F . A las 5 
a. m. 
Aspecto de la Flaza 
Abril U ae 190b. 
Azúcares.—En simpatía con la flojedad 
de precios en los mercados del esteríor, oí 
nuestro ha abierto muy flojo y cierra con 
aspecío de mayor baja. 
Sólo han llegado á nuestras noticias las 
siguientes ventas: 
5,000 sacos centf. pol. 96 A 4.30 r¡s arro-
ba, en Cienfuegos. 
2,000 sjc cenf., pol. 96. A 4>£ rs. arro 
ba, en Cárdena».** 
290 Sjc. cenf. pol. 96, f&£So r\ñ. 
afroba, a^uí. Trasbordo. 
Ofimbios.—Sigue el mercado con de-
jrfanda moderada y nueva baja en los 
tipos, ijjerios eu los por letras sobre Es-
pañVquo no han tenido variación: 
üotwámos: 
Comercio Banqueros 
Sres. B . H . Y a r d y 1 de fam—F. B. Cuembe 
—F. C. Owen y 1 de fam.—James A . Gallager 
F . Schuller—C. Alfonso—Sra. C E. Schuller— 
Rafaela Picasa y 1 n i ñ o — C Picasa—M. Rive-
r o y 2 de fam. C Candalez v 1 de fam.—C 
del V a l l e Sra. M . Roja y 2 de fam. C B. 
B u e d i c h — J o s é Feo—Louis Someillan J. H . 
Wood—Ignacir Haya—R. Haya J. Montea-
guuo—8. Tamcosco—C. Farfante—A. Ríos de 
la F é y 1 de fam.—R. Calero—F. Giu.^rrez—P. 
G u t i é r r e z H. Buchuel l ^.1 de fam. J. B . 
Mauley—A. B . K e l l o g y 1 de f a m . - J . A. W h i t -
ney—W. S. L i g h t b u r n . 
Buques con registro abierto 
N . Y o r k vap. amer. México , por Zaldo y Cp. 
M o b i l a vap. cubano Mobi l a , por L . V . P l a c é . 
Veracruz vap. esp. Montevideo, por M . Calvo. 
Saint Nazaire y escalas vap. franc. La Nava-
r re , por Br ida t , M o n t ' r o s y Cp. 
M i a m i vap. amr. Mar t iu ique , por G. L a w t o n , 
Childes y Cp. 
Nueva Y o r k , vap, amr. Mascotte, por Saldo y 
Comp. ' 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor e s p a ñ o l 
Pto. Rico, por C. Blanch y comp. 
L ive rpoo l bca. ñor . Louise, por H . Astorqui , 
(se encuentra en el M a r i e l tomando as-
falto.) 
C6G6 26-1 Ab 
19. 20. 
18.3[8 19.1i8 




Londres 3 drv 
"eo drv 
París, 3 drv 
Hamburgo, 3 drv 
Estados Unidos 3 djv 
Espafia. s; plaza y 
cantidad 8 drv. ^ 24 23 
Dto. pap'el comercial 10 á 12 anual. 
Monedas extrcuijeras.—3e cotizan hoy 
como sierue: 
Qreenbacks . 9.1i4 A 9.8|8 
Plata americana 
Plata española . 78 , A 78% 
Valores y Acciones.—Hoy'ae ha he-
cho en la Bolsa la siguiente venta:' 
70 Bonos Gas llispimo Americano, á 
47.5J8. 
COTIZACION OFICIAL 
S O L S A ^ P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L de l a Isla 
de Cuba contra oro i / i á 5 valor. 
P L A T A E S P A Ñ O L A : contra oro 7 8 ^ á 7 8 ^ 
Greeubacks contra oro e s p a ñ o l 108% á 109 
Comp. v e n d 
FONDOS PUBLICOS 
Valor. P .g 










tamiento p imera hipoeca 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s de 
Cienfuegos á Villaclara. 
I d . '£ id . id 
I d . l í Fer rocar r i l Caibarion 
I d . V. id . Gibara ü H o l g u i n 
I d . 1? San Cayetano á Vinales 
Booos Hipotecarios de la Compa-
fiía de Gas Uousol'dada.. 
I d . 2i Gas Consolidado ¡ 
Bonos Hipotecarios C o n v e r t i o s 
ae Gas Conaolidado .. 
I d . C o m p a ñ í a Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de l a Isla de 
Cuba 1886 
Bonos 2? Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco E s p a ñ o l de la Isla de Uaoa 
Banco Agr íco la . 
Banco del Comercio 
Comnafila de Ferrocarriles Uni -
dos de l a Habana y Almacenee 
de Regla ( l imitada) 
C o m n a ñ í * de Caminos de Hier ro 
de C á r d e n a s v J á c a r o . . 
C o m p a ñ í a de Caminos ae Hier ro 
de Matan/.as á Sabanilla 
C o m p a ñ í a del Ferrocarr i l del Oea-
C o m p a ñ í a Cubana Central Rau-
way L i m i t e d - Preferidaa 
Idem. idem. acciones 
C o m p a ñ í a Cubana ae Alumbrado 
de Gaa •• 
C o m p a ñ í a de Gaa Hispano Ame-
ricana Consolidada.. 
C o m p a ñ í a del Dique Flotante 
Ked T e l e t ó n i c a de la Habana. 
Nueva F á b r i c a de Hielo .............. 
Ferrocarrl1 de Gibara a Holgu in . . 
C o m n a ñ í a Lonja de Víveres de la 
Habana 
C o m p a ñ í a de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 









PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S . 
D í a 14 1 e 
De Hamburgo y escalas en 18 dias vap. a l e m á n 
Pr inz Auguf t W h i l h e l m , cap. R ^ h , to -
ne ad as 4,733, con carga genera l , 155 pasa-
feros para la Habana y 123 de t r á n s i t o , á 
H e i l b u t y Rasch. 
Movimiento_de pasajeros 
L L E G A D O S 
Da Mob i l a en el vapor cubano Mobi la . 
r e l i a - A n g e l a Rosa y E l v i r a R o l a ñ o - C . Swar t 
SALIDOS 
Para Nueva Y o r k , en e l vp. am V i r f l a n c i a 
Sres. C. G o t l i e t - Á . N e w m a n - * . | ^ e r t -
W . S w a e t - M a n u e l y M a i i a - B l a s Fer ra ro 
N . Randson-R . W a r n e r - Ó B e a c h - A . Fors t 
y 1 de f a m - C . P l a « W - ¿ J . • ^ • S M l t ^ f P 
0. D y e r - M . R i c h - J . E n " 3 u e z ^ R K ^ U f - p 
Olsen-C. W i d « e n - J . R o b b — R . K e l l y - - - I < . 
L o e d - S . G e r t r u d e - W m C a r e l l - C . S c h a f f e r -
F. R o o d - A l e j a n d r o P é r e z — L . bmil t» . 
Para Cayo Hueso y Tampa , en el vap. ame-
ricano Olivet te . 
Buques despachados 
Día 14: 
C. Hueso y Tampa vap. am. Olivet te , por G. 
L a w t o n Childs y cp. 
Con 202 ta. y 18 pacas tabaco, 32 btos. p ro-
visiones, frutas y viandas. 
N . Y o r k vap. am. Vig i l anc ia , por Saldo y cp. 
Veracruz y escalas vap. am. Esperanza, por 
Zaldo y cp. 
Con 501 tes. tabaco, 24.183 tabacos, 2.100 
hs. legumbras, 12.531 id . pinas, 85 pacas es-
ponjas, 2146 pzas. madera y 8 bts. efectos. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y Sociedades» 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
C O N T R I B U C I O N 
P O R S U B S I D I O I N D U S T R I A L 
Cuarto tr imestre.—Tarifas l í , 2? y 3í 
y 30 p . g Consejo Provinc ia l . 
Ejercicio de 1903 á 1904. 
Expedidos los recibos por Jos c o n c e p t o » y 
p e r í o d o expresados, se ñaue saber á los con -
t r i b u y e n t é e á e^ié Mú 'n ie í íp io 'y Consejo Pro-
v i n c i a l ^ ü Q craetiS, abier to e l cobro desde el 
p r ó x i m o JueHlfes, ftia 14 d e l corr iente mes. 
La cobranza se r e a l i z a r á todos los d ías h á b i -
les, de 10 de l a m a ñ a n a a 3 de l a tarde, en la 
C O L E C T U R I A D E L D E P A R T A M E N T O D E 
H A C I E N D A , sita en la p lan ta baja de l a Casa 
Consistorial, entrada por Mercaderes; y e l p la-
zo para e l pago airt recargo, v e n c e r á e l dia 13 
del subsiguiente mes de Mayo. 
Durante el expresado plazo, t a m b i é n esta-
r án -t i cobro los Recibos adicionales correspon-
dientes a trimestres anteriores y los e x p e d i -
dos de nuevo por r ec t i f i cac ión de cuotas ú 
otras causas que 'antes no lo hayan estado. 
Habana, Abrt l '&de 1904.—El Tesorero, Alfre-
do V. Maruri. C—765 3-15 
A V I S O . 
H1WA ELECTRIC RA1LWAY COMPANY 
Por consecuencia de haberse descubierto 
una falsificación de t ickets de esta. C o m p a ñ í a 
desdo el dia p r imero de Mayo entrante, no se 
a d m i t i r á n t ickets en pago de pasajes; pudiendo 
desde el referido d í a - o b t e n e r la d e v o l u c i ó n de l 
p r e c i ó de los t ickets que im posean, en las-
Oüc inas de esta C o m p a ñ í a , Empedrado . 34, 
todos los dias háb i l e s , de 1 á 4 p. m. 
A l mismo t iempo se anuncia que queda ce-
r rada la venta de dichos t ickets desde esta 
fecha. 
Habana, A b r i l 14, de 1901.—Havana E lec t r i c 
Raihvav Co.—Q. Gremvood, General Manager 
C-7'78 8-15 
SPAKISH A1ERICA5 LIGHT AND POfER 
COMPANY CONSOLIDATED. 
S E C R E T A R I A . 
E n Junta general ex t raord inar ia celebrada 
por los Sres. accionistas de esta C o m p a ñ í a el 
d í a 5 del que cursa, se a c e p t ó por unanimidad 
e l proyecto de r e o r g a n i z a c i ó n treneral de la 
misma presentado por l a Direct iva , de acuer-
do con l a Comis ión representativa de tenedo-
res de bonoa de l a e m i s i ó n de 1893, reso lv ién-
dose que se propusiera dicho proyecto á los 
tenedores de bonos para proceder á su reali-
zac ión en caso de ser aceptado por éstoa. 
E l indicado proyecto consiste en e m i t i r bo-
nos por valor de 54.O00.OC0 a l 6 p.8 de i n t e r é s 
con ú n i c a v general hipoteca para cangear a l 
60 y a l 96 p . § de su valor nomina l respectiva-
mente los d i las emisiones de 1890 y 1894 que 
e s t á n en c i r cu lac ión , recoger los de ^ l lama-
da p r imera hipoteca y aphoar e l resto de la 
emis ión á las reformas, ™od ,ócac I °ne f ? 
pliaciones que reclaman los establecimientos 
industriales de l a C o m p a ñ í a para c?!?.^ 
condiciones de poder resistir coa ^x i to cual 
quier competencia que pueda s o ^ ' 6 ^ ' ™ 
duciendo eJ capi ta l en acciones á$2.000.000 pa 
ra recoger a l 33 p.8 do M va lor nominaHas 
existentes en c i rcu lac ión , compensar con el 15 
ñor 100 de lo que respectivamente perciban 
en nuevos bonos á los tenedores de tas e m i -
l i^nes de 1890 y 1894, y dejar el remanente en 
cartera para las perentorias necesidades de l a 
C0]^ que^e hace p ú b l i c o para general cono-
^ S L b a ^ d e A b r i l de 1904.-E1 Secretario 
g e n e r a V g m i f í o gfegg 1 t i3 -3ml4 
L 
(Compañía del Ferrocarril del 
Oeste de la Habana) 
Secretaría 
L a Junta Directiva de esta Compañía 
ha acordado que se tenga por prescripto 
con arreglo A las leyes aplicables A la 
materia y especialmente el Art. 947 del 
Código de Comercio, las sumas no cobra-
das del Reparto Parcial del Dividendo 
número 4, que comenzó á pagarse el día 
20 de Marzo de 1899 y que se publique 
éste acuerdo para general conoc miento. 
Habana 11 de Abril de 1904.—El Se-
cretario, Carlos Fonts y Sterlíng. 
Cta. 748. 10-12 
BANCO N A C I O N A L DE CÜBA 
H A B A N A , A N T I A Q O D E CUBA, 
M A T A N Z A S , CAJRDENAS, 
C3L O X Gr O l O 1 O X" 1-» o 
C I E N F U E G 0 3 , 
MANZANILLO, 
.T.P. MO R G A N & Co., N E W Y Q E K C O R R E S P O N D E N T . 
Capital $1.01)0 009-00 
^ A o u ^ o - f S T ? ? VW'dadM n ¿ T e p a ^ | '29:j'293-3J 
Depós i to s al 31 de Diciembre de 1903. IG.llO.SoS-U 
Ofrece toda clase de facilidades bancanas al Comercio y al Públ ico . 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta affenru 
Ciro de Letra*. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de Ahorros, 
Coinnra t/ Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, Amanea y el Ex t r emo Orienta 
asl ^ en todo3 los Puntos comeroialej de la R e p ú b i c a de Coba. 
1 A b 
THE WESTERN EAILWAY OF MViM 
LIMITED. 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana.) 
CONSEJO L O C A L . 
S e c r e t a r í a . 
Esta C o m p a ñ í a ha acordado repar t i r un d i -
v idendo parc ia l de |1.50 cts. en oro e s p a ñ o l 
por a c c i ó n por cuenta d é l a s utilidades del a ñ o 
que t e r m i n a r á en 30 de Junio de 1904. 
E l pago q u e d a r á abierto desde el d ía 14 del 
cor r ien te mes y al efecto de realizarlo, desde 
ese d í a , d e b e r á n acudir los portadores de las 
acciones á esta Oficina, E s t a c i ó n de Crist ina, 
los Martes, Jneves y S á b a d o s de ocho á diez de 
l a m a ñ a n a , á fin de const i tuir en d e p ó s i t o por 
tres d í a s sus t i tules para que comprobada su 
autent ic idad se haga la l i qu idac ión previa á la 
o r d e n a c i ó n del pago que r e a l i z a r á n los Ban-
queros de esta Plaza Sres. N . Qelats y Comp; 
Habana 13 de A b r i l de 1904.—El Secretario, 
Carlos Fonts y Ster l ing. C—760 10Abl4 
Empresa ünííaje los Ferrocarriles 
C A R D E N A S Y JUCAJRO 
Se convocan licltadores para el suminis t ro 
de 12.000 toneladas de c a r b ó n "Cumber l and" 
inglesas de superior calidad para el servicio 
de las locomotoras de la Empresa durante el 
a ñ o de 1904-1905, c o n f e r m é a l pl iego de con-
diciones que e s t a r á de manifiesto, desde esta 
fecha hasta el d í a 15 de A b r i l p r ó x i m o veni-
dero, en la S e c r e t a r í a de la Empresa, Reina 
53, y en la A d m i n i s t r a c i ó n de la misma en C á r -
denas, todos los dias háb i l es , de 1 á 3 de la 
tarde. 
L a p r o p o s i c i ó n eme sea aceptada po r l a E m -
presa se le c o m u n i c a r á a l interesado den t ro 
de los cinoo d ía s siguiente? a l ú l t i m o s e ñ a l a d o 
para el recibo de las propo'sicionos. 
C á r d e n a s 30 de Marzo de 1901.—El A d m i n i s -
t rador General, Francisco Paradela y QestaL 
C-643 12m-3112t-2 
i s l m i s . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N m INCENDIOS, 
EMecida en la Hato, Ma. el año 1855 
ES L A U N I C A N A C I O N A L 
Líleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones coutinuas. 
V A L O R responsable 
hasta 31 de marzo 
último $34.590,163-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1,530.606'36 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de abril de 1904. 
C—683 26 1-Ab 
m Western Railway of Hayana Límltel 
(Compañía del Ferro-carril del Otste) 
A V I S O 
Practicada la inspección oficial del tra-
mo de prolongación de Pinar del Rio á 
San Luis y debidamente autorizada la 
Compañía por la ComisiSd de Ferroca-
rriles para abrir al tráfico de mercancías 
y animales el indicado tramo, se avisa al 
público que desde el dia 15 quedará esta-
blecido el despacho de carga y animales 
desde y para la Estación de San Luis. 
Habana 12 de abril de 1904. 
E l A dminis t rador General, 
J . .P. Lioesey 
C-753 1-13 
COMPRA D E G A N G U I L E S . — R e p ú b l i c a de 
Cuba, S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , Jefatura 
de l a Ciudad de la H a b a n a . — L i c i t a c i ó n para 
l a c o n s t r u c c i ó n de cinco g á n g u i l e s de madera. 
Habana 14 de A b r i l de 1904,—Hasta las dos de 
la tarde del d í a 3 de Mayo de 1904, se r e c i b i r á n 
en esta Oficina, T a c ó n n". 3, proposiciones en 
pliego cerrado para la c o n s t r u c c i ó n de cinco 
g á n g u i l e s de madera, de descarga por el fondo 
y de 100 metros c ú b i c o s de capacidad cada 
uno. Las proposiciones s e r á n abiertas y leí-
das p ú b l i c a m e n t e á la hora y fecha menciona-
das.—En esta Oficina se f ac i l i t a r án al que lo 
solicite, los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios.—D. L o m b i l l o C la rk , Ingeniero Jefe de la 
Ciudad. C—756 a l t 6-14 
S E V E X D E 
l a patente de un proced imien to especial para 
preparar papel de cigarros y t a m b i é n una 
marca para los mismos. I n f o r m a n en P e ñ a l v e r 
n . 49 de 5 a 7 de la tarde. 
4175 a l t 13tl2-13mAbl3 
La Legación de la RenúMlca Domiicana 
ha sido trasladada á la casa Empedra-
do 75, primer piso, continuando las 
mismas horas de oficina de 12 á 4 
p. m. 4231 4-14 
GANGA. 
se vende u n motor de 20 caballos nuevo, 
con un dinamo para 250 luces, por la m i t a 
de su valor, i n fo rman en Monte 55. 
4223 5-14 
Licor ait isiíco 
Los adelantos introducidos en la t e r a p é u t i c a 
de las afecciones del aparato g é n i t o - u r i n a r i o 
hacen que esta p r e p a r a c i ó n sea preferente-
mente empleado por reunir propiedades supe-
riores á todos sus similares, compuesto de 
productos, enyos efectos han sido evidentes 
en los casos m á s desesperados y e s t án háb i l -
mente obtenidos d e s p u é s de larga y prove-
chosa p r á c t i c a . 
Haciendo que los g é r m e n e s 6 microbios pier-
dan la v i ru lencia que los caracteriza en las en-
feraaedades del aparato g é n i t o - u r i n a r i o , tales 
como la N E F R I T I S agudas 6 c rón icas , 
CALCULOS (piedra en l a orina, cólico ne f r í -
t ico.) C I S T I T I S (catarros de la vegiga.) 
U R E T R I T I S (gonorreas.) P R O S T A T I T I S ( in -
flamación de la pror ta ta . ) H E M A T O Q U I L U -
R I A (sangre en la or ina) y finalmente en t o -
dos aquellos casos en que se necesita un r á p i d o 
y sejuro medicamento que a c t u é poderosa-
mente en el aparato g é n i t o - u r i n a r i o . 
De venta en todas las famacias acreditadas 
de l a Isla. 
deposito principal: 
F A R M A C I A D E L LDO. B A R A T A 
Bel asco tií n 19, esq. á Virtudes 
S-Wl 26-22 Mx 
Brillantes á Granel 
y zafiros, esmeraldas, rubíes, tur-
quesas, perlas, topacios y ópalos, 
hay existencia constantemente 
para poder combinar la joya que 
se quiera. 
Ei taller do joyería de esta casa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, dejándolas 
como nuevas y también lascons-
tru3^e á gusto de los parroquia-
nos. 
J. BORBOLLA, Compostela 56 
C-624 * 30 Mz 
REGISTRO DE IA PROPIEDAD 
D E M A R I A N A O . 
Designado por el Sr. Presidente de la R e p ú -
b l i ca el dia 15 del ac tua l para que desde esa 
fecha se presenten en este Registro los ducu-
mentos relat ivos á las fincas situadas en la 
c i r c u n s c r i p c i ó n del mismo, que comprende el 
t e r r i t o r i o de este Ayun tamien to segregado del 
Registro de la Propiedad de Occidente de la 
Habana, y e l de los de Cauo y Bauta t a m b i é n 
segregados del de Bejucal; de conformidad á 
lo dispuesto en el a r t í c u l o 258 del Reglamento 
general dic tado para la e j ecuc ión de la Ley 
Hipotecar ia , con a p r o b a c i ó n del Sr. Juez De-
legado, he s e ñ a l a d o pnra que e s t é abierto este 
Registro 6 p a r t i r de la expresada fecha, todos 
los dias no feriados desde las ocho de la m a ñ a - , 
n a á lás dos de la tarde. Quedando establecido 
en l a casa ndmero 13S d é la Calzada. 
Marianao ab r i l 7 de 1904.—El Registrador de 
la Propiedad, Ldo. José Ramos y Perdomo. 
3984 6-9 
República de CulDa 
GOBIERNO II! LA PROVINCIA DE U «LlNl 
DIRECCION DB OBRAS PUBLICAS 
H A B A N A 
L i c i t a c i ó n para l a c o n s t r u c c i ó n de la Carre-
tera de Jaruco á la E s t a c i ó n del Ferro-Carr i l , 
compuesta de 1.460 motros. 
Hasta las tres de la tarde del d ía 18 de A b r i l 
de 1904, se r e c i b i r á n en esta Oficina, (CilOjbierno 
de l a Provincia) proposiciones en pliegds ce-
rrados para la c o n s t r u c c i ó n de la Carretera de 
Jaruco á l a E s t a c i ó n del Fe r ro -Car r i l , com-
puesta de 1.460 metros. 
Las proposiciones s e r á n le ídas y abiertas 
p ú b l i c a m e n t e ante e l Gobernador Provinc ia l 
que p r e s i d i r á el acto. 
E l t i po de la Subasta s e r á $5.691 y las propo-
siciones no e x c e d e r á n de esa cantidad. 
Las Pujas s e r án verbales y á la llana por diez 
minutos en caso de presentarse dos 6 m á s pro-
posiciones iguales. 
Para ser postor es requisito indispensable el 
previo deposito de $235, en la T e s o r e r í a Pro-
v inc ia l , cuyo d e p ó s i t o se e l e v a r á a $1.138 que 
constituye l a fianza defini t iva para el que ob-
tuviese la l i c i tac ión . 
L a d u r a c i ó n del contrato s e r á de 90 d í a s h á -
biles. 
Los pagos se h a r á n dentro del qu in to d ía de 
cada r e c e p c i ó n provis ional . 
E n esta oficina se p o n d r á n de manifiesto a l 
que los solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos de proposiciones y cuantos informes fue-
ren necesarios. 
E l Contrato que se celebre h a b r á de ajustar-
se á lo preceptuado en e l Estatuto Provincia l , 
publicado en el Bo le t in Oficial de 4 del mes de 
Enero p r ó x i m o pasado. 
E l Gobernador de la Provincia p o d r á recha-
zar las proposiciones que se presenten sin ulte-
r i o r r e c l a m a c i ó n , si á su ju i c io no convinieren 
á los intereses de la Provincia. 
L o que poreste medio se publ ica para gene-
ral conocimiento. 
Habana, Marzo 30 de 19C4. 
Emilio Núiiez 
Gobernador Provincia l . 
C-709 15-2 
A V I S O . 
H a b i é n d o s e padecido error al redactar el 
anuncio de subasta para la c o n s t r u c c i ó n de la 
carretera de Jaruco & la E s t a c i ó n , por cuanto 
en e l mismo se dice que hasta Vas 3 de l a tarde 
se a d m i t i r á n proposiciones, se hace p ú b l i c o 
por este medio que la indicada hora se s e ñ a l a 
para dar comienzo a l acto de l a subasta, ad-
m i t i é n d o s e las proposiciones hasta media ho-
ra d e s p u é s , s e g ú n lo determinado en l a regla 
4! del ar t . 17 del Estatuto, sobre subastas de 
carreteras. 
Habana, A b r i l 4 de 1904. 
Emilio Núñez, 
Gobernador de la Provincia . 
C—725 ^_ 12-6 A b 
P a r a Escogidas de 





COMPRA-VENTA Y PiGNORACION 
de todos los valores que se cot izan en l a Bolsa 
Pr ivada de esta ciudad. 
Dedica su preferente a t e n c i ó n y su t rabajo 
desde 1885 4 este impor t an t e ramo de las i n -
versiones de l dinero, 
Joaquín Pnntonet, Perito Mercantil, 
D o m i c i l i o : L e a l U d l l i v l l l . — E u la Bolsa: 
de 2 á 43^ de la tarde.—Correspondencia: B o l -
sa Pr ivada. 3834 26-6 A b 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. L 




D I A R I O D E I . A M A R I N A de la mañana,—Abr i l 15 de 1904. 
Aun antes del atentado con-
tra la vida del Presiden!» del 
Consejo de Ministros de España, 
señor Mwara, era éste el centro 
alrededor del cual giraba todo el 
interés y toda la actualidad de 
la política española. Hombre de 
un temple que recuerda, y en al-
gunas cosas mejora, el de D. An-
tonio Cánovas del CastUlo, ha 
querido despejar esa incógnita 
pavorosa, por la cual parecía ha-
berse concentrado toda la vida 
áe la nación en las arrogancias 
de una prensa orientada única-
mente hacía propósitos de ban-
dería ó hacía fines personales y 
en las acometidas de una mino-
ría osada y turbulenta. Preva-
liéndose de la inacción de los 
elementos sanos del país, unos 
cuantos políticos de oficio les ha-
bían usurpado su puesto, y deci-
didos á imponerse por medio del 
escándalo, no dejaban en sosiego 
á ningún gobierno, ni permitían 
ninguna labor provechosa y fe-
cunda, ni respetaban el crédito 
público, interrumpiendo con al-
haracas y con ficticias agitaciones 
la obra silenciosa y admirable del 
renacimiento nacional. 
Maura vió todo esto, ante cu-
yos peligros había retrocedido 
BilvL'ln, v se había estrellado Y i -
llaverde, y se dificultaba cual-
quier empeño de gobierno, y se 
traía en jaque al país, ansioso de 
orden y de tranquilidad, y no 
vaciló en ofrecer batalla decisiva 
á esos sistemáticos perturbadores, 
yendo á buscarlos á su propio 
campo y emplazándolos en el 
Parlamento ante la opinión na-
cional. En los debates sosteni-
dos con motivo de la cuestión 
Ko/aleda evidencióse hasta la sa-
ciedad que toda la campaña es-
truendosa con que se quiso en-
conar los ánimos estaba ñandada 
en el aire; que nadie tenía la me-
nor prueba de que el Padre No-
paleda hubiera dejado de cumplir 
sus deberes de areobispo de Ma-
nila, y que por el contrario, cons-
taba en documentos oficiales que 
se había conducido hábil y no-
blemente como patriota y como 
sacerdote, como español y como 
Prelado. E l reio del señor Mau-
ra pidiendo que se concretasen 
los oargos y apostrofando con su 
magnífica palabra á los que acu-
saban sin pruebas, á los que pre-
tendían infamar á un hombre 
por un rumor sin fundamento y 
condenar á un inocente sin más 
móvil que promover agitaciones 
políticas, no fué recogido por na-
die, y la nación pudo ver clara-
mente que detrás de aquella cam-
paña no había sino ruido y malas 
pasiones. 
Mucho más grave que la agi-
tación anticlerical era el fantas-
ma del catalanismo, explotado 
hábilmente por unos pocos que 
se jactaban de tener á Barcelona 
en un puño y de ser árbitros y 
señores de la ciudad condal. La 
provocadora y hostil actitud que 
á Cataluña, y particularmente á 
su capital, se atribuía, era motivo 
de preocupación y de inquietud 
para toda España; y aunque 
siempre se sospechó, y aun se 
tuvo la certeza ínt ima, de que 
tales aparatosas manifestaciones 
no pasaban de la superficie, la 
esfinge del catalanismo, compli-
cada con la propaganda republi-
cana y respaldada, en el fondo 
sombrío, por el horrible anar-
quismo, inspiraba muy serios 
temores. 
Maura quiso también acabíir 
con este fantasma, interrogar á 
esta esfinge, pora que la nación 
pudiese ver o6mo en ei fondo to-
do estaba tan hueoo y vacío co-
mo hueca y "mcía de razón y de 
jnsticia resultó la campaña con-
tra el Padre Nozaleda; y con 
arrogancia que recueivda—ya lo 
hemos dicho—la de D, Antonio 
Cánovas cuando acompañó en su 
viaje por provincias al &ey A l -
fonso XIÍ , aconsejó al soberano 
actual de España que visitase á 
Barcelona, y allá se fué con él, á 
raíz de haber hecho restallar en 
ol Congreso su elocuencia esplén-
dida y abrumadora sobre la mi-
noría republicana. 
Para el catalanismo, para los 
mismos republicanos, para los 
elementos disolventes de la capi-
tal del antiguo Principado, que 
habían hecho de Barcelona su 
baluarte y su cuartel general, era 
cuestión de vida ó muerte hacer 
que la visita del Rey culminara 
en un gran fracaso, acogiéndolo 
con glacial frialdad y con el va-
cío más completo. Y sin embar-
go, no ha sucedido esto, sino to-
do lo contrario. El Rey, acompa-
ñado del Presidente de su Con-
sejo de Ministros, se ha paseado 
por las calles de Barcelona, segui-
do de inmensa multi tud, entre 
aclamaciones y vítores, sin escol-
ta casi, confundiéndose con el 
pueblo, como sucedió cuando la 
explosión del petardo, y pudien-
do así apreciar los verdaderos 
sentimientos del pueblo barcelo-
nés, que no son de animadver-
sión y desafecto, sino de simpa-
tía y entusiasmo hacia la nación 
española, de la cual forma parte 
tan caracterizada y preeminente, 
y hacia ese joven soberano, que 
aun para los que no se sientan 
monárquicos y parA los que sean 
indiferentes en lo que á la forma 
do gobierno respecta, que son los 
más, representa hoy en España 
la paz. el sosiego y el orden. 
E l triunfo del señor Maura ha 
sido, por consiguiente, grande, 
ruidoso y fecundo. Resuelto á no 
ser juguete de la marea de pasio-
nes y de apetitos que han traído 
en vaivén constante los destinos 
de España, le ha hecho frente, le 
ka resistido á pié ñrme, le ha 
opuesto altivamente su pecho, en 
el que se han embotado las cam-
pañas de la prensa, los escánda-
los del Parlamento, las asonadas 
de la vía pública y el puñal de 
Artao. Todos esos factores de opo-
sición, de descrédito, de rencor y 
de sectarismo, que comienzan en 
la intriga política y acaban en el 
arma de un asesino, han sido has-
ta hoy arrollados, han resultado 
vencidos en este duelo á muerte 
qne sostienen con don Antonio 
Maura, personificación de la Es-
paña sana y fuerte, laboriosa y 
pacífica que no quiere dejarse 
arrastrar por la turbia corriente 
de ambiciones y concupiscencias 
que se ha llevado en sus remoli-
nos pedazos del territorio y giro-
nes del alma nacional. 
M 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Ayer tampoco pudo celebrar sesióu 
este cuerpo colegislador, á causa de no 
luber coucurrido suficieute uúmero de 
Rex>resentantes. 
A l pasarse lista respondieron 31 Re-
presentautes moderados y un liberal, 
el señor La Torre, que ocupaba la pre-
sideucia. 
E l Secretario de la Coalición parla-
mentaria moderada, pasó ayer la si-
guiente comunicación al grapo iude-
peudiente de la Cíimara. 
"Habana, Ahril U de 190i~ 
Sres, F . Leyte Vidal. Faustino Sir-
ven, Araérico Feria, Manuel Sobrado 
y Antonio Masierrer. 
Señores: 
Tengo el honor de comunicarles, qne 
la Coalición ha considerado sus últimas 
proposiciones, conKignadas en sn atenta 
comunicación fecha de ajer, y desde 
luego las acepta todas por cuanto son 
idénticas á las que formuló en contes-
tación 4 las que les trasmitió el Partido 
Liberal Nacional, y que se hicieron 
públicas por la prensa de todos los ma-
tices; pero la Coalición cree de su de-
ber hacer constar de una manera ter-
minante, que este acto no puede esta-
blecer un precedente que sería funesto, 
ya que el Reglamento de la Cámara 
ofrece suficientes garaaiías para todos 
los derechos de los señores Represen-
tantes, garantías que podrían hacerse 
ineficaces mediante pactos 6 convenios 
celebrados entre los mismos. 
Es, pues, el más ardiente deseo de la 
Coalición Parlamentaria, que proceda-
mos rápidamente á normalizar la situa-
ción creada, dentro de los acuerdos á 
que hemos llegado. 
Lo que me complazco en trasladar á 
ustedes por orden del señor Presidente 
de la Coalición. 
De ustedes aíentamente, 
Jmé Jíoññgatz Aeoíía. 
IíOB Representantes liberales se reu-
nieron ayer tarde en la Cámara para 
tratar de la contestación á las nuevas 
proposiciones del grnpo iudependiente, 
que ya conocen nuestros lectores; pero 
no tomaron ninguaA rcsokición en vis-
ta de la diversidad de opiniones y 
del flweaso número de "concnrreíites, 
acordando volver á reunirse á las tui©. 
ve de la noche del mismo día, en el 
'•Círcnlo Nacionay 
. V 
Aceptadas comotian sido por !a Coa-
lición moderada las proposiciones del 
grupo iudependiente y dispuesto como 
se encuentra éste A integrar el quorum 
es eaw seguro que esta tarde, aun cuan-
do no concurran los libéralos, podrá ce-
lebrar sesión la Cámara. 
El Sr. Ministro de España en 
esta, recibió ayer tarde la visita 
de los señores Obispos de la H a-
bana y Pinar del Río monseño-
res Estrada y Orne. 
PARTIDA. 
A bordo del vapor francés L a Arava~ 
rre se embarca mañana para España, 
acompañado de sa distinguida esposa 
é hijos, nuestro queri-do amigo el res -
petable comerciante en esta plaza se-
ñor don Maximino Fernández, Presi-
dente accidental del Centro Asturiano 
de la Habana, en euyo puesto le suce-
de, como hemos dicho, el segando "Vi-
cepresidente señor don Antonio Fer -
nández González. 
Para que puedan acompañar al bien 
querido viajero hasta el expresado bu-
que los socios que lo deseen del Centro 
Asturiauo, estará en el muelle de la 
Machina ei vapor Marques de Balboa, 
á las dos de la tarde. 
BRILLANTES DE PRIRERA CLASE 
Manees v linios. 
^ LA CASA DE CORES 
L a Acacia55 
acaba de recibir un extenso surtido. 
Ultimas novedades en Joyería-
Precios de fabrica, 
SAN RAFAEL 12. T&iclono 1111 
c 704 al t 1 Ab 
de cristal, bronce, nike], de pié y 
colgantes y desde una á 24 luces, 
hay en esta casa cuanto se pida 
y á precios á escojer, desde $2 
hasta $1060, 
Visiten la exposición de esta 
casa y se convencerán que en 
nada se exajera, 
J. Borbolla. Compostela 53. 
c 630 30 Mz 
Yapores de t rayesía . 
V A P O R E S CORREOS 
I la CssipÉa á Ü I M é í m 
ja N T E S D B 
AinmTiojLO?EZ y qa 
E l i V A P O R 
C a p i t á l i O B k t r F 
e a l d r á para V E B A C R U Z e] d í a 17 de ab r i l á 
Jas cuatro de la tarde llevando la correspon-
dencia pfiblica. 
A d m i t e carga j pasajeroB para dicho puer to 
Loa billetefi de pasaje aolo s e r á n expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pó l ieas de carga se firmarán por e l Con-
' s ignatar io antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to s e r á n nulas. 
Pecibe carga á bordo hasta el e í a 10. 
De m á s pormenores i m p o n d r á sn consigna-
tar io . 
J4. C A L V O . OFICIOS N U M E R O a i 
E L V A P O K 
Alfonso XII, 
C a p i t á n F E R N A N D E Z . 
E a l d r á para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de A b r i l a las cuatro de la tarde l l evan-
do ia correspondencia públ ica . 
A d m i t e pasajero» y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúca r , ca t é y cacao en partidas á fle-
te cor r ido y con conocimiento directo para V i -
go, G i jón , Bi lbao y PasajeB. 
Los billetes de pasaje solo s e r án expedidos 
hasta las diez del d ia de salida. 
Las póMzas de carga se firmarfin por e l Con-
signatar io antes de correrlas sin cuyo requisito 
s e r án nulas. 
Se reciben los documentos de embarque ha*-
ta el d í a 18 y la carga á bordo hasta el d í a 19 
La correspondencia solo se admite en l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e Correos. 
De m á s pormenores i n f o r m a r á n sus consigna-
tarios: 
M . C A L V O . OFICIOS N U M E R O 2] 
NOTA.—Fsta C o m p a ñ í a t iene aoierta u n » 
pó l i za flotante, así para eMa l ínea como para 
todas las d e m á s , bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s pasaje-
ros h á c i a el a r t í c u l o 11 del Reglamento de pa-
sajeros y oel orden y r é g i m e n in ter ior d é l o s 
Vaporee de esta C o m p a ñ í a , el cual dice así : 
"Lospasajeros d e b e r á n escribir sobretodos 
les bultos oe su equipa e^u nombre y e l puerto 
de destino, con todas sus letras y con ia mayor 
c l a r idad . " 
F u n d á n d o s e en esta d ispos ic ión la CoropañSa 
no a d m i t i r á bul to alguno de enuipaje que r o 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
l l ido de su d u e ñ o , así como el del puer to de 
destino. 
X T O T A advierte á los señorea pasajeros 
i-^l V/ -A que en el muelle de la Machina en-
c o n t r a r á n los vapores remolcadores del s e ñ o r 
t a n t a m a n n u dispuestos á conducir el pasaje á 
qordo. mediante el pago de VEjNTE C E N -
T A V O b en plata cada uno, los d í a s de salida 
desde lae d ez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe g rau i i l amente la l a n -
cha Gladia tor en el mue l l e de l a M a c h i n a l a 
v í s p e r a y ei dia de salida hasta las diez de la 
m a ñ a n a . 
Todos los bultos de equipaje l l e v a r á n etique-
ta adherida en la cual c o n s t a r á el n ú m e r o del 
bi l lete íle pasaje y el punto en donde és te fué 
expedido y no se rán recibos 4 bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para curap ' i r el R. D . del Gobierno de Espa-
f a, fecha 22 de aerosto ú l t i m o , no se a d m i t i r á 
en el vapor m á s equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de tacar su bi l le te 
en la Casa Consignatnria. 
c693 7S-1 Ab 
por los vapores alemanes 
- A . 1 3 I D & 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Eama New CrlBans úm\i]m lius 
figy C o n t i n ú a s o s t e n k - n 
do su excelente aervi-
cio, que ha hecho á 
esta l ínea tan popular 
é n t r e el p ú b l i c o qne 
Viaja, y -anuncia la 
gran R E D U C C I O N de 
precios siguiente: 
De la Bata a Mm Oitois 
Primera clase, i da . . . . „ |20.00 
Pr imera clase, ida y vue l t a „ . |35.00 
Segur da clase, ida 115.00 
Entrepuente , i d $10.00 
Precios baratos para t o á o s l o s puntos de los 
EstcdoB Unidos, C a n a d á y Méj ico . 
Los vapores salen del muelle de l a Machina 
todos los nasrtes * 3as ctistroaie.'la'tarrde, y de 
New Orleans todos loa. s á b a d o s á las dos de la 
tarde. 
Be d a r á n cuantos informeG se pidan por 
- A nerttc General 
J . Wm Flanagan, 
M SUNSET 
*3\ ROUTE. 
É-ub-A pent^ General 
Obisfon l̂- TelíTono 456, 
c 576 
Galbán y Comp. 
A gentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 m . 
D E L A A N D E S S. S. Co. 
y ' H O L S T E I N ' ' 
D E H . D I E D E R I C H a E N , K I E L , 
Ambosvapores bou de r á p i d o andar y pro-
vl«W)» de bueno» corrales é inmejorable ven t i -
a c ión , lo que los hace muy a p r o p ó s i t o p a r a e l 
T r a n s p o r t e d e s r a u a d o 
en las mejores condiciones. E n tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado oe la Isla de Cuba. 
Para m á s tnlormes dir igirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y RASCH 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
cm 1 A b 
Coipaíiía General Trasatlántica 
D E 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Eíjo ccDlralo postal cm ti Gobierno Fftacéi 
V A P O R 
L A N A V A R R E , 
C a p i l a r * P E R D K I G E O J í . 
Este vapor s a l d r á directamente para 
CORÜÑA, 
SANTAHCER Y 
- , . « n ST.NAZálRB 
sobre el 15 de A B E I L . 
A D M I T E CARGA Y PASAJEROS P A R A 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la A m é r i c a del Sur. 
La carga se r e c i b i r á f í n i camen te los d í a s 13 y 
14 en el muelle de Caba l l e r í a . 
Los bultos de tabaco v picadura d e b e r á n en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de log s e ñ o r e s pasajeros, 
ponemos á su d i spos ic ión en la Machina un 
remolcador que los c o n d u c i r á á bordo, p o r la 
reducida cuota de 20 centavos p la ta e s p a ñ o l a ; 
en d icho lugar e n c o n t r a r á n t a m b i é n una l a n -
cha qne c o n d u c i r á los equipajes, cobrando 30 
centavos plata e s p a ñ o l a por cada bul to . 
Los equipajes se recibirAn el d í a de la salida 
del yspor , y solo hasta cuatro horas antes de 
la flja<la piara salfr- La Empresa no responde 
en absoluto del e x t r a v í o de los equipajes que 
no se erabarqnen por las lanchas que Ja misma 
pone para ese objeto en el m' je l lo de la Mach i -
na, de las que deben recojer el recibo O arrea i 
ponciente. debidamente firmado por el s e ñ o r 
Bantamarina 6 uno de sus empleados autoriza-
do a l efecto, cuyo recibo solo h a r á fé en easo 
de p é r d i d a de alefin bnl to . 
De m á s pormenores in forman sus consigna-
tarios 
Br ida t , Mont 'ros y Cojnjjcinúí. 
M E R C A D E R E S 35. 
3*81 23-18 Mz 
m l i m m m m i m m i 
de 
PINILLOS, IZQUIERDO TCP. 
de Cádiz, 
E l vapor e s p a ñ o l de 10500 toneladas 
O £ t t 1 X X X € t , 
Capitán . l a u r o ^ u i z a r . 
Saldrfi de este puerto SOBRE el 30 de a b r i l 
D1KECTO para los de 
S a m a < !ruz de l a P a l m a , 
S a n t a Cruz de Tenerife, 
Las Palmaíj de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
A d m i t e pasajeros para los referidos puertos 
en sus á m p i i a s y ventiladas c á m a r a s y c ó m o d o 
entrepuente. 
T a m b i é n admite carga, incluso T A B A C O y 
A G U A R D I E N T E . 
Las pól izas de carga solo se s e l l a r án hasta l a 
v í spe ra del d í a de salida. 
Para mayor comodidad de los s e ñ o r e s pasar 
jeros, el vapor es t a rá atracado á los muelles da 
San José . 
I n f o r m a r á n Busconsi^rnatarioa: 
Marcos IJr/ nianos tt Ca, 
C 566 17 M i 
Y O R K 
C U . 
N E W 
COMPANI 
M A I L 
Rápido servicio postal y t̂e pasajedi-
recto d é l a H A B A N A á N U E V A 
YORK—NAS8AÜ—Méjicoi 
Esliendo caraKjBw Y o r k los martes á las 
10 a. m . , los s ábado^ ú la nna p. m . y¿liáB lunes 
á las 4 p. m . para ProKíesso.y ^eraertre: 
M é x i c o New York*..-./» A b r i l 16 
Monterey New Y o r k — 19 
Vig i l anc ia . . . . Progreso y Veracruz —22 
M o r r o Castlf . New Y'ork — 23 
Havana Procre .v Veracruz. — 25 
Esperanza.... New Y o r k — 25 
M é x i c o . „ N e w Y o r k . ^ t « . . . . ^ — 30 
Monterey Progrec y Veracrtra. Mayo 2 
_ M o r r o Castie. .Jfcsew Y o r k — 7 
L a CompaSIa se reserva el derecho de cam-
biar el i t inerar io cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: üe venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede i r , via Vera-
cruz ó Tamnico. 
N E W Y O R K ; Vapores directos dosvecee i 
la semana. 
F L E T E S 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V . Pla-
vé. Cuba 76 y 78. 
Para m á s pormenores é inioimea completos 
dirigirse ó 
Zalúo y Corap. 
CUBA 78y7S 
C i : :6- l En 
YAPOEIS COMIOS áLEMi f f i 
ADYERTEEIA IMPORTASTE 
Esta Empresa pone á la d ispos ic ión de los 
s e ñ o r e s cargadores sus vaporos para rec ib i r 
carga en uno 6 m á s puertos de la costa Nor te y 
i Sur de ia Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameri tar la 
escala. Dicha carga se admite para H A V R S 
y J I A M B L R G O y t a m b i é n para cualquier otro 
punto con trasbordo eu Havre ó Hamburgo á 
conveniencia d» la Empresa. 
SALIDAS DE SE¥-MK 
N O T A . — E n esta Agencia tesábién 
se íacilitau iníormes y se venden pasa-
es para los vapores R A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, en Cfe ellos 
para los vapores DEUTSCHLAlíD, 
F U R S T BíSMARCE. M O L T K E , A U -
G U S T E TICTORIA, ' B L U E C H E R y 
oíros que hacen el servicio semanal en 
t r e N E W T O R K , P A R I S , (Ciierbnrgo), 
L O N D R E S (Plvmouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á sus 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S. I ^ n a c í ó ^ . Apartado 279 
156 I D b 
ni m m i i m 
COMPAMA HAMBUMESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salidas Telares y fijas uiemlss 
de H A M B U R G O tí 24 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E 8 . 
La Empresa admite igualmente carga para 
WaténzaB, C á r d e n a s , Cienl'uegos, Santiago de 
Cuba y cualquier o t ro poerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cnba, aiempre que haya la 
cai ga Euíiciente para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemftn de 3067 tonoladag 
S Y R I A , 
C a p i t á n Porzelins. 
Salió de Hamburgo, via Amberes. el 20 de 
Marzo, y se espera en es té puerto el dia 20 
de A b r i l d« 1901. 
B R E M E X . 
VIAJE DIRECTO 
PAEA 
O O H X J 3 V . A . 
S a l d r á para CoruBa el dia 2S de a b r i l el mag-
nífico vapor a l e m á n 
R O L A N D , 
de3,fi00 toneladas, l levando pasaje de c á m a r a 
y de tercera clase para Coruna á precios m ó -
dicos. 
Los pasajeros con sus equipajes s e r á n tras-
ladados en remolcadores l ibre de gastos des-
de la Machina á bordo del vapor. 
W HAY COCINA BSPASOLA " V f 
Pasaje en tercera para la C o r u ñ a 
$20-35 oro español, 
incluso impuesto de desembaroo. 
Para m á s informes dirigirse á sus consigna-
rlos 
SCITWAB & T I L L M A N X , San Ig -
nacio n. 7(1, í'reute á la Plaza Vieja. 
Habana, Apartado 220, 
41S9 15m-12 .2M8 A b 
Vapores costeros. 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martet á las seis 
de la tarde para 
C3 ̂ x * tíL e> na. j a s , 
T A R I F A E N ORO E S P A Ñ O L P A R A SAO O A 
Y C A I B A R í E í t 
N U E V A L i l i C A 
d o V ^ T > 0 3 7 e s O o r r e o s 
D E L A 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(Hainhurg Ainerican Line) 
Para Coruña, Havre y Hamturgo, 
S a l d r á sobro el ]n de M A Y O el nuevo y e s p l é n d i d o vapor a l e m á n 
A d m i t e carga á Üetes módicod y pasajeros de C á m a r a y proa, k quienes ofrece u n t r a to es 
Los patajeres con rns equipajes f e r á n trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor t n los r t m o k a d o r t b ce la Empresa, 
La caiga t t a c m i u \ aia uí ] . i i t m t - n.tr.c.< mscosv con conodinientoBdirectos á flete co-
r r i d o r a í a un pran n tm ere de p v i r t c f r i h ^ ¡ a i r r a , Lc landa , Bélgica . Francia, E s p a ñ a v E u -
ropa e t §cnc r : ' l y paia t u r A i r é r i c a , A l r i c a , Auttxai ia y Az-ia con trasbordo en Havre 6 H a m -
buigo á t l e c c i ó n ' d e la Empresa. 
Pasaje en S*- para Coruña, $20-35 oro español, 
incluso impuesto de desembaroo. 
Para c u m p l i r el R. D . del Gobierno de Etpafia, fecha 22 de Agosto filtimo, n o t e a d m i t i r á 
en el vapor miip t c u i j aje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Cons iguá t a r i a . , „ . , * .̂̂  TT . ^ 
l i J i i E é f c | c i n t i i res y cates robie fietesy patajes acudasc íi los agentes: Jienout y RascTi 
Cvrreo Jpartadv'JXV. tulle: JJ L J J l i , Han i y nació ó é , MAMAU A , 
0 641 \ A 
De Habana á Sagua í Pasaje en l í | 7.03 
y vico-versa 4 Idem «tí3! f 3.5) 
V íve re s , f e r r e t e r í a , loza y p e t r ó l e o 30 ots. 
M e r c a d e r í a s gg ,, 
De Habana á C a i b a r i é n f Pasaje on i . " ' l . ! „ fl0.'í3 
y vico-versa \ Idem cn3? 8 5.33 
Víve res , f e r re t e r í a , loza y p e t r ó l e o 8Ó<cta. 
M e r c a d e r í a s 51 cfci 
Tabaco de C a i b a r i é n y Sagua á Habana 25 ota. 
tercio. 
( E l carburo paga «01110 areroansia.) 
CARGA GEMAL A FLETE CORRIDO 
ORO E S P A Ñ O L . 
Para Cienfuegcs y PalmLra I Jfi3a ' 
. . . Caguagas „ 0,69 
... Cruces y Lajas. 0.(55 
Santa Clara O.SO 
... Esperanza y Rodas , O.SO 
Para más informes dirigirse á sus 
armadores, C U B A '2O. 
0 692 
Hemianos Zulneta a Gámlz 
12 1 A b 
m m k i m m 
D E 
SOS DE BERREES 
S. en C. 
EL V A P O R 
MORTEEi 
C A P I T A N 
DCTC J O S E V I N O L A S 
Sa ld rá de este puerto el d ía 15 de A b r i l 




Sa^ua de Tánamo, 
Baracoa, 
Caimanera (Guíintanamo) 
y Santiago de Cuba. 
A d m i t e carga hasta las 3 de la tarde del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N PERDO 6. 
PRECIO DE LOS PASAJES 
1) 2; 3' 
Para Nusvitas y P. P r í nc ipe . , f IB f 15 f 9 
,, Puer to Padre 4 26 $ 23 f 13 
„ Gibara y H o l g u i n | 26 | 23 f 13 
„ Bagua de T á n a m o . . . $30 | 26 | 15 
" Baracoa 9 30 $ 26 | 13 
„ G u a n t á n a m o iCaimane-
ra.) $ 30 f 26 f 15 
„ Santiago de Cuba. I 25 $ 22 $15 
1 Oro americano.) 
Fleís proMnalnara MsYto 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y loza 25 cts 1 Ü S . 
M e r c a n c í a s •» ct3 I Hff 
E L V A P O K 
A V I L E S 
C A P I T A N 
Don José Sansón. 
Saldríl de este puerto el din 19 de Abril 
á las 5 de ia tarde pa ra toí da 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
S a i n a , 
B a ñ e s , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
C a i m a n e r a (viBarimiw), 
S a n t i a g o d e C u b a , 
A d m i t e carga basta las 3 de la U r d e de 
día de salida. 
Se despacha por suh armadores 
S A N P E D Ü O 6 . 
GRAN REBAJA 
EN EL PRECIO BS L«S PASAJES. 
Para N u a r í t a s y P. Prtnci pe. 
,, Puer to Padre, „. 
„ Gibara y H o l g u í ñ 
„ M/ iyar í y Baues 
„ "Baracoa 
„ Santiago de Caba-^. .^ . . 
OROfeÁMÉRICANO. 




I C y . 
Víveres , f e r r e t e r í a y loza 25 
M e r c a n c í a s . . . , „ 45 
I" f>í 4 t » — 
COSME DE H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LDS MIETGOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
De Uabaua á Sagua, y viceversa 
¡I Pasa i e en l í „ ^ 7-03 
Id . en K | .̂ -53 
Vivefes, fe r re te r ía , loza, pe t ró leos . O-H 
Mercanc ías . , . ^ , . i>33 
l>e Habana á Caibariéu y v i e e v e r ü s A 
Pasaie en V . „ . , „ S10-36 
I d . en 3í „. $ 5-3D 
Víveres , fe r re te r ía , loza, pe t ró leo . 0-33 
M e r c a n c í a , O-jJ 
T A B A C O 
De Caibarién y Sayaa á Uabaua, 33 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como meroaaota. 
Caro teral á Fists Corrilo 
ORO E S P A Ñ O L 
Para Cienfuegos v Palmira á |0-3j 
„ Caguaguas A $0-33 
„ Cruces y Lajas í f íHS 
„ Bauta Clara,_ á |í>-33 
„ Esperanza ... á f 3-30 
„ Rodaa. . 4 JJ-iJ 
c 713 78 1 A b 
COSTA N O R T E 
E l vapor 
Yueltabajo 
C a p i t á n C A R D t í i A J á " f f 





GvndUtna feon transbordo) 
y L a Fe 
l o s d i a s 4 , 1 3 , 1 9 y 2 6 
de cada mes á las diez y modia d é l a noche, 
ragresando de La F é con las mismasi escalas 
loa dias 7, 15, 22 y 29. 
R e c i b i r á carga en el muelle de Luz, la v í s -
pera y el dia dé salida. 
COSTA S U R 
Capita O.NTI5S DE OOá 
b a l d r á du B a t a b a n ó para 
Coloma, 
P u n t a d e C a r t a s , 
ü t a l l é n y C o r t é s , 
todos los viernes ddspu&s de l a llegada del t reu 
que sale de ia estacüój» de V i l i a n u o v a á las 3 / 
40 de la tarde, y de Cor tés , todos los tanas 
£ la* siet e de la mauana, para llegar á Bataba-
n ó todos los m a r t e » á las seis de Ta m a ñ a n a . 
L a carga se r ec ib i r á diariamente en la c i -
t ac ión de Villanueva. 
La goleta " A g u i l a " a u x i l i a r á á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor ae rv i -
cio con Pinar áA Rio. 
AVISO 
Los s e ñ o r e s cargadores puedei1 a s e s o r a r í a 
m e r c a n c í a s en el momento de su embarque 
bajo la pól iza abierta p o r esta C o m p a ñ í a en 
UnitedStates Lloydí.. 
Para m á s informes acedase & las Odeinas d t 
esta C o m p a ñ í a , Oficios 28, altos. 
O 680 78-1 A b 
DE CIENFUEGOS 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cub» 
los vapores KEíTs A D E LOS A N G E L E S y ANTI M H i E N E S M E N E N D E Z , 
haciendo escalasen C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T L N A S , J U C A K >, S A X T A 
C R U Z D E L SUIÍ y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y car^a para todos ios puertos iudicadoe» 
Se despacha en SAN I G N A C I O 82. 
D I A R I O D E L A M A R I N A —Edicic'B ds la m ü a m . — A b r i l 15 de 190-1. 
L A P R E N S A 
Comentando E l Nuevo País con 
ipran alteza de miras el Mensaje 
Sel señor Presidente de la Repú-
blica, dice, refiriéndose al capítu-
l o que trata de inmigración: 
j ^Imitemos tan provechoso ejemplo 
— liase escrito en el Mensaje —díctese 
una ley de inmigración que responda á 
jlas peculiares condiciones de Cuba, in-
! el usas las circunstancias del clima y la 
escasez de habitantes en muchas y muy 
extensas comarcas de la Isla, y con la 
eooperación de los grandes propietario» 
6̂ <le Compafiías colonizadoras, póngase 
fc'do empeño en atraer á nuestro suelo 
familias de campo honradas y laborio-
, í:ís qno se sientan estimuladas, por las 
[ Ventajas que se les ofrezcan -̂ á dqjar el 
paí> de su nacimiento, para establecer-
•e en el nuestro, adoptándolo como sn-
Ese es el lenguaje del verdadero es-
tadista; pero ¿quiénes han de hacer la 
provechosa ley que recomienda el Pre-
eidento, si los legisladores de la Repú-
blica continúan m.uileniendo el estado 
fie huelga en que se declararon los Re-
ju esentantes desdo el día mismo en que 
debió comenzar la nueva legislatura! 
iQné les importa la agricultura, ni la 
Ipohiaeión, ni otro alguno de los impor-
t ntísimos problemas que el Gobierno 
é.' la República ha sometido al examen 
J resolución del poder legislativo? To-
ci >3 se empcqueíiecen y ceden, á los ojos 
ci > ellos, ante el problema que conside-
r. n magno y capital: el de arreglar pre-
vi amenté á la constitución de la Cáma-
r- de Representantes, por medio de ver-
gonzosas componendas y transacciones, 
1( '3 enredas y trampas y fraudes electo-
rales que recíprocamente se imputan 
l< s partidos políticos que sostuvieron la 
contienda. 
¡Dios los perdone... y nos de pacien-
cia! 
Quiénes, pregunta el colega, 
han de hacer esa ley? 
Quien hace la ley, sentencia el 
refrán, hace la trampa. Ergo: 
quien hace la trampa hace la 
ley. 
Y presentada la cuestión en es-
tos términos, apenas tiene el co-
loga barro á mano! Como que en 
la suya está el escudillar. 
Han de hacerla ley esos mis-
mos por quienes el colega dice 
"Dios los perdone — como noso-
tros los perdonamos — y nos dé 
paciencia." 
Y barajar leyes. 
Que la ley de inmigraciones es 
asunto urgente no cabe duda. 
Basta recorrer los diarios de 
hoy y fijarse en los títulos de los 
artículos. La mayor parte de 
ellos se titulan: Solos! 
Y para remediar la soledad no 
hay como la compañía. 
Aunque es de temer que, si 
continúa el estado de huelga le-
gislativa, la compañía de la in-
migración venga Sola!, como los 
gallegos del cuento. 
Y á propósito de huelgas. 
Los cocineros han visitado- al 
Alcalde señor O'Farrill para que 
éste recabe de los patronos de ho-
teles un permiso á fin de que los 
reyes del fogón puedan usar bi-
gote. 
Cuestión es esta, peliaguda, que 
el señor Alcalde resolverá echan-
do pelillos á la mar tras maduro 
examen. 
Y como la urgente solución 
política de la otra huelga, la de 
los representantes, requiere toda 
la atención de los prohombres 
políticos, para que se resuelva la 
suya han de esperar los cocineros 
á que se resuelva la agena. Por 
lo cual deben esperar sentados y 
con muestras de regocijo, pues va 
con tanta lentitud la negociación, 
que el tiempo, que da gusto á to-
dos, les proveerá de bigote sin 
permiso del casero. 
La República, de Santiago, des-
pués de publicar el edicto del 
Juez de Guantánamo citando, 
llamando y emplazando al señor 
Florencio Vil hiendas, exclama: 
Y es claro, el contraste, que irrita ó 
indigna por lo violento, es comentado 
por el pueblo que sufre, por la eterna 
víctima, con sorpresa y dolor. Un in-
feliz, transido de hambre, roba un pan 
para alimentar á sus hijos, y sin parar 
se en consideraciones sin inspirar á na-
die lástima, es conducido á la cárcel, 
tolete en mano, expuesto á la exhibi-
ción deshonrosa del modesto delito co-
metido. E n cambio, un personaje roba 
á la faz del mundo, no un pan, sino lo 
que es imperdonable, la voluntad de 
una nación, y ese criminal es objeto de 
todas las consideracionea, hace alardes 
de su pecado, sin que basten á consa-
grar la igualdad que la ley reconoce, 
ni el exhorto de un juez recto, ni los 
respetos que la Justicia y la opinión 
pública merecen. 
¡Eso es justo, ni honrado, ni serio! 
No será verso, pero se le ve el 
consonante. 
Se anuncia la llegada á la Ha-
bana del señor Bravo Correoso, 
que abandona por unos días su 
Meca de Oriente. 
Bien vengas, mal, si vienes so-
lo; y si vienes á prestar ayuda al 
señor José Miguel Gómez no hay 
mal que por bien no venga. 
E l Mundo copia las úl t imas 
proposiciones que á las bases de 
la Coalición Parlamenteria, ofre-
cen los Representantes indepen-
dientes, y añade: 
Es seguro que los conservadores 
aceptarán dicha proposición. 
Por lo tanto, de hoy á mañana ha-
brá ''quorum" en la Cámara. 
Ojalá. 
Nos alegraremos por los que pa-
gan... y por los que cobran, con 
tal de que estos legislen bien y 
poco, porque el legislar mucho y 
mal es un tema que ya nos lo sa-
bemos de memoria y que no se 
nos olvida, n i aún de puro sa-
bido. 
Dice Las Dos Repúblicas, de 
Camagüey, hablando de la pró-
xima solución á la charada par-
lamentaria: 
Sería gracioso que en estos momen-
tos de viceversas estupendos, resultara 
el general José Miguel Gómez no sólo 
conciliador, sino mantenedor de la 
razón. 
Puede, en efecto, que graci: s 
al general José Miguel Gómez 
resulte gracioso lo que estuvo á 
punto de resultar. trágico. Y si 
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así resulta, más valo que riamos 
con el Jefe de la* Villas que no 
que lloremos con las villas y 
pueblos del censo electoral. 
Y cuanto más, que sienta me-
jor á un pueblo el mote "de país 
de los viceversas" que el de " v i -
ceversa de los países." 
La Discusión, en acción de gra-
cias á los señores Ley te Vidal, 
Sobrado, Feria, Masíerrer y Sir-
ven, por haberse determidado á 
formar quorum para inaugurar 
la legislatura de gracia del año 
de justicia—y no en su casa—de 
1904: 
No podemos menos de tributar uu 
aplauso ferviente á esos cinco Repre-
sentantes independientes. Ellos no se 
ponen ni del lado de la coalición mo-
derada ni del lado del radicalismo; es-
tán entre estas dos fuerzas parlameu-
F O L L E T I N (161) 
LA HIJA MEDITA 
NOVELA POP. 
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(Eeta novela, publicada por la Casa E d i t o -
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(CONTINUACION) 
No le faltaba á Gertrúdis más que 
un kilómetro para llegar á Seuillon, y 
en vez de seguirlo en línea recta, tomó 
por una pequeña senda apenas indica-
da entre la maleza del monte no culti-
vado y que conducía á una agreste can-
tera. 
¿Por qué al llegar se detuvo? 
Para respirar sin duda y enjugarse el 
sudor que inundaba su frente. 
E l fondo de la cantera era grande y 
profundo. 
Sin pensar en nada y aún sin curio-
sidad, Gertrúdis se inclino al borde de 
aqnel abismo de piedras y miró hacia 
abajo. 
Casi en el acto hizo un brusco ade-
mán hacia atrás lanzando un grito ho-
rrible. 
Su rostro estaba lívido, su minma 
expresaba el espanto. 
¿Qué había visto! 
X X I V 
E N L A C A N T E R A 
E l espectáculo que acababa de ofre-
cerse á los ojos de Gertrúdis era real-
mente capaz de aterrorizar y justifica 
el grito de horror que había lanzado. 
En el fondo de la cantera, un hom-
bre tendido sobre el vientre y el rostro 
contra el suelo se bañaba en ua mar 
de sangre. 
iRespiraba aquel horab.e todavía? 
¿no era ya un cadáver? 
Gertrúdis se hizo estas dos pregun-
tas cuando, repuesta un poco de su te-
rror, pudo reflexionar. 
Tenía mucha prisa, pero se olvidó 
por completo de cuán importante era 
para ella entrar en Seuillon antes de 
que se observase su ausencia. 
Algo irresistible, una fuerza incon-
trastable, sugestiva, poderosa la dete-
nía en el borde de aquella excavación 
de aquel abismo ahondado por la manó 
del hombre. 
Entre tanto la curiosidad se apoderó 
de ella; había visto, pero no quería ver 
más. 
jConocería al desgraciado? 
Una especio de fascinación extraña 
la atraía hacia el fondo de la cantera. 
Además, los seres más abyectos, los 
más degradados, los más perversos, 
pueden muchas veces estar dominados 
por «u seutimienlo de piedad. 
Lo recetan los nu'dicos de todas las na-
ciones; estóuicoydigastivo y a n t l g ^ ™ ' 
gico; ÓUR^ el 98 por lOü de los enfermos 
del Estómago é Mestinos, 
lencias sean de más de 30 anos deant.guc-
dad v hayan fracasado todos los demátme-
dicZentos. CURA el ^lor de estomago, 
las acedías, aguas de brea. VÓ^tos, ^ a 
dic-esHón, las dispepsias, estreninnento, 
diamas y disenilatdteri, aación del estó-
iSi el individuo aun existía, no debía 
procurar el socorrerle? 
Dió la vuelta á la cantera para bas-
car la bajada formada por irregulares 
peldaños de piedra. . 
Pronto se encontró en presencia del 
hombre. , u „ o« 
En la parte superior de su cabeza se 
veía una horrible herida. 
Estaba sin movimiento. Su sombiero 
había rodado á bastante distancia, v es-
tía un pantalón de lana y una chaque-
ta de ligera tela. , 
Gertrudis creyó reconocer aquella 
^Cas i en el acto sus facciones se des-
compusieron y sintió que algo como una 
enorme barra de plomo pesaba encima 
de ella. , • „ aa 
Lanzó nna especie de rugido y se 
precipitó sobre el inmóvil cuerpo gn-
tando: , , 
—¡Francisco! ¡Francisco! 
Gertrudis le levantóla cabeza. Aquel 
contacto de hielo la hizo esfemecer 
No pudo ver de pronto el ostro 
pues estaba cubierto de tierra amasado 
C 0 K ^ estaba rígido Gcrtnidis 
tuvo el valor sobrehumano de dar vuel-
ta al cuerpo. „ , rt • 
Después con su pafiaelo procuió qui-
tar la tierra que ocultaba el semblan-
te. . , •. , 
Entonces la anda no tuo posime. 
tarlas. Pero ante el hecho escandalo-
so de no funcionar la Cámara por la 
actitud inconstitucional en aue se ha 
colocado la minoría radical; ante el 
disgusto grande, justificadísimo y cre-
ciente del país cubano; ante la censura 
sangrienta de la opinión pública, han 
comprendido los cinco Representantes 
independientes que incurrían en una 
enorme responsabilidad moral, en una 
falta de leso patriotismo, sino ponían 
término rápido y enérgico al actual 
conflicto, ya que de ellos dependía y 
depende la solución del problema. 
Si así no hubiesen procedido los in-
dependientes, la historia hubiera po-
dido decir de ellos, y seguramente lo 
hubiera dicho: "Esos cinco Represen-
tantes pudieron formar el quorum y no 
lo hicieron. Pudieron restablecer el im-
perio Üe la Constitución y no lo hicie-
ron. Pudieron terminar el escándalo, 
y no lo hicieron. Pudieron poner en 
marcha á la Cámara, y no lo hicieron. 
Pudieron evitar peligros inmensos á 
su país, y no lo hicieron." 
Así, así se hubiera expresado la his-
toria acerca del grupo independiente 
si éste, inspirándose en el más acriso-
lado y noble y previsor patriotismo, 
no hubiese resuelto restaurar la nor-
malidad parlamentaria, concurriendo 
á la formación del quorum. E n vez de 
tales censuras, serán alabanzas las que 
la historia consagrará á los cinco Re-
presentantes independientes por su 
honrada y levantada actitud. 
Puede ser que así se escri-
biese la historia si quien puede 
evitar el conflicto no lo evita; 
pero ¿cómo se expresaría la his-
toria respecto de los que provo-
caron el conflicto? 
Y ¿quienes lo provocaron? 
Que aún está por escribir la 
historia. 
Porque así como suele decirse, 
"el gato al rato, el rato á la cuer-
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maeo, úlcera dol estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria. anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come m;'is, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
B A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de FMxir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los iijoros de meas. 
Ks de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que ohra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botadas Ja palabra STUAtAHX, marca 
de íábrict registrad a. 
D e v e n t a : c a l l e d e S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s d e E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a d e C u b a 
J . R a f e e a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
K e y n ü m . 1 2 , H a b a n a . 
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Era Francisco Parisel, su amante, 
ahora un cadáver. 
Gertrudis le contempló un momento 
con mirada de loca. 
Sus cabellos se erizaron, un temblor 
nervioso sacudía todos sns miembros, 
su boca se contrajo horriblemente, sus 
ojos sombríos, fijos como de una figura 
de cera, permanecieron secos. 
A l fin dió un grito espantoso, ungri 
to que parecía el rugido de una bestia 
feroz, y rodó encima del cadáver, aga-
rrándose el cabello y lanzando quejas y 
gemidos desgarradores. 
¡Era un dolor sombrío, feroz, salvaje! 
Gertrudis, rugiendo, no parecía una 
mnjer sino una furia. 
tBI trágico fin de Francisco debía 
atribuirlo Gertrudis á un crimen, á 
un suicidio ó á un accidente! 
Para creer en el suicidio era preciso 
que Francisco, asaltado por los remor-
dimientos ó inspirándose horror, hu-
biere tenido el valor de juzgar sus ac-
tos y de condenarse y ejecutar su pro-
pia sentencia poniendo término á su 
miserable vida. 
Pero no, el hijo de Parisel no era 
hombre capaz de arrepentirse d e s ú s 
actos, ni de su última y criminal tenta-
tiva. 
Como la mayorí a de los malvados, 
era cobarde. 
Fraiiüisco, pues, no se había sulcidi-
dado haciéndose justicia. 
Como se hizo constar más tarde del 
examen de aquellos sitios resultó que 
Francisco halló la muerte cuando me-
nos la esperaba. Debía concluir así. 
Obsesionado y perseguido por la mi-
rada terrible de Lucila, había huido 
aterrorizado. 
Aturdido por la sangre que le subió 
al cerebro y que zumbaba en sus oídos, 
cegado por el sudor que se desprendía 
de su frente, no vió quó dirección to-
maba al emprender su vertiginosa ca-
rrera. Aguijoneado por el miedo corría 
como un insensato saltando los fosos, 
las vallas y cuantos obstáculos encon-
trara auto él. 
No vió, no pudo ver el agujero. 
Un medio metro cuadrado de tierra 
se hundió bajo sus pies y al peso de su 
cuerpo y se encontró sin sentirlo en el 
vacío. 
Debió lanzar uu grito horrible. 
Cayó como un hombre que se sumer-
ge en el agua, la cabeza primero. Aque-
llo fué espantoso. L a cabeza tocó en el 
agudo ángulo de sus piedras que hun-
dió el frontal desde el ojo izquierdo y 
hundió el cráneo hasta su base, dejando 
la masa encefálica al descubierto. L a 
sangre formaba un lago alrededor del 
cuerpo. 
•Sin embargo, no fué instantáuea. Las 
observaciones que posteriormente se hi-
cieron permitieron suponer que Fran-
cisco había vmdo todavía durante dos 
horas, sufriendo atrozmente y su agonía 
debió de ser horrible. 
Había hecho indudablemente inaudi-
tos esfuerzos para levantarse. So vierou 
los surcos profundos que hizo con el ex-
tremo de sus botas y en las manos cu-
yos dedos se hundieron en la húmeda 
tierra. 
—Había tratado de deshacer la pie-
dra contra la cual dió, ensangrentándo-
se las uñas. 
Nada podría dar ideado la expresión 
espantosa que su rostro conservó al mo-
rir y la de sus ojos abiertos demesu-
radamente saliendo de sus órbitas....; Su 
aspecto era horrible, odioso y repug-
nante! 
Nada indicaba que hubiese gritado 
pidiendo socorro, pero no podía dudar-
se que tuvo un acceso de rabia y que 
se retorció largo tiempo en horribles 
contorsiones. 
Cuando se le abrió la boca, se la en-
contraron llena de arena que atestigua-
ba que en su agonía había mordido la 
tierra 
Durante la sumaria, que por lo de-
más no fué larga, se procuró saber si 
Francisco había sido precipitado en la 
cantera por una mano criminal, pero 
como hemos dicho, el examen de los 
lugares demostró pronto que la muerte | 
debía atribairso simplemente ^ una 
caída involuntaria. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n ds la mañana.—Abr i l 15 de 1904. 
da, la cuerda al palo," daba el l i -
beral al moderado, el moderado 
al radical, el radical al liberal, y 
todos menudeaban con tan prie-
sa que no se daban punto de re-
poso; y fué lo bueno que al pú-
blico so le apagó el candil; y co-
mo quedaran á oscuras, dábanse 
tan sin compasión todos á bulto, 
que adoqniera que ponían la 
mano no dejaban cosa sana. 
Ahora, si los cinco representan-
tes, como el cuadrillero del Qui-
jote, claman: "Téngase á la jus-
ticia," y los representantes res-
tantes se tienen, pueden dar lu-
gar á que con nuevo candil se 
escriba la historia. 
Que nosotros deseamos, en bien 
de ella, sea lo más verídica po-
sible. 
La Lucha, nos dió ayer á medio 
día la úl t ima nota: 
Hoy, á la una, se reúne la Coalición 
jnoderada en el Círculo Republicano 
Histórico. 
Predomina entre los moderados la 
tendencia á aceptar sin reparo alguno 
''las indicaciones" formuladas en su 
réplica por el grupo independiente. 
Aceptadas las proposiciones de 
los independientes, ó con tenden-
cia á ser aceptadas sin reparo por 
los moderados, sólo falta que el 
doctor La Torre diga: 
Se abre la sesión. 
Y que Dios les dé á todos bue-
na manderecha. 
Las últimas noticias obtenidas 
en todos los círculos, acusan que 
hoy habrá quorum definitivamen-
te, y que no se suspende el suel-
do de Abr i l . 
Esto también definitivamente. 
Lo cual es decir al país y de-
cirse á sí propios; ¡bebe con guin-
das! 
O í 
"ROMEO Y J U L I E T A " 
E l Excmo. Sr, D. Eamón Gaitan de 
Ayala, ministro de España en Cuba, 
visitó ayer tarde la importante fábrica 
de tabacos ''Eomeo y Julieta", de los 
eeñoros Rodríguez, Arguelles y Com-
pañía, en la cual fué cariñosamente 
atendido por nuestro querido amigo y 
coiopaíiiota señor Arguelles. 
tíl sefW ^Ministro, para quien era 
desconocida la manera de elaborarse«l 
tabaco, presenció la hechura de uno, 
llamándole la atención la pronti-
tud con que aquel fué bien en-
vuelto, apesardeque se trataba de una 
de las vitolas más finas dé las que ex-
pende dicha casa. 
Examinó también los departamentos 
de mojar, secar y preparar el mate-
rial para la elaboración, así como el 
gran almacén deenterciado que dichos 
señores poseen dentro de la misma fá-
brica. 
E l encargado de la escogida señor 
Chao, torció un tabaco para el señor 
Ministro, empleando capa de la vega 
que en San Juan y Martínez posée el 
señor Argüelles, tabaco que el señor 
Ministro calificó de selecto. 
Fué esta una verdadera manifesta-
ción de duelo, pues Mr. Bruton conta-
ba con muchas simpatías en esta ciu-
dad. Un cairo auxiliar fúnebre condu-
cía las coronas dedicadas al finado. 
Acompañan al cadáver hasta Nueva 
York su desconsolada viuda Mrs. Bru-
ton, la señorita Eich y Mr. George 
Dyer, abogado cousnltory contador au-
xiliar de dicha Compañía. 
l E l R f l p j l F 
SANTA CL AJRA 
E L CONSEJO P R O V I C I A L 
En la noche del silbido próximo pa-
sado celebró sesión el Consejo Provin-
cial para dar posesión á los Concejeros 
señores Manuel Felipe Ledón, Antonio 
Piña, José Suarez, José G. Posada, Se-
rapio íTúñez y á los reelectos señores 
Antonio Cacho Bonet, Carlos Sans y 
Andrés Valdivia. 
L a mesa ha quedado constitnída en 
la forma siguiente: 
Presidente. — Dr. Nicolás Alberdi y 
Gonzarri. 
Primer Vicepresidente. — D. Carlos 
Sans y Marnuel. 
Segundo Vicepresidente. —Dr. José 
Suarez. 
Secretarios.—D. Antonio Cacho Bo-
net y Ldo. José González Posada. 
V A P O R " P R I N Z J O A C I I B I " 
Según telegrama recibido por sus con-
signatarios en esta plaza los Sres. Heil-
but & Rasch, dicho vapor llegó á la Co-
rufla el martes 12 de Abril, por la tarde, 
sin novedad. 
"PRINZ AUGUST W I L K E L M " 
Procedente de Hamburgo y escalas 
fondeó en puerto ayer el vapor alemán 
"Prinz August Wilkelm", conduciendo 
carga general, 155 pasajeros para la Ha-
bana y 123 de tránsito. 
E L " O L I V E T T E " 
E l vapor correo americano "Olivette" 
salló ayer para Cayo Hueso y Tampa, 
conduciendo carga, correspondencia y 
pasajeros. 
L A " N A V A R R E " 
Ayer tarde entró en puerto procedente 
do Veracruz el vapor francés " L a Nava-
rro", con carga y pasajeros. 
UNTOS VARIOS. 
blico que indudablemente acudirá á 
él, correspondiendo así á los deseos de 
complacerle que siempre ha mostrado 
el Banco Nacional. 
E l establecimiento de la nueva Su-
cursal en Galiano 84, proporcionará 
grandes facilidades á las importantes 
casas de comercio de aquel distrito que 
están de enhorabuena, pues hasta el 
presente se veían obligadas á recurrir 
al centroide la ciudad para hacer sus 
depósitos ü otras operaciones banca-
rias. 
Deseamos mucho éxito á la nueva 
Sucursal. 
DON M A N U E L GARCIA. 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
esta redacción la visita de D. Manuel 
García, llegado ayer á la Habana, pro-
cedente de Nueva York, con la repre-
sentación general de The International 
College of Languages, la importante aso-
ciación que ha introducido un nuevo 
sistema en la enseñanza de los idiomas 
por el método Rosenthal, con tan feliz 
éxito empleado en los Estados Unidos 
para enseñar á los americanos el espa-
ñol, el francés y el alemán. 
L a base del sistema es el fonógrafo, 
cuyos discos tienen impresos un cierto 
número de lecciones. E l que tenga en 
su casa uno de esos maravillosos apara-
tos, expresamente preparado para la 
enseñanza del inglés á los que hablen 
espoñol, puede decir que tiene un exce-
lente profesor á su lado, dispuesto á dar 
lecciones á cualquier hora y cuantas 
veces sea necesario. 
Agradecemos al Sr. García—que se 
hospeda en el hotel Isla de Cuba —la vi-
sita que nos ha hecho. 
POSESIÓN 
E l Sr. F . S. Earle nos participa que 
con fecha 19 del actual tomó posesión 
del cargo de Director do la Estación 
Central Agronómica de Santiago de las 
Vegas. 
Le deseamos mucho acierto en el de-
sempeño de dicho cargo. 
DB. G Á L M &ÜILLEI 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t é -
r i l ¡ d a d . - V e n é r e o B - - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
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LOS ESCOJEDORE3 
Hemos recibido, y no lo publicamos 
por ser muy extenso, un oficio de un 
grupo de escojedores firmardo por don 
Juan Calderón, por el cual se pone en 
conocimiento del público que el gre 
mió dicho, en su última junta, acordó 
hacer las siguientes peticiones á la fá-
brica del señor Luis Mark, cuyos obre-
ros están hoy en huelga: 
Oro español 
Emparejadores de 1̂  $ 2-50 
Eezagadores 2 
Abridores por un matul natu-
ral 07 
Engavilladores, por un tercio 
que no pase de 5 arbs 80 
Despalilladores, por un matul 
natural 02% 
Manojadores, por un tercio de 
capa 1-00 
Por un tercio de tripa de Ban-
co para abajo 
Enterciado, por un tercio 40 
Por una paca 0̂ 
Mojadores, por 10 matules 70 
Idem, por jornal diario 2-50 
CONFERENCIA 
E l doctor J . M. Dihigo, Secretario 
de la Facultad de Letras y Ciencias de 
la Universidad comunica que la Con-
ferencia del sábado 16 del actual está á 
cargo del doctor Aurelio Sandoval, 
quien disertará sobre el tema siguiente: 
^Superficies geométrias; necesidad 
de su estudio en la enseñanza pri -
marias." 
PROCESO ELECTORATi 
Con motivo del proceso seguido con] 
tra los señores Eustaquio Estanillo, 
Teodoro Hidalgo y Miguel Laudo, pre-
sidente y miembro de la mesa electoral 
del colegio número 1 del Cerro, por su-
puesto delito de falsedad, el juez señor 
Landa, en atención á la escasa impor-
tancia de que se les acusa, les concedió 
la libertad bajo fianza de quinientos 
pesos cada uno. Y á virtud de cierta 
circular del Fiscal interesando se de-
al óleo, acuarelas y grabados en 
acero, para salas, salones y ante-
salas y de precios tan variados, 
que hay cuadros desde $2 hasta 
$80, son verdaderas novedades y 
hay paisajes primorosos. 
J. BORBOLLA. IMPOSTELA 56. 
c 623 30 Mz 
[ [ C M Í B DE i . 1 1 
Ayer, á las nueve de la mañana y 
después de una misa de réquiem, cele-
brada por el Superior de los Agusti-
nos, salió de la Quinta la uCovadon-
ga " el cadáver de Mr. W. P. Bruton, 
Contador General de la "Havana Com-
mercial Company, en un soberbio carro 
fúnebre, siendo acompañado por las 
personas de mayor representación de la 
colonia americana, por muchos emplea-
dos de lasdiversas fábricas con que cuen-
ta el referido trust y por varios comer-
jiautes y banqueros hasta el muelle de la 
^Machina, desde donde fué trasladado al 
vapor ''Vigilancia" que lo conducirá á 
los Estados Unidos. 
CONSEJO D E SECRETARIOS 
Esta tarde se celebrará Consejo de 
Secretarios en la Presidencia. 
CONDOLENCIA 
E l Ministro de Cuba en Washington 
ha comunicado al Departamento de Es-
tado haber participado al Secretario 
del mismo ramo da los Estados Uni-
dos, el sentimiento del gobierao y pue-
blo de esta isla, por la catástrofe de 
Missouri. 
T R A S L A D O Y N O M B R A M I E N T O 
Ha sido trasladado á la plaza de Ma-
gistrado de la Audiencia de Matanzas 
el señor don Prancisco Guiral y Pollo, 
que lo era de la de Santa Clara. 
Para esta plaza ha sido nombrado el 
señor don Gustavo Arocha y Llaneras, 
actual Juez de 1? instancia ó instruc-
ción de Cárdenas. 
JUECES M U N I C I P A L E S 
Han sido nombrados Jueces Munici-
pales de Guara y Caimito de Guaya-
bal, los señores don Narciso Roque 
Martínez y don Eugenio Fernández y 
Rodríguez, respectivamente. 
También ha sido nombrado Juez 
Municipal suplente del Calabazar, el 
señor don Pablo Castro y Pérez. 
L A N U E V A SUCURSAL 
D E L BANCO N A C I O N A L . 
So nos comunica que la apertura de 
la Sucursal del Banco Nacional de Cu-
ba en la calzada de Galiano, se efec-
tuará en la semana próxima. 
E l local destinado para las oficinas 
del Banco reúne todas las comodidades 
necesarias á la conveniencia del pu-
jara sin efecto la disposición del señor 
Landa, redneiendo á prisión á los pro-
cesados, el Juez referido ha dictado el 
auto que á continuación copiamos: 
Resultando: Que el señor Fiscal de 
la Audiencia, por su escrito de 8 del 
actual, estableció recurso de reforma 
contra el auto dictado el día 7 en el 
extremo del mismo que declaró que los 
procesados podían gozar de libertad 
mediante la fianza que se lea señaló, y 
pide se decrete la prisión, sin fianza, 
de dichos procesados. 
Resultando: Que éstos por escrito 
anterior impugnaron dicho escrito. 
Considerando: Que el criterio sus-
tentado por el Juzgado en el auto inter-
pelado, se ajusta á la facultad que otor-
ga el artículo 529 de la Ley Procesal al 
juez de la causa, para señalar ó no fian-
za á los procesados en relación dicho 
precepto con el del artículo 504 de la 
propia Ley, que confía también al juez 
la apreciación délas circunstancias que 
puedan generar aquella determinación. 
Considerando: Que según consta del 
sumario el que provee, en casos análo-
gos, sólo ha excluido del beneficio de 
fianza á los acusados que por haberse 
alzado de sus domicilios se han puesto 
fuera la acción de la Ley; por lo que 
esa medida no podría tomarla el juzga-
do con los procesados en esta causa, por-
que ellos han comparecido, han cum-
plido en el término fijado la prevención 
que se les hizo de prestar fianza, y no 
constan del sumario antecedentes que 
les perjudiquen, razones todas que con-
curren en pro de la aludida resolución, 
que se concierta con el amplio espíritu 
del artículo de la Ley invocado, que 
claramente indica que la prisión pro-
visional, que solo tiene por fundamento 
una necesidad para el orden social, debe 
siempre economizarse cuando, como en 
el presente caso, á ese orden no afecta, 
entendiéndose de manera rectriótiva las 
disposiciones legales que la autorizan. 
Considerando: Que existe además el 
mismo criterio, sentado por la Sala de 
lo Criminal de esta Audiencia, cuyo 
Tribunal en el recurso de llabeas Cor-
pus establecido por don Aurelio Bre-
tón, en causa análoga que cursa en el 
juzgado de instrucción del Este, resol; 
vió que los procesados tenían derecho é 
la libertad mediante fianza. 
Vistos los citados artículos y el 22% 
de la Ley de Enjuiciamiento criminal y 
la Orden 107 de 1889. 
Se declara no haber lugar á la reforma^ 
del auto de siete del actual, solicitado 
por el señor fiscal. 
Para curar un rcsfViado en un día 
tome las P A S T I L L A S L A X A N T E S D E BRO» 
M O - Q U I N I N A . E l bot icar io le devo lve r á el d i^ 
ñe ro si no se cura. L a firma de E . W . G R O V H 
se halla en cada cajita. 
L a B u e n a 
elección de dentífricos 
garantiza la buena 
conservación de la dentadura. 
Ú S E S E 
Polvo Dentífrico Higiénico 
de l D r . T a b o a d e l a 
Cicntifioíimente preparado y con \at 
aprobación de competentes autori-¿ 
dades en la materia. 
HS-CAJAS DE 3 TAMAÑQS^r 
ELIXIR DENTIFRICO 
de l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
Ĥ FRASCOS DE 3 TAHAlOS.-^ir 
E n todas las Droguer ías , 
Boticas y Perf uuierias 
de la I s la 
3575 26 29Mz 
E S Á i N A L E S . 
REIEBiit m m m % 
^PARA EL H&ADO Y LA SANGRE 
W S 6 M 
de! Doctor 
BRISTOL 
PIDASE DE WÁDEB.MELL, 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre e 
remedio mfts eficaz para l ib ra r al ganado de 
las G A R R A P A T A S . C-735 26AbS 
e s p e e í ü c o s -
que en poco 
tiempo : y c o n i n f al i ble se-
guridad curan la I c t e r i c i S ; 
las afecciones del Kígado y 
del J^^i^éT'Miidiazoues.de las 
G l á n d d l a ^ ^ fi^iíes, iSkerás y enfermedades 
crónicas,*'el :Jl^matlsmorj • y1 cuantos males 
provienen ó¿ h:,sanare emppáíecida ó viciada, 
PRCE%y '/ .C&ftVENCEOS 11 
, Exíjanse siempre la Zarzaparrilla y Pildoras de Brísíol. 
ERISTOL xrBRÍSTOL. BRISTOL. - SRiSTGL. BRiSTOL. 
SIN O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
O O I X J S X l l t í X S Í c i ó ü &, 
c 676 
1 3 ^ c 3 . o 3 3 
a l t A b l 
J A R A B E 
D E R A B A 
d9 Y O D A D O 
G R I M A U L T Y C - ^ 
) Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
„ butico y del aceite de hígado de bacalao, para combatir el | 
| linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños I 
| pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas i 
' del cuello y reanimar el apetito. 
rué Vlülenne, PARIS, y en todas las Farmacias. 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
1 administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los Médicos,enrazón 
desu eficacia coutra/a^uíeoí, Neuralgias^ 
fiebres intermitentes ypalüdicas, Gotat Reuma-
tismo,Lumbago, fatiga corporal, falta de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Mássolubles,más fáciles de tomar que las pildo-
ras ygrageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10, 20,30,100, 
5:0 y 1090 cápsulas. 
En PARIS, 8, rué Vlvienne y en todas Ias Farmacias. 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
4 8 H O R A S 
Muy eficáz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello. Ca-
tarro de la vejiga, Hematuria.-^^N 
Cada Cápsula lleva el nombre® 
PAM31JtiJwe_iWf>nneL j n l°s prlnnlpalts FarmacÍBs. 
G a n g a s á g r a n e l 
Desde el lunes 11 y después de 12 días de estar cerradas sus puertas, 
por consecuencias del fuegro ocurrido el 29 del pasado, ha vuelto á abrir 
sus puertas la popular, antigua y bien surtida 
Sedería y ropa L A ROSITA , 
ofreciendo muchas T E L A S , C I N T A S , E N C A J E S y otros muchos artículos 
que de resultas de dicho fuego sufrieron pequeílas averías , á la mitad de su 
precio. 
Ocasión que tiene el público y sobre todo sus numerosos parroquianos 
de surtirse de art ículos muy necesarios por muy poco dinero. 
ÜALIANO 128, ESQUINA A SALUD. TELEFONO 1232. 
c 752 4_13 
DEcTsmusGREOSOTADA 
Premiada con medalla de bronce en la ú l t i m a E x p o s i c i ó n do Parla. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
G A R A N T I Z A M O S L O S T R A B A J O S 
Gemelos y anteo-




copios, Brrtjulas y 
Leutes. 
í l 8IEI«|jÍ!1PI\&t 
t i v m -
Grafómetros, Pan-
tógrafos, Niveles 
M&ARfc»'' Teodolitos. Estuches 
" ĵ de Dibujo, Reg-las 
escuadras y Carla 
bones. Polarírnetros 
y Accesorios. 
ENTRE HABANA Y C0MP0STELA, TELEFONO 3011 
C-6Í7 . J-Ab 
Sólo hace pocos años que la ciudad do la Habana 
tenía la fama de ser de las más malsanas del mundo; 
pero desde que se implantó en ella un buen sistema 
de alcantarillado para conducir los deshechos y ba-
sura, apenas si hay otra ciudad de su tamaño que re-
gistre menor mortandad entre sus habitantes. 
Como pasa con una gran ciudad pasa con el cuerpo 
humano. Los intestinos constituyen el sistema de 
arrastre y descarga. Si se obstruyen y quedan sin 
pasar las materias fecales, se contamina, infesta y 
emponzoña todo el cuerpo. Por consiguiente es nece-
sario mantener el vientre en sus funciones naturales 
y normales. 
Cuando se padece de estreñimiento crónico no 
debería acudirse á purgantes fuertes que obran rápi-
damente en los intestinos, causan retortijones é i r r i -
tan la mucosa de los órganos digestivos. El empleo 
continuo de tales remedios produce meramente la 
inflamación de los intestinos y debilita todo el sistema. 
El tratamiento más seguro, más eficaz y científico 
para todos los desarreglos intestinales son las 
No son purgantes. Entonan y fortalecen el sis-
tema en lugar de irritarlo y debilitarlo, y restablecen 
el funcionamiento normal y regular del vientre. 
Si el lector quiere convencerse con más acopio 
de datos, lea lo que sigue escrito por la Sra. Julia 
Collazo de Laugier, desde el pueblo de La Cidra» Isla 
de Puerto Rico: 
" Durante s l e t é tltoa «sfcure padeciendo de í t imbidlos en loa oídos, 
di f icu l tad a l respirar, dolor de oab^z^ mucho Mt ro f í imieu to . (g0 pa8a. 
ban tres y cuatro días bíh poder completar la d l g e s t í ó n ) muolío cansan-
cio aba t imiento de á n i m o , perledes t a r d í o s y d e s í g n a l e s . Fui vista por 
difereutes m é d i c o s , quisnea m ^ poc? a l i v i o me proporcionaron. y 
•'Omisada de tomar mediomaa sin resukudo tsatisfaotorio, seguí el 
consejo do m i esposo, Sr. Jnan Laugier .vompecé & tomar las Pildoras Ro-
iwda.Vdel D r . Williams pai^ Personas Paliaas, L o que m á s me decidid 
á tomarlas fué el buen resultado que v i en otras l W " a s , y M tftfl* 
monioa que cont inuamente 6© publican en la prensa del país, y que leí 
con e l mavor interos. . , . , . . , , 
"Apenas haWan t r a n s c n m d o quinoe días, desdo que h a b í a empe-
zado & tomar las indioadas pildoras, cuando Bent l u n cambio completo 
en mi salud. Empecé á comer y á d ige r i r con frattM cesó 1« d i f i : 
cu i t ad a l respirar , mi s reglas Tiu iorou <*)U regular idad, en fin, m e ful 
rertableciendo con t a l rapldoz, que a los dea meses ya no s e n t í a nada que 
molestara mi organismo en lo mas m í n i m o . _ 
" T a n t o mi esposo como las S ra» . María Borraao y Leonor Gutié-
r rez pueden confirñtar l o qne ¿ojo dicho. 
" Lo títo más agradecida al Dr. W i l l i a m s que ft todos los demAs 
m é d i c o s que rae recetaron pr imero , y no tengo inconTcniente ea hacer 
p ú b l i c a esta d e c l a r a c i ó n . " 
(Firmado) Jum. Colíojzo de Laugieu. 
Do venta en las droguerías y boticas en paquetes Iguales á éete. l a 
cubierta estó impresa en rojo sobre papel rosado. Cuidado oon las Imi-
taciones y falbiflcaciones. Cualquier persona que teiifra dificultad en 
adquirir ína lagítimas Pildoras Eosadas del Dr. "VVilliuins, debo dirigirse 
á la Dr. Willlaras Medicino Co., Schenectody, N. Y., E. U. de A., y so 
le indioará el punto m&s próximo donde Be pueden comprar. 
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Invierno de la vida, Diciembre he-
Tado de las ilusiones, en que la luz de 
la eape; anzíi es mas débil y el soplo de 
los recuerdos mas persistente: ¿quó 
falta baces al hombre, nacido en el 
libio ambiente de la juventud, y des-
«rrollmlo bajo el inílujo de ambiciones 
y ensueños, aspiraciones y creencias! 
Para envejecer tan pronto, no valía 
5i pena de haber nacido. 
Cada un aflo que pasa, como raudo 
torbellino de impurezas, arrastra, de 
la existencia humana, ilusiones no 
realizadas, proyectos frustrados, idea-
lismos deshechos por la realidad y v i -
Bioues de luz desvanecidas por el in-
fortunio. 
Como el ciclón que arranca las hojas 
de las plantas y derriba las molduras 
de los edificios, dejando, en cambio, 
turbias las aguas y estropeados por las 
ramas los troncos mas lisos y brillau-
tes; así la vejez, vorágine de alegrías ó 
Inundación de tristezas, á cambio de 
todo lo bueno que se lleva, nos deia 
hilos grises en el cabello y extrañas 
arrugas en el rostro. 
Es la aveuida do polvo—el polvo de 
las esperanzas muertas—sobre el fondo 
límpido de la vida. Es el choque duro 
de. fas pasiones y los sentimientos, so-
bre las fibras sensibles del corazón. 
¿Por qué Dios no habrá dispuesto que 
el hombre viva en primavera eterna, 
como las selvas de mi patria? ¿Por 
qué no ha de morir el hombre, como 
la palmera herida por el rayo, en todo 
el expk'iidor de su vegetación? ¿Por 
qué bar. de ir amarilleando una á una 
las hojas, desprendiéndose una por 
una las ramas, muriendo uno, así, len-
tamente, día por día, con esa desespe-
rante monotonía de los años y en me-
dio de esa terrible excitación de la ira-
potencia? 
Envejecer es morir. 
L a tercera parte de la humanidad 
está muerta, muchos años antes de 
caer en la tosa. 
¿Compensan, acaso, las ventajas de 
la experiencia, las tristezas inenarra-
bles de la desilusión? 
Saber uno que ya no puede hacer lo 
que hacía algunas horas antes, es un 
tormento. 
L a voluntad siempre es joven; pero 
el cuerpo envejecido es el ataúd de los 
ensueños. 
¿Cómo podrá la savia poderosa, pro-
ducir brotes lozanos en un tronco car-
comido? 
E l amor, ese sentimiento, alma del 
mundo y destello de la Divinidad, se 
muere de frío eu un corazón atosigado 
por el reuma y en un cerebro descu-
bierto'por la calvicie. 
Cuando no -se .tienen fuerzas para 
amar, con ese amor impetuoso y ar 
diente que ha realizado táhtos herois-
mos y escrito tantas páginas de gloria 
en los anales humanos; ¿para qué sirve 
la vida? 
L a inteligencia, realizando los altos 
finés de la civilización: la fantasía, su-
blimando las concepciones dol arte y 
haciendo un poema do grandezas de 
cada detalle natural; y el sentimiento 
poetizando lo más grotesco y vistiendo 
con ropaje celeste las mas nimias ma-
nifestaciones del espíritu, han sido 
concedidos por Diosá la^ criaturas pa-
ra algo más grande que amar cuatro 
días, creer y esperar otros cuatro, y 
consnfnirse luego entre sorbos de tiza-
ría, regaños de viejo, rezos de rosario y 
estériles lamentaciones de lo pasado. 
Yo he visto en las florecidas cam-
piñas de mi patria, en los días más 
crudos de la estación invernal, exten-
derse, impenetrable y densa, la niebla 
gris, envolviendo en sus pliegues al 
verde cañaveral, la seiba centenaria, 
la sierra altiva que limita1»a el hori-
Konte, y al arroyado murmurador don-
de sacian su sed los pajarillos. 
He seutido el martilleo de la lluvia 
Bobre las hojas, y el soplo del cierzo 
egitando el ramaje. Las tortolillas se 
han refugiado en lo intrincado del 
bosque, y el carjdidero real, eu el hue-
co tallado x>or él en la palma. Parecía 
que todo moría en aquella extensión 
de tierra, poblada antes de seres par-
leros, y vestida de inmutable verdura. 
Y he visto después disiparse la nie-
bla, huir las nnbecillas, cesar la llu-
via, iluminar el sol, calmarse el viento. 
Y ha vuelto á trinar el tomegnin y ha 
Beguido su curso la límpida corriente. 
¡Y allí estaban las verdes hojas adhe-
ridas á las cañas, los retoños sen i-osa-
dos brotando de la almáciga, y |as 
frutas pendiendo del mango y la poma-
rosa, con sus mismos colores y sus pro-
pios perfumes I 
Y yo no he estudiado jamás el in-
Tierno de una existencia humana, sin 
ver inmediatamente las flores del re-
cuerdo deshojadas en tierra, y los re-
nuevos de la ilusión cuajados por el 
hielo del excepticismo. 
E l arbusto tiene su postrera flores-
cencia. E l frutal está produciendo, 
con más ó menos vigor, hasta que en-
ferma y muere. L a chispa eléctrica 
suele derribar al árbol más lozano que, 
por lo mismo, es el más alto. Hasta 
el preciso momento de armarse la tur-
bonada, el hombre pudo aprovecharse 
de sus hojas y de sus frutos. 
Pero ¡ay! desde que envejecemos ce-
sa la florescencia del espíritu. 
No hay frutos aprovechables para la 
humanidad eu el huerto de la senec-
tud. 
Mucho antes de que el rayo nos de-
rribe, ya somos una carga para la so-
ciedad y casi casi un estorbo para la 
familia. ¿Y á eso llaman vivir? 
L a vida es luz, calor, movimiento. 
Es conjunto de sensaciones dulces y 
contrariedades desagradables. Es lu-
cha de ideas, pugna de ambiciones, 
kalcidoscopio incesante de esperanzas 
y manantial inagotable de anhelos. Lu-
char es vivir. Creer y esperar; agi-
tarse por lo que se desea y alcanzar lo 
que no se tiene, eso es ser. Caen unas 
hojas, pero en el acto surgen brotes 
nuevos. L a satisfacción de lo obtenido 
presta alientos para batallar por lo que 
falta. Y por encima de todo eso, em-
belleciendo el cuadro de la vida con 
tintes de ternura, y halagando los sen-
tidos con música de risas y de besos, 
el Amor, la pasión divinal que impera 
eu el Cosmos desde el génesis de la vi-
da, iluminando con destellos de cielo 
las horas de la existencia humana, y 
creando los corazones con ráfagas del 
Paraíso. Eso es vida. 
De mí sé decirlo: desde lo*s princi-
pios de mi año, asomó para mí la esta-
ción invernal de la vejez. Soy un pá-
jaro aterido por los cierzos, que ya no 
puede cantar, en armoniosos triuos, la 
belleza de la alborada. Tronco carco-
mido por la desilusión, en vano pugna 
por romper la corteza la savia del de-
seo. 
¡No había nacido este corazón para 
recibir fricciones de alcanforado en la 
piel que le cubre! ¡No cultivé este ce-
rebro para mantenerlo hoy en equili-
brio á fuerza de hipofosfitos! 
Cuando oigo decir de un sabio que 
muere joven, de un literato distingui-
do que sucumbe en la fior de la edad, 
cuando el más brillante porvenir le 
sonreía, tengo envidia de ellos. Caye-
ron, como la erguida palmera de mi 
Cuba, sin llegar al triste amarillear de 
la vejez, heridos por el rayo bienhe-
chor del destino. 
Se supone que hubieran podido pro-
ducir muchos deliciosos frutos, y se les 
admira más por eso. 
Murieron en el Limbo de la fe, au-
reolados por el aplauso popular/ meci-
dos por la santa vanidad del mérito 
propio. 1 
¿Qué mayor ventura? 
Lo tr¡§te es esto: tener alientos y ca--
recer de fuerzas; sentir «.mbiciones y 
consumirse eu la impotencia; soñar con 
nimbos de amores y besos de diosas, y 
despertar entre almohadas, cubierto de 
emplastos, con la taza de cocimiento y 
el pomo de licor vigorizante sobre la 
mesa de noche; sintiendo un mundo de 
recuerdos en la mente y .otro mundo dé 
dolores en los huesos: sin esperanza de 
mejores días ni indicios de un rejuve-
necimiento inverosímil. 
¡Bienaventurados los que teniendo 
un cerebro capaz de concebir y un co-
razón capaz de amar, no pasan del oto-
fio de la existencia! 
Para ellos ya no asomará este im-
placable invierno de la vejez, que es el 
purgatorio de laa almas; el suplicio tre-
mendo de esc infeliz Prometeo que se 
llama ''la imaginación soñadora del 
poeta." 
J . N. Aramburil 
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E N E L T E A T R O O E L A G U E R R A 
ANTES D E L ATAQUE 
E l domingo 10 se recibió en San Pe-
tersburgo un despacho del gran duque 
Cirilo, comunicando que aunque había 
aparecido eu el horizonte la escuadra 
japonesa, no había realizado el ataque 
á Puerto Arturo que se esperaba. Creía-
se qué los iapoueses procedían con pru-
dencia, en vista de las precauciones ex-
traordinarias tomadas para evitar uua 
sorpresa. 
E l vicealmirante Makaroff envió su 
flota de torpederos á un reconocimiento 
mientras los acorazados rusos espera-
ban, encendidas las máquinas, fuera 
de la rada de Puerto Arturo. 
EN EL YALÚ 
ün alto funcionario militar ha expli-
cado á un periodista de San Peters-
burgo por quó el plan de campaña del 
general Kuropatkin no previo seria re-
sistencia en el Yalú. 
—"Feliz ó desgraciadamente—dijo--
nna batalla en este sitio solo tendría 
desventajas para nosotros. Si perdiéra-
mos, nos veríamos obligados á retirar-
nos por un país difícil. Si ganásemos— 
y puedo deciros que la estrategia susa 
descarta la victoria y no la derrota—el 
éxito sería estéril. No podríamos prose-
guir nuestro triunfo sino á costa de 
grandes peligros para nuestro ejército. 
Siendo los japoneses dueños del mar, 
si persiguiésemos al enemigo en Corea 
presentaríamos á eus ataques los dos 
flancos. Es preciso que los japoneses 
vengan á un lugar del interior escogido 
de manera que nos permita prose-
guir nuestras ventajas y renovar nues-
tros ataques hasta dar término á esta 
campaña. 
" E n el próximo estío procederemos 
á la vez en mar y en tierra, cuando la 
escuadra del vicealmirante Makaroff 
haya sido reforzado por las escuadras 
de Europa. Si entonces resultamos vic-
tariosos eu tierra, rechazaremos al ene-
migo el hacia mar, cortaremos sus co-
municaciones, y los japoneses en Corea 
y laManchuria estarán á merced nues-
tra. 
"Xo debe impacientarse nadie, por-
que esta guerra está todavía en sus pre-
ludios." 
A PREVENCIÓN 
Según el corresponsal en San Peters-
burgo del Echo de París, un oficial de 
Estado Mayor ha dicho que Eusia no 
debilitará las guarniciones de sus fron-
teras europeas, y que sin perjuicio de 
ello, tendrá á fines de Mayo 500,000 
hombres en la Mancharla. 
Dicho oficial agregó que las guarni-
ciones del Turkestán y el Cáuíaso han 
sido considerablemente aumentadas des-
pués de las entrada de la expedición 
inglesa en el Thibet. 
EL ESTADO SANITARIO EN KHARBIN 
Un despacho dirigido á las Noticias, 
de San Petersburgo, da cuenta del mal 
estado sanitario de Kharbin y de lo fá-
cil que es, como consecuencia, que se 
desarrolle una epidemia. L a noticia eu 
sí, es de gran importancia, pues E h a r 
bin es el centro de la autoridad civil y 
militar de la Manchuria. Tanto las tro-
pas como el material y provisiones 
pasan por este punto. 
Se han tomado las medidas necesa 
rías para que Kharbin sea el puerto 
principal para los heridos y enfermos 
de la campaña. 
A pesar de las condiciones del terri 
torio durante el último año, de nna 
magnífica primavera y un verano seco, 
hubo casos de cólera y fiebre tifoidea, 
cuyo desarrollo fué contenido por las 
heladas de Noviembre. L a principal 
causa del contagio es la impureza de 
las aguas del río Soungari y la poca 
profundidad de los pozos que están si-
tuados en sitios malsanos; otra cansa 
que origina el contagio es el no alejar 
de la ciudad las inmundicias qne están 
bajo la acción del sol y que han sido 
acumuladas durante/el invierno. 
Las protestas han quedado sin efecto 
á causa de la determinación de la Com-
pañía de Ferrocarriles de perseguir á 
las personas que públicamente se que-
jen de la actual situación. 
E l buen tiempo, que anuncia el des-
hielo ha venido á demostrar la verda-
dera situación. 
L a situación sanitaria local es insu-
ficiente en época normal para satisfa-
cer los pedidos que se hacen: lus far-
macias no tienen medicinas abundantes 
y no pueden procurarse desinfectan-
tes. 
E l corresponsal de las Noticias agre-
ga que no ha de pasar mucho tiempo 
sin que la situación llegue á ser peli-
grosa. 
E L J A P O N E S , S O L D A D O 
E n el soldado, no sólo hay qne con-
siderar la instrucción militar, el arma-
mento y la disciplina, hay que tener en 
cuenta al hombre. 
E n Europa se sabe bastante de la 
bravura y temple del soldado ruso. Son 
buenos soldados. 
Pero del carácter japonés conocemos 
muv poco. Tenemos noticias muy su-
perficiales de sus costumbres. E l ejérci-
to japonés, aun conociendo su efectivo 
y su organización, es casi una incóg-
nita. 
E l principio fundamental de la mo-
ral japonesa es la lealtad y obediencia 
del individuo al Estado y á la faraiha. 
E l individuo se debe, ante todo y sobre 
todo, no á sí mismo, sino á la íamilia 
de que forma parte. Esta doctrina cons-
tituye la base de toda la ética del 
Japón. 
Un señor japonés, Asano de nombre, 
tuvo una cuestión con otro más versa-
do en asuntos de etiqueta, y este últi-
mo se arregló de modo que Asano co-
metiera en palacio una falta de las que 
se castigaban con la muerte y confisca-
ción de bienes. 
Asano murió, exterminóse su familia 
y los colonos que cultivaban sus ha-
ciendas fueron expulsados y dispersos, 
reducidos, en fin, á la categoría de va-
gabundos sin casa ni hogar. 
Pero, según las ideas del país, á ellos 
les correspondía el deber de vengar la 
muerte de su señor, A este objeto re-
uniéronse en secreto los cuarenta y sie-
te principales y acordaron su plan de 
campaña. Como había» de ser vigila-
dos, y Kira, el causaute de la degrada-
ción y muerte de su señor, había de vi-
vir prevenido, decidieron separarse, 
yendo cada cual á ciudad distinta á 
buscarse el sustento; pero al mismo 
tiempo mantendrían entre sí comunica-
ción frecuente y procurarían no perder 
de vista á Kira. 
Así se pasaron los años, y cuando ya 
nadie pensaba en ellos, se reunieron de 
nuevo en las inmediaciones del castillo 
del que perdió á su señor, y en nna 
noche de tormenta asaltaron el castillo 
y dieron muerte á K i r a 
Después, eu pleno día, fueron en 
procesión al templo de Sengakuji, don-
de Asano estaba sepultado, y deposita-
ron ante su tumba la cabeza del trai-
dor causa de su catástrofe. 
Cuantas gentes encontró la procesión 
en su camino, mostraron á los aldeanos 
vengadores el mayor respeto y reve-
rencia, y el jefe del templo les salió á 
recibir en persona, haciéndoles los 
mismos honores que á grandes perso-
najes, puesto que, según el Código 
moral del país, habían ante todo cum-
plido con su deber. 
Y este cumplimiento era bastante 
duro, pues todos ellos quedaban aipso 
facto" condenados á muerte j>or haber 
asesinado á un señor; pero, aun cuan-
do lo sabían de antemano, no vacilaron 
en satisfacer lo que consideraban su 
obligación. 
Los cuarenta y siete fueron enterra-
dos alrededor del sepulcro de su señor 
en el mismo templo de Sengakuji, 
donde hoy dia pueden verse sus tum -
bas. 
Todos estos hechos, que á los occi-
dentales nos parecerán bárbaros, se 
han realizado, sin embargo, en obe-
diencia á las obligaciones morales in-
culcadas en aquella sociedad. 
Se ve que, ante estas obligaciones, 
la vida del individuo es cosa insignifi-
cante, y esta disposición de ánimo la 
pruelísi también la extraña costumbre 
dei "hara-kiri". 
Consiste esta costumbre en ejecutar-
se uno á sí mismo, abriéndose el vien-
tre con un cuchillo ó sable corto. 
Todo el que por su posición social 
montaba algor ó el que era sentenciado 
á muerte por hechos no-infamantes, en 
vez de ser ejecutado por el verdugo, 
recibía el cuchillo para darse el mismo 
la muerte. Así perecieron los cuarenta 
y siete aldeanos vengadores de Asano, 
de que he hablado antes; y esta especie 
de suicidio impuesto, se ha considera-
do siempre eu el Japón nna muerte 
muy honrosa. 
Cuentan como caso extraordinario, 
que un campesino cogió del medio del 
arroyo" algo que no le pertenecía y se 
lo llevó á su casa. Fué arrestado y 
llevado ante los tribunales juntamente 
con una hija suya para que ésta decla-
rase sobre la procedencia del objeto; y 
la hija, ante el temor de que sus in-
coherentes respuestas pudieran perju-
dicar á s u padre, con sus mismos dien-
tes se partió la lengua. 
E u todo este suceso hay una porción 
de enseñanzas que muestran bien á las 
claras el carácter y temple de aquel 
pueblo 
Hoy dia las leyes y la organización 
del Estado han variado mucho en el 
Japón, asemejándose en un todo al 
régimen de los países más civilizados 
de Occidente. Se abolió el sistema 
feudal y rige el representativo; el Par-
lamento vota las leyes y fija las contri-
buciones; ya no se practica el ^kara-
kiri". Pero existe el mismo Código 
moral, sólo que la obediencia, la leal-
tal á los señores, es ahora obediencia y 
lealtad á la patria. Este es el primer 
deber que inculcan á los niños, y en el 
que viven todos los ciudadanos. E l 
individuo no es nada y la patria es 
todo y todo le pertenece. Luego viene 
la obediencia á los padres y á los maes-
tros y el respeto á la propiedad ajena. 
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Sobre estas bases descansa la mora-
lidad del japonés y se ha formado su 
carácter. 
Un japonés, hasta el más rudo, se 
considerará deshonrado ante sí propio 
y ante todos sos conciudadanos, si falta 
en lo más mínimo á los deberes con su 
patria y no sacrifica á ésta todo, inclu-
so la vida y la familia. Por su país, 
sacrificio completo y sumisión abso-
luta. 
Así el japonés va contonto á la gue-
rra y es perfectamente disciplinado} y 
con su idea del deber, su temple de 
carácter, su desprecio á la vida, su so-
briedad, su resistencia á las fatigas y á 
las inclemencias de los elementos y su 
viveza intelectual, reúne todos los 
elementos para ser un soldado exce-
lente. 
Los hechos lo dirán. 
M i l M i l 
L a nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
basta un número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñimiento. ¡Cece la alarma. 
E l Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, "Un tan," tocaná la 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la B o , 
t i c a S A N J O S E del Dr. González 
calle de la Habana número 112, Ha-
bana. 
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T O D A M U J E R 
deb« tener interés en conoce» la marnTillc»» 'oiídm de ri«-go giratorio 
M A R V E L " 
La MOTS J«rin?a Vagin»!. 
JiH'eeeióíi j Sxieci&n. La me-
jor, inofemiTa j 
mis cómoda. Ua-
RdMÉ «1 boticario. ^ í"'- 'í. . I IH> 
y st uo pudiere sumi-
nistrar la "MARVEL.," 
no d«be aceptarse otra,8Ínn 
envíese un sello para el folle-
to ilustrado qne se remite sella-
do y en «1 cual se encuentran to-
dos lo* datos y direcciones que son 
inestimables para las Señoras. 
Dirigirse a HANOEL lOfllSON, ODÍsdo 53 y 55, Hatati 
u s s c t n g 
L a preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y ríñones. Se vende en cajas de 
60 botellas ó 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Habana 
c 2250 156- 9 Db 
TABOADELi 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
J ? y o ^ > t - « . a 3 . o ro/CiL-m - •4Lr7 
3576 26-29-Mz 
m m m de dispepsia 
Be curan tomando la PEPSINA y R U I -
B A R B O de B O á Q ü l á . 
Esta m e d i c a c i ó n produce excelentes 
resultados en el t ra tamiento de todas 
las enfermedades del e s t ó m a g o , dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y dif íci les , mareos, vómi to s 
de las embarazadas, diarreas, e s t r e ñ i -
mientos, neurastenia g á s t r i c a , etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo r á p i d a m e n t e se pone mejor, d i -
giere bien, asimila mfci el a l imento y 
p ron to llega á la c u r a c i ó n completa. 
Los principales m é d i c o s la recetan. 
Doce a ñ o s de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c 686 1 A b 
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n e o s H n M T s s u t o | 
para los Anuncios Franceses son los • 
| SmMflYENCE FAVREjP | 
^ 18, rae de la Grangs-Batelíere, FARIS J 
P¡« G. SSCtUXIT - PABIS 
i 1€5, Ru» St-Honoré, 165 
'ÍODHS ÍARHACIñS yÍROGOf RJAS 
N 
E U R A L G I A S 
JAQUECAS, NEURASTENIA y todas 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, CirjClSB 
cierta por las PILDORAS fV r O f i W I CD 
ANTINEURALGICAS del tj UnUmL.11 París. 3 fr. la caja'coii Noticia franco. 
D" CRONIEB & O, 76. calle de La Boétia. Parí». 
En La Habana i Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo. 
RELOJES 
c r o i í ó m e í r o s B o r b o l l a , d e o r o , 
p l a t a , n i k e l y a c e r o , a s í c o m o 
m a g n í f i c a s r e p e t i c i o n e s c o n m o -
v i m i e n t o d e c r o n ó m e t r o s , a n -
c o r a s y c i l i n d r o s . T o d o s g a r a n -
t i z a d o s a l s e g u n d o . 
E l c r o n ó m e t r o B o r b o l l a d e n i -
k e l s i e m p r e á $ 4 . A c a b a d e l l e -
g a r u n a n u e v a r e m e s a d e 1 . 0 0 0 
r e l o j e s d e m e n o s v o l u m e n q u e 
l o s a n t e r i o r e s . 
C-632 30 Mz 
m m N r e í 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 







u G O T A 
T DH> TQUAS LAS 
AFECCIONES 
REUfflATISRIALES 
AGUADAS Ó CRÓNICAS 48 IQBAS bastan para apaciguar los accesos 
ios más violentos sin temor de trasladar tú mal. 
Envió franco de >a Noticia sobre pedido. 
Dfpóiilo principal : A. B É J E A N , FarraacéiiliM, 
en BESA.NQON j en PARIS. 
En La Hahana: de JOSÉ SARRA * HUO 
l Quiere V. ponerse al abrigo del embolio, el accidente más terrible de la flebitis ? SI 
V. ha escapado á él, ¿ quiere V. evitar las hinchazones persistente», los entumecimientos, 1a 
debilidad, que resultan tan á menudo do la flebitis antigua ? Tome & cada comida una cupita 
de Elixir de Virginia, que restablecerá la circulacién y hará desaparecer todo dtflor. 
Envió gratuito del folleto explicativo escribiendo i : Pharmacic Moiiide, 2, rué de la 
Tacherle, Paris. — U La Hahana : Ylaia d« JOSÉ SARRA é Rijo, y on todss FarmacUs t Drogueriai. 
L A S GrOT-A-fs* X>E3 
H I E R R O B R A V A I S 
COLORES PALIDOS 
(FER IcRAVAIS) Son al remedio el tn&m efícaz contra : 
DESSLIDAD, FALTA DE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y 
El Hierro Bravais carees dn olor j de tabor. RscoBjeudatlo por lodos os médicos. 
KO costiuñi jamás. fU'N'CA kn'NKoricb Loe dikittbs.— DeseoofltM de laa Imiticioiita. 
S n muy poco tiempo procarm : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
mr.I-A. Eíí TorAS LAS PAKM1GIAS Y PROaUKRIAS : DEIHl'SITO : 130, Rué l_;ifayot?e, PARIS 
F e r f a m e r i a , 1 3 , d ' S a g M s f t , P a r i s 
I ' 'CSTEm 
e e p e c í a l , c o n p s c n á i s a d o 
J A B O N — P O L V O S D S A R R O Z , 
A C E I T E , E S E N C I A , A G U A D E T O C A D O S . 
LECITOSINA ROBIN 
(Leoitina natural quimioamente pura) 
Extnida dt la Yema da Huevo, 
Contien» 4 0/o de Fósforo al 
estado natural enterament 
asimilable < Í 5 
¡ 






NEURASTENIA | i 
FOSFATURIA, DIABETES ^ 
J 
So prepara bajo la forma de Pildora» y de Crtnulado. 
Una Pildora ó una cucharada de las de café coutiene 
Ogr. 05 de Lecitina natura! qu ímicamente pura 
Vfnta aí. poa Mayor : 13. Rúa da Pcrfaav, PARIS. 
D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — A b r i l 1 5 d e 1 9 0 4 . 
LOS I M P U E S T O S 
S E L L O S 
A y e r se v e n d i e r o n por l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de R e u t a s é I m p u e s t o s de l a 
H a b a n a , se l los por v a l o r de $ 4 . 1 2 9 
OG cts . 
S E N T E N C I A . 
Be declara no haber lugar al recurso de 
casación por infracción do ley, interpues-
to contra la sentencia dictada por la Au-
diencia de Santa Clara, en causa seguida 
por asesinato á D? Ana Gertrudis Valdés, 
y en la que fué condenada á reclusión 
perpétua. 
EECTIFJCACIÓN 
En las noticias judiciales publicadas en 
la edición de la noafíana de ayer, se su-
frió un error al decir que el Tribunal Su-
premo había declarado sin lugar un re-
curso de queja eu causa seguida á don 
Francisco Feliz Ledón, siendo así que es-
te señor es el querellante en la causa por 
estafa seguida al Ldo. Francisco Peni-
cbet, en el Juzgado de Marianao. 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de lo Criminal . 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma 6 infracción do ley, in-
terpuesto por Martín Morales, eu causa 
por delito de robo y homicidio. 
Letrado: Sr. A. C. y Dueñas. Fiscal: 
Sr. Travieso. Ponente: Sr. Oispert. 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma 6 infracción do ley, in-
terpuesto por el Ministerio Fiscal, en la 
causa qu© por robo se sigue íl Fmiüo La 
Viña (á) 44Relámpago," y Pedro Casado 
Estóban. 
Letrado: J . P. de León. Fiscal: señor 
Travieso. Ponente: Sr. Morales. 
Secretarlo, Ldo. Castro. 
Recurso de casación por infracción de 
ley, interpuesto en el juicio de desahu-
cio, seguido por D? Dolores Sotolongo, 
contra D. Ctlrlos Luis de Villiers, sobre 
desalojo do la casa cuartería y solar de la 
calle de la Concepción, nóm. 5, en Gua-
babacoa. 
Ponente: Sr. Giberga. Fiscal: Sr. Tra-
vieso. Ldo.: Morales. 
Secretario: Sr. Riva. 
A U D I E N C I A 
Sa la de lo Civil . 
Autos seguidos por don Manuel Aceve-
do, contra el Ayuntamiento de San An-
ionio, eu cobro de pesos. Ponente: señor 
Edelman. Letrados: licenciados Concep-
ción y Sarrain. Juzgado de San Antonio. 
Autos seguidos por don Casimiro 1U-
gol, contra don Antonio de la Barrera, 
fiobre devolución de muebles y cobro de 
pesos. Ponente: señor Presidente. Letra-
dos: licenciados Santaliz y Piñeiro. Juz-
gado del Sur. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Ignacio Vidal y otros, por robo. 
Ponente: señor Azcárate. Fiscal: señor 
Oálvez. Defensores: licenciados Losada y 
Aulés. Juzgado del Centro. < 
Contra Pedro López, por perjurio. Po-
Siente: señor L a Torre. Fiscal: ¡señor 3án-
thez Fuentes. Defensor: licenciado Cabe-
llo. Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Vicente Crespo, por diñare. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Aróstegui. Defensor: licenciado Castaños. 
Juzgado de San Antonio/ 
Contra Gonzalo Sánchez, por perjurio, 
fonente: señor Monteverde. Fiscal: señor 
Valle. Defensor: licenciado Hernández. 
Juzgado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moró. 
CRONICA R E L I G I O S A 
D I A 15 D E A B R I L D E 1901 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está en San Francisco. 
Santas Basilisa y Anastasia, Potencia-
na, Flavia y Domitila, mártires. Santos 
Crescente, Eutiqucs, Optando y Victori-
no, mártires, y Benitico, confesor. 
Santas Basilisa y Anastasia, mártires. 
E n este día hace conmemoración el mar-
tirologio romano, discípulas de San Pe-
dro y San Pablo, las cuales habiendo re-
cogido las reliquias délos príncipes apos-
tólicos para darlas y sepultar después 
que padecieron martirio, delatadas por 
cristianas al impío y cruel emperador 
Kerón, dió órden para que presas fuesen 
conducidas cargadas de cadenas á su pre-
sencia. 
Ejecutóse así, pero no pudiendo disua-
dirlas á que negasen á Jesucristo, dispu-
so que las pusiesen en una dura prisión, 
de la que habiéndolas sacado para pre-
sentarlas segunda vez delante del tirano, 
permaneciendo constantes en la fe, ce-
bándose Nerón con su acostumbrada fie-
reza, habiéndolas hecho padecer varias 
clases de tormentos, mandó cortarles las 
lenguas, azotarlas, colocarlas y abrazar-
las con hachas encendidas, hasta que 
viendo inútiles todos sus esfuerzos, pa-
ra rendir aquellas heroínas de la Religión 
Cristiana, dispuso degollarlas logrando 
embas por este medio la corona dél mar-
tirio en el día 15 de Abril del año 56. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á los ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E MARIA.—Dia 15.—Co-
rresponde visitar á la Asunción en la San-
ta Iglesia Catedral. 
FrímlliYa Real y miiv ílíre.ircliicofralía 
D E 
M- Stma. de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de 8. 8. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado ** Privilegiado" 
el altar de la Santifiima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia do Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de loa deles. 
t i Mayordomo, N I C A N O R 8. TRONCOBO. 
C 6S9 1 Ab 
Ptíiltira, Realy muy ilustre ArcMcoMía 
t María Stma. Je los DMparate 
E l domingo 17, á las 10 de la m a ñ a n a se ce-
lebrará la misa reglamentaria del presente 
Inés en honor do María Stma. de los Desam-
£arados. Se Ruega á los Srcs. hermanos su sisicncia. 
Habana 14 de Abril de 1904.—ATiconor S. 
Troncoso, Mayordomo. 
4304 3-d-15-l-a 
Iglesia Parropíal del 
Santo Cristo t \ Buen Viaje 
E l domingo 17 del corriente mes, & las nue-
ve de la mañana, tendrá efecto en esta Iglesia 
parroquial la fiesta de la Divina Pastora, con 
eermón á cargo del Sr. Canónigo Magistral. So 
suplica la asistencia de los fieles á tan piadoso 
acto. Habana Abril 14 de 1904. 
4306 3-15 
IGLESIA PARROQUIAL 
fle i e s t r a S e ñ o r a de U M m 
SANTA MISION. 
E l Párr >co de esta Iglesia secundando los 
deseos del Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Dioce-
sano invita á todos los Catól icos y en particu-
lar á a u s feligreses, á los actos religiosos de es-
ta Santa Misión, que es tán á cargo de los R R . 
PP. Franciscanos y que tendrán lugar del mo-
do siguiente: 
E l Domingo 17 del actual, á las seis y media 
de la tarde será la inauguración. 
Los demás días y á la misma hora se rezará 
el Santo Rosario y á cont inuac ión la P lát ica 
Doctrinal y el Sermón moral. 
E l Domingo 24, á las ocho y media de la ma-
ñana, será la comunión general y seguidamen-
te el S e n a ó n de despedida, dándose la bendi-
c ión Papal por Ntro. Iltmo. y Kvdmo. Señor 
Obispo. 
E l Párroco suplica encarecidamente tanto á 
los Srcs. Padres de familia como á los s e ñ o r e s 
Directores de Colegio se sirvan asistir á estos 
actos con los niños á su cuidado 
4284 ' 2tl4-2ml6 
G I R O S D E L E T R A S 
g: 
Nos Dr. Buenaventura F . Broderich, por la 
Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostó-
lica Obispo de Juhopolis, Auxil iar de la 
Habana y Provisor y Vicario General de 
este Obispado por el limo, y Rmo. Señor 
D. Pedro González y Estrada, Obispo de la 
Dincósis. 
A los Señores Capellanes Propietarios y Ad-
ministradores de Capel lanías , hacemos saber: 
Que para llevar á efecto uno de los Sagrados j 
deberes de Nuestro Ministerio, como Provisor | 
y Vicario General, que nos obliga á vigilar por 
el cumplimiento de las cargas de ias funda-
ciones piadosas hemos decretado lo níguience: 
1; Los Capellanes propietarios á quienes 
por derecho propio ó por declaratoria de este 
Tribunal Fclesiáotico correspondiese la admi-
nistración de sus Capellanías, al tenor de lo 
dispuesto en los Capítulos 8 y 9, Ses ión 22 del 
Concilio de frende y Título 5: Libro 5.' de las 
Constituciortcs. Si nodales de este Obispado, 
deberán prnsentará visita sus capel lanías , den-
tro del tórinino de treinta días á contar desde 
la publicación de este Decreto. 
2. Los Capellanes ó Administradores presen-
tarán los documentos justificativos de haber 
cumplido los cargos anexos á sus respectivas j 
Capellanías. 
3; También presentarán en el acto de la 
vis i ta las Certificaciones que acrediten estar 
inscritos en los modernos Libros del Registro 
de la propiedad fus Capel lanías respectivas. 
4'' Transcurridos los treinta días de la pú-
bl icación de este Decreto, se formará expe-
diente de oficio al Capel lán Administ'ador 
que haya dejado de cumplir con la visita de la 
Capel lanía Administrada, apl icándole las pe-
nas señaladas en el Cap. 1'. Título 15. Libro l.1 
del S é p t i m o de las Decretales, p^ra los posee-
dores de beneficios ecles iást icos que no cum-
plen con las obligaciones inherentes á su car-
go que entre otros, es la pr ivación del Benefi-
cio. 
Habana Abril once de mil novecientos cua-
tro. 
Buenaventura F . Broderich. 
Obispo do Juliopolis, Auxiliar de la Habana. 
Provisor y Vicario General. 
4237 3-14 
A g u a n a b a c o a " 
E L . DOMINGO 17 
Invitan los Alumnos del Colegio do P P . E s -
colapios, donde se celebrará con esplendor y 
solemnidad acostumbrada la tan t ierna como 
consoladora fiesta de la Primera Comunión 
que todos los años st, verifica en el segundo 
domingo después de Pascua de Resurrección. 
E n tan imponente como agradable acto, de 
93 á 100 niños r03ibirán por vez primera el de-
licioso Pan de los Angeles de manos del l imo, 
y Rmo. Sr. Obispo de la Habana. 
A las 7 de la mañana se dará principio á la 
hermosa ceremonia de la Vest ic ión de los ni -
ños eu el Salón de visitas de donde, engalana-
dos come Angole3 del cielo, saldrán en Prooe-
sión hacia la Iglesia, y allí oirán la saata Misa 
que celebrará el mismo Sr. Obispo.. 
Durante la tarde se e levarán fnultitud de 
globos fantoches, raros y caprichosos. 
A las 6 d é l a tarde, por la puerta principal 
de la Iglesia,' comenzará á salir la magnífica 
Procesión presidida por el Sr. Obispo, en la 
que innumerables niños vestidos de Santo con 
tanta gracia y delicadeza, que causan la admi-
ración y asombro de cuantos miles de perso-
nas acuden á verlos; por esta razón, se dice, 
que en ningún otro pueblo de la Isla de Cuba 
; e organiza una Proces ión tan tierna y conmo-
vedora. 
Durante el curso de la Proces ión, la acredi-
tada "Banda E s p i ñ a " y otra ''Banda de 
esta Villa amenizarán el acto tocando precio-
s ís imos pasos dobles. .....h . -r . ' 
A l regresar la Procesión en la plazuela del 
Colegio, dicha "Banda España" empezará la 
Retreta en la que tocará escogidas piezas mu-
sicales, alternando con espléndidos 6 inusita-
dos fuegos artificíales confeccionados por el 
famoso pirotécnico Sr. Francisco V a í q u e z . 
4246 3-14 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s 22. 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loe Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
TraDsfracias sor el caMs. 
c 716 7»-l Ab 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable; giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York , Filadelña, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demáa ca-
E¡tales y ciudades importantes de loa Estados nidos. México y Europa, así coraosobro todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
Móxico. 
E n combinación^con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva Vork, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valorea ó acciones cotiza-
bles en la Boina de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones fe reciben por cable diariamente. 
c 7? 5 7S-1 Ab 
BALGELLS Y COMP. 
t;. en O.' 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga victasobre New York, Londres, P a -
rís y sobre todas iafl capitales y pueblos de E s 
paña é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra io 
cénalos . 
c i 6 r 156-En 
H. G E L A T S Y C o m » . 
l oa , Ayuiar, IOS, eaguiha 
á A ÍH a ra uva. 
Hat ííu pajfos por ol cable, tacilitan 
cartas d e crédito y g îrau letras 
a c o r t a y larga vista, 
sobre isueva York, Nueva Orleans, Varacruz 
México , Sun Juan de Puerto Rico. Londres. Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamourgo, Roma 
Nápoles , ívliian, Genova, Marsella, Havre, L i -
lla, Nantes, Saint Qu.intin, Dieppe, Toulouae, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias ds 
Kspaña é 1 filas Canarias. 
c387 15e-Fb 14 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Aguila 76, entre San Miguel y San Rafael 
Espec ia l i za en trabajos de puente, coronas 
de oro y dentaduras postizas. , 
C 672 _ a l t t l ^ 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O _ ^ . . . 
de la C. de Beueticencia v j » 1 ^ " " 1 ^ 
Especialista en las enfermedades ^ los 
médicas y quirúrgicas. Consultas de u a 1. 
Aguia? IOS»*.—Teléfono 824. . . 
C 64'J — 
D K . ANGELI». P 1 E D K A . 
MEDICO CIKUJANO 
Especialista en las enfermedades del est^ 
mago, b ígado, baxo é intestinos y e D f e . r " ° f * ^ 8 
c e l i á c e . Coiiultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 8J. .efigj „ . / / m 
D r T M a n u e l Bango y León 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa Y j o m a -
dos Unidos ha abierto nuevamente su gaome-
te de consulta en la calle del Prado 34>a de 1 
4 4. c 2206 _J«¿:J_ui>_ 
8 , O ' R K J L L Y . 8 . 
E S Q l f l N Á A M E R C A D K i l E 3 
Hacen pages por el cable. Facilitan cartaa 
de crédito. 
Giran letiaa sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hanburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz. Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Put-rto Rico, etc., eto. 
sobre toda-s las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Sauta Cruz da 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Gároenas, Remedios, Santa 
Clura, Caibarién, Sagna la Grande, Trinidad, 
Cienlnegos, Smicti Spiritua, Santiago de Ouba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar dal Rio, Gi-
bara, Puerto Principo y Nuavitaa. 
c7l4 78 Ab 1 
. L BANOES Y C O I ? . 
O J H i i S F U 1 9 Y 2 1 . 
na, Japón y sobro todas la i ciu;laaes y púa • 
blos de España, Islas Baleares. Canarias t 
Italia]! 
c 197 78-23 E 
E l 1 6 d e l a c t u a l , á l a s 
o c h o , s e c e l e b r a r á n h o n -
r a s f ú n e b r e s e n l a I g l e s i a 
d e M o n s e r r a t e p o r e l e t e r -
n o d e s c a n s o d e l a l m a d e 
q u e f a l l e c i ó e l 1 6 d e F e -
b r e r o ú l t i m o , y d e s i e t e á 
o c h o s e d i r á n m i s a s e n s u -
f r a g i o d e l a l m a d e 
DoSa Josefa Cecilia ie la Campa 
Y D E 
DOÑA PILAR BADÍAS 
Genaro Nuevo Campa, hijo y 
viudo, respectivameute, y de-
más familiares iuvitau á sus 
amistades á tan piadoso acto. 
Habana 15 de Abril de 1904. 
DR. BAFABl PERE?. VENTO 
CatocrALLtroyie bt - J ^ C U E L A M E D I C I N A . 
i-M. leiíia nervioso y enferrneWadea, jnentale$ 
Lunrs, miércoles y viernes de V¿ á. '2. Berna-
za 32i c 5!>i) 'f5 mz 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólof io dnj Hospital n? 1. 
De 12 a 2. . S A L U D 34. 
lOStí Teléfono 1727. . ̂  /TS-gTEn 
F r a n c i s c o G a r c f n ( í a r ó f a l o . 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Te lé fono 333. Cuba 25. Habana. 
C615 1 A 
EWKEKMKDALMÍádel CKRRBKOy de los NERVIOS 
Consultas cu Belascoaln 105;-̂  próx imo A R e i -
na, de 12á L C—74t ___9_A_ 
D r . J . S a n i o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 106.—Costado de V i l l a -
nueva. C5i>ó 26-'A? mz 
4327 ld-15 la-15 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático ue A n a t o m í a de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 8 á 4, Prado 34, Te lé fono 531. 
3017 78-31 Mz 
" " í r T g í ' s t a v o G. DSPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 661 1 A 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis do la boci» 
Jieniaza XG-'Iel/foiiu n, 3012 
C 66 J 1 A 
R a m ó n Á . G a t a l á . 




M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
- A B O G A D O 
Donjicllio: Sna Miguel «i4, de cebo á doce. 
L a s M i s a s q u e s e d i r á n c o n r e s p o n s o a l 
final, e n l a I g l e s i a d e B e l é n , l o s d i a s 1 8 ? 1 9 y 
2 0 , d e l c o r r i e n t e m e s d e A b r i l ^ s e r á n a p l i c a -
d a s p o r e l a l m a d e l 
E X C M O . S E Ñ O R 
9 ) o n ¡ P e d r o ffialboa 
M A l l Q T J E S D J E B A L B O A 
e n e l 7^ a n i v e r s a r i o d e s u f a l l e c i m i e n t o . 
4190 3m-15 2t-15 
Dr. Nicolás G . de llosas. 
Enfermedades de Señoras (órganos sexnales) 
partos y cirujía especial. Q^^^AV* S . ¿ 
Sjartesf Jueves y Sábados. Empedrado 52. T e -
léfono 400. Gratis para los pobres los Ju o ves. 
4247 ¿a-A-üí-i 
DR. F. JÜST1NIANÍCHACON 
Módioo-Cirujano-Dentista 
Salud 42 esquina A Lealtad. 
nJ-TM I 2t)-15Ab 
"D r . 1 ? T g u í r a l 
OCUÍASTA. 
C O N S U L T A S D E 12 á 2. 
P A R T I C U L A R E S D E 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres f l al mes la inscripción. 
Manrique 73. entre San Rafael y ^ a n José. 
_ C 559 » * 6 mz 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
dsús M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A i U O S . 
A M A R G U R A 32. T E L E F O N O á l j . 
_ 0 _ 6 5 I 1 A 
B E . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Es tómago é Intestinos ex-
clasivamente. 
Diagnóst ico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do Paria, 
aplicaciones nara Sras. y Caballeros do MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia-sin percu-
sión ¡drnp mouillé) por un personal idónoo 
bajo la dirección del Dr. Revea. 
Consultas de 1 á 3 do la tarde.—I-mif armaTÍ 
altos.—Teléfono S74. . c7";(-) :' A 
I H l . J O S E A . P B Í S S N Q 
T E L E F O N O 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y silill-
ticaí).—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
14 3. Lamparilla 78. c 59'i 22iu 
\ m m PLASENCIÁ. 
Se hacen análisis c l ínicos de sanare, esputos, 
orina, etc. v análisis de química general. 
CONSULADO 9j T E L E F O N O 413 
C 702 " . 1 Ab 
Dr, Gabriel Casuso. 
Catedrático ce Pato log ía Quirórgica y Oino-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
C O N S U L T A S D E 12 A 2. V I R T U D E S 37. 
C tí 15 26 mz 
D r » C n E , F í n l a v 
E s p e c i a l i s t a e n e n í e r m c l a d e s d o los 
Ojos y d e los o í d o s . 
ConBulias de 12 4 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 123 
C 6_>4 1 A 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E K K A R A 





SUfMO " ' H i l e <o.i 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
brse.—Teatro Payrot, por Zuluota. 
31110 " 156.21 Db 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Ciruiano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d c s 
Médico Cirujano, 
A G U I L A número 78, Teléfono 152. 
c 591 26-22 m 
ORIN DE 
D r . A u g u s t o R e n t e . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro> 
puentes. Empico anestesia local y general. 
CONSULTAS ic ? á i -Mi i e t e HaDana 65 
casi esquina á O - R E I L L Y . C 7 0 3 _ _ l A j j _ -
I n s t i t u t o de T e r a p é u t i c a 
F í s i c a . 
Cuba mim. .p>2. 
E x á m e n e s y tratamientos por los rayos >C.— 
Aplicaciones de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y grun frecuencia, rayos 
Finsen, baiios de lu?", rna.sa.ge vibratorio, &o. 
Consuitas diarias de 8 á U a. m. y de 12 a 4 
p. m. por los Doctores ' 
C. M. Desvernine. F . Martínez Mesa. 
E . AlamilJa. 
c 732 78-S Ab 
me 
DR. ANTONIO M. RiVA. 
ledicina en general y especialmente Enfer-
dades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 a 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Campanario 75. 379» 26-5 A 
D r / J U A L ^ I S PEDRO 
Cirujano dentista de la Facultad de Fensyl-
vania, Habana (¡S. Teléfono 884. 
_ 3S01 26-5 Ab 
DR. FELffE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , S I F I L I S V V1A9 URINARIAS.—Cón-
sul las: Lunes, miérco le s y viernes, de 12 á ¿. 
Neptuno 125 Telfefono 1028. 
.•5800 P^-S^b 
' Fomiiío ¡ M i Cepis 
M E D I C O d RU.I ANO 
Oirú/fan» ilvl Hoapiíxtl número / . 
Enferjnedarioa ríe S e ñ o r a - y Cirniía especial. 
COiNHL'LTAS D E 11 á 1,1,'.—Gratis solamente 
los martes y los sííbados de 8 álO de la mañana. 
san 31 i í ;uí: l >:tT3i. 7s, 
esquina á San Nicolíis. Te l iéono 9023. 
C59) ind. 38-^3 m 
G . S á e n z ds C a l a h o r r a 
Cori-rdor titnhir Xittario coinrrcial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridadf y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Tolófono 877. 
_ C 578 19 m 
DR. FRANCISCO J. VSLASCO. 
Enlermedades del Corazón, Pulmones Nar-
vioe-AS y de la Piei, (incluso Venéreo y Sí filia).— 
Coinniítas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
P R A D O m — T e l í l o n o tóü. C 645 1 A 
Dr . Enr ique Perdomo. 
VIAS U R I N A R I A S 
f esfcsMaríaSS. De 12 á 3. CtilT 1A 
c o n b r i l l a n t e s , z a f i r o s , p e r l a s y 
e s m e r a l d a s , s e h a r e c i b i d o u n 
s u r t i d o s i n p r e c e d e n t e e n c a s a 
d o B o r b o l l a , 
C O M P O S T E L A 5 6 
C (mI 30 Mz 
C L A S R S t>E r i . w o . 
Una buena profesora se ofrece para dar loo-
cionet piano á domicilio, ó en su casa calla 
de Amaifjura 37 . Precios módicos. 
Vii profesor de instruecióu, 
se ofrece para enseñar muchachos en el cam-
po, tiene larga práct ica y buenas referencias. 
E n el muelle de Luz fonda L a Vitoria infor-
man. 4176 16-13 
na señora inglesa que ha sido directora da 
un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrucoión general, 
se ofrece á dar lecciones á domicilio y enml 
morada. Refugio 4. . 40S1 2tf-10Ab 
r 
M I S S K E L L Y 
Profesora de inglés, de piano y órgano, aca-
ba de llegar de los Estados Unidos, donde ha 
euseñado con Éxito extraordinario, por mu-
chos años y se ofrece pera dar clises a domi-
cilio por módicos precios, Egido 2, A. 
3715 l5Ab5 
O O L F K O Y PIANO, POR G A B R I E L D E L A 
k- TORRE.—Ex-disc ípulo do Albcniz y Pe-
drell «u Barcelona,—18 años de p r á c t i c a . ^ 
Pr.iicsor de sus hijas la-i niñas artistas Mar^a 
y A rig«la de la Torre. Se dan todas las referen-
cias que so deseen. Recibe órdenes en casa 
del Sr. Valdepares, Obispo 127 3071 26-17 Mz 
\ ) \ \ Luis M o n í M é 
Dlarlaraentó consoltajiy operaciones do 1 ft 3 
—San Ignacio 14. —OIDOS, N A R I Z y G A R -
G A N T A . 
C648 1 A 
í ) r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial do Sífllia y ÍUnforiEedar 
des venéreas. Onraolón rfiplda. Consaltas de 
12a í*. Teléfono 864. Barido núm. 2, altoa, 
C8Ó0 ' : 1 A 
Pwamón J . Mar t ines 
ABOGADO. 
B E H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 3 i 
jD652 1 A 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VI AS U R I N A R I A S . — D e regreso de su viaje 
& Matanzas ê ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. L U Z NUM. 11. 
c 653 1 A 
S. C a n d o B e l l o y A r a n g o 
1 aboratorio Uro lóg ico del Dr. Vildósola 
( F U N D A D O E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Com postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C731 26-7A 
VIRUS CONTAGIOSO 
¡íai íi matar rutones y ratas domést i -
cas y del campo. 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico do la Crónica de Quirúrgica. 
C 671 alt 1 Ab 
A B O G A D O . 
c h.r>2 
H A B A N A 55. 
13 m 
D r . M a n u e l J D e l í i n . 
M E D I C O D E N 1 X O S 
Consultas de 12 A 3.—Industria 120 A. esquina S 
San Miguel.—Teléf. 1228. ' G 
i p r . R O B E L B i ^ 
Piel.—S'ífiiis.—Venéreo. —Males de la sangre. 
—Tratamiento rápido por los ól t imos sistemas. 
J E S U S M A R I A 91, D B 12 i 2. 
C 658 1 A 
s 
A B O G A D O 
De 12 ií 4. Aguíar 39. Teléfono 111. 
O 659 1 A 
J O S E H E R I A 
A T T O R N E Y A T L A W . Abogado. Te lé fono 
n. S39. Ce 12 a 4, Santa Ciara 25. 
Engl ish Spoken. C-745 26-10 Ab 
A L B E R T O S. D E B Ü S T A l 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de P a r -
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a2: Lunas, Miórcolesy Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesñs María 57. Teléfono 585. 
1011 lS8-26En 
D r J m m F m M e z T r a r a 
Cirugía y enfermedades de señoras 
Consultas de'l2 á 2.—Teléfono 6025.—Reina 63, 
771 H A B A N A 104-20 E n 
Ordenanzas Municipales 
*.'ueva edición. Indispensable á profesiona-
les, industriales, propietarios y todos los ve-
cinos. 50 centavos oro ejemplar. M. Riooy, 
ObjHpo 86 3675 26A-3 
P e i n a d o r a . V A \ e l ú l t i m o c o r r e o a c a b a 
de llegar una excelente, pues trae las últ imas 
modas de Europa, lo mismo para pellutdúB 
como para teñidos. Recibe órdenes en la calle 
de Amistad n. 80. 4235 8-1-t 
TREN DE CANTINAS 
en Aguiar 07 ofrezco al públ ico comida bien 
condimentada. Para uno de tres platos $10, de 
cuatro §12, cernida de lo mejor $15. Estando á 
cargo de la cocina el Rey de los cocineros cu-
banos y españoles , cantinas y tableros a do-
micilio, comida buena y abundante, ¿quién po • 
tan poco dinero se queda sin comer? Quince-
na adelantada ó pago diario.—Lezcano Gar-
cía. 4226 4-14 
CORSETS, FAJAS Y MODAS. 
C O K S E T 
DROIT DEVANT, 
modelo recibido de Parí.i 
sumamente elegante 6 
indispensable para ves-
tir actualmente, pudien-
do convencerse de ello 
con una visita á esta ca -
.sa, donde acaba de con-
feccionarse la nueva for-
ma. 
Modelo anterior de es-
•td ttasa roodiñeado, sin 
¿i'^- dejar de ser esbelto, a -
ustado y de buen corte, flexible y cómodo , 
puede llevarse con los trajes actuales, siendo 
m á s propio para personas gruesas, 
Corsets fajas de solidez y duración con 30 
años de práctica. Fa jas b ig iénicas , variedad 
de formas y aplicaciones, pudiendo usarse siix 
la menor molestia. 
Se hacen trajes y equipos de boda y se ador-
nan sombreros y tocas por una persona do 
gusto. Precios módicos . 
3580 alt 8-30 Mz 
Se necesita una buena chaquetera 
dándosele buen sueldo si es trabajadora y há-
bil, ts indispensable que haya trabajado eu 
otros talleres. Obispo 84, casa de Mme. P u -
chen. 4146 8-12 
B I B I J A G U A . 
Se mata ins tantáneamente . E n Obispo 7tl, 
altos, informan á todas horas. 4032 8-10 
Se liace toda clase 
de confecciones para señoras y niños; especia-
lidad en cargadores y gorritos. Zequeira 6S, 
Cerro. Angelina Bayer. 3340 26-Ab6 
DR. F. ZATAS 
Especialista en enfermedades de Piel 
y Sanare. 
Del New York. Post^Graduate.—Barros, Pecas 
Cáncer, Lupus, etc. eto. Consultas de 12 á 3. 
C A R L O S I I I 189. 1789 3ms-rbl6 
D E . J O S E A . T A B O i D E L i . 
MEDICO-CIRUJAJN O. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes do 
3 a 4. NIÍPTUNO 47. 3577 26Mz29 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construct 
¿instalador de ^ara-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques, garantizando su instalación y materiala'í. 
Reparaciones de los mismos, siendo rbconooi-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, l íneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. So ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
4093 26-9 A 
LA INDIA PALMÍSTA 
Muéstreme su mano y diré á V . lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas: da 
9 a5. R E F U G I O N. 18. 2905 2fi-Mzl5 
Msles y F i i t 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL E l . 
D E 12 A Ü 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y c irugía general. San Nicolás 76 A. (bajos), 
c 749 26-12 A 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
P e ñ a Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c.742 9 A 
R A M I R O C A B R E R A 
A B O G A D O 
Galiano 79 Habana,—De 11 4 1. 
c 595 26-22 m 
Dr. Palacio 
Cirugía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señores - Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68. Te lé fono 1342. C—693 22 m 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z a i i 
D O C T O R E N C I R U J I A D E N T A L 
D E L A F A C U L T A D D E N E W Y O R K 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la E s -
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos.Tcléf. 975 
c 750 12A 
DR. CLAUDIO FORTUN 
C I R U J I A . P A R T 0 3 Y E N F E R M E D A D E S ' E 
SEÑORAS. 
S A L U D N. 74. -Consultas de 12 a 2.—Gratis pa-
ra los pobres. 2956 26-15 Mz 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 
A B O G A D O S 
J E S U S M A K I A N U M E R O fcO 
2032 52-21 F b 
f . V a l d é s T o a r t e 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 S . " D E 8 á 11, 
S873 2&-1 Ab 
E N S E Ñ A N Z A S . 
EE1-Y2- ENSEÑANZA. 
55 
Incorporado a l Instituto y dirigido por la 
Sra. Franc isca de Varona, viuda de Cortina. 
C A M P A N A R I O 117. 
Reanuda esto Plantel sus tareas con su esco-
gido cuadro de Profesores, D E S P U E S D E L A S 
V A C A C I O N E S D E S E M A N A S A N T A . Su Di-
rectora no omite medios para el é x i t o de la 
buena educac ión y de la útil enseñanza. 
4328 20-15 Ab 
Una institutriz 
que dii lecciones por la mañana en el V«dado, 
se ofrece á los señores padres de familia de 
esa localidad. Castellano, Inglés , Francas y 
Música. Impondrán Vil la María , Calzada 68 
Vedado. 4221 4-14 
• p N G L I S H C O N V E R S A T I O N por MR. G R E -
CO, único sistema práctico para aprender 
á hablar, escribir y entender I N G L E S con per-
fecc ión en muy corto tiemoo, mientras con los 
otros viejos métodos utitedes pierden el tiem-
po, la paciencia y su dinero. Su casa Aguacate 
n. 122. 4225 8-11 
COLEGIO F R A N C E S . 
ODISPO 56.-HABANA. 
Directora: Müe. Leonic Olivier. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español , Taquigrafía, Solfoo, 
Labores, etc. 
P R E P A R A C I O N 
P A R A L O S E X A M E N E S D E M A E S T R A S . 
So admiten internas, medio internas y ax-
ternaa, 
8e facilitan prospectos. 
3609 1^31 M i 
n 
Ahierto al público para la presente 
temporada este acreditado Hotel, los 
señores bañistas encontrarán en ól 
un esmerado trato y modicidad eu 
los precios. 
Referencias ou la Habana 
P e d r o l u n a s , 
S A N I G N A C I O 8 4 . 
C557 26-15 Mz 
H O T E L G U S T A V O 
de Gustavo García 
I F * ! ^ ^ ^ o L o l I O . Í O 
Despnés de haber hecho importantes 
reformas, el día 0 de Abril abrirá sus 
puertas al público, el más céntrico de es-
ta ciudad, la casa conocida por "Los Mu-
chachos" donde hallarán sus favorecedo-
res, moralidad, comodidad, seguridad, 
amplitud, baratura y buen trato. K44 13-30 
P É R D I D A 
Se recompensará con 10 pesos al que devuel-
va un Kodak nfim. 3 que »e extravió en Prado 
99 á Mocwirth y C; No se pedirán informes. 
4228 4.14 
E n l a noche del d í a 4: 
se ha extraviado un perrito ratonero, tiene 
una mancha blanca en ol pecho, las orejas cor» 
tadas y entiende por Lanito, sord graficada 
la persona que lo entregue en Han Miguel 51 
4173 6 b4-13 
Sin intervención do corredor y libre 
de todo gravamen, se denea comprar ñna ca^a 
de 2ü0l) á |3000. Informarán en ¡soptuno J2, de 
ocho de la auuana ú una Je la ¿urde. 
4207 8-13 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana—Abr i l 15 de 1904. 
G A C E T I L L A 
Un debut y un estreno.—Ba no-
che do moda en Albisu y como si esto 
fuera poco hay en el programa no de-
but y un estreno. 
E l debut es el de la señorita Carmen 
P . Subejano, tiple cómica de los tea-
tros de Eflpafia, que se presentará con 
la bouita zarzuela San Juan áe Lvz en 
el papel do la Minú. 
Llena San Jiuin de L\iz la segunda 
parte de la íuncióu, precedida del j u -
guete cómico ¡Quién fuera libre!, donde 
tanto se lucen las hermanas Pérez, ó 
las Perecitos, como se las llama entre 
bastidores. 
Finaliza el espectáculo con Los chicos 
áe la escuela, zarzuela en un acto de Ar-
dícíics y Jackson Veyan con música de 
los maestros Valverdo y Torregrosa, 
para la que ha pintado tres decoracio-
nes el nuevo escenógaafo de Albisu, 
don José Callejo. 
El papel de protagonista en Los chi-
cos de la escuela está á cargo de Eepe-
ranza Pastor. 
Punción corrida. 
Están en ensayo las zarzuelas L a 
Reina Mora y L a Ultima Copla, arabas 
en un acto y muy celebradas por la 
prensa madrileña. 
E l domingo, en la matinéc. Las Cam 
panas de Carrión. 
Ofei/ida. — 
¡Cuál se h a b o r r a d o ta m e m o r i a ! H a s m u e r t o , 
y s é que te a d o r é , que m e a d o r a s t e 
{ Q u é t r i s t e o iv ido p a r a t í ! No a c i e x í o , 
e n t r e l a s r i m a s que e s c r i b í c o n l l a n t o , 
á d i sur i s ru ir a q u e l l a s que i n s p i r a s t e . 
D e s p u é s , he a m a d o tanto! 
Manuel Serafín Fichar do. 
Hermoso ai.bum.—estro amigo 
el ¡U'amado fotógrafo señor Gómez Ca-
rrera, ha hecho en riquísimo álbum de 
fotografías, tamaño folio, que contiene 
muy interesantes vistas en escenas es-
colares así como los edificios y aulas de 
las principales esuelas de Cuba. 
Creemos muy digno de verse y ad-
mirarse el precioso trabajo del señor 
Gómez Carrera. 
Trabajo «ejecutado con exquisita cla-
ridad y limpieza. 
Un aplauso al popular fotógrafo! 
Asalto.—A nombre de la nueva 
sociedad de asaltos Chiba Musical se sir-
ve invitarnos su presidente, el licen-
ciado Francisco Fél ix Ledón, para su 
Cesta de esta noche. 
Consistirá en uu baile, á toda orques-
ta, cu la casa de la calzada del Cerro 
número 560, morada de nuestro amigo 
don Antonio Salas. 
Ee de rigor para los caballeros el tra-
je negro. 
Así lo previenen las invitaciones. 
Historieta.—Jugando una noche 
Luis X I V , 'empezó á discutir con su 
contrincante sobre una fugada dudosa, 
mientras los cortesanos que asir,tíau á 
la partida guardaban silencio. 
Pasó el conde de Gramont, y llamán-
dole el rey, le dijo: 
—Venid, conde, á ver quión tiene ra-
zón. 
—¡Señor, ha perdido V. M . f—res-
pondió el conde, sin acercarse. 
—¿Cómo podéis decidir contra mí, 
sin enteraros?—exclamó el rey: 
—¡ A h , señor! si la jugada fuera si-" 
quiera dudosa, todos esos, caballeros 
que callan, se hubieran apresurado á 
dar la razón á » V . M . 
Cüívegio Santa Ana.—Pasadas ya 
las vacaciones de la Semana Mayor ha 
reanudado de nuevo sus tareas el plan-
tel de señoritas Santa Ana, establecido 
en Campanario 117 y que con tanto 
acierto dirige la ilustrada señora Fran-
cisca Varona viuda de Cortina, secun-
dada por su hermana, la señorita A n -
gela Cortina, dignas las dos, por sus 
• méritos y sus virtudes, del brillante 
puesto que ocupan en el profesorado 
cubano. 
En dias pasados tnvimos ocasión de 
ver y admirar los numerosos trabajos 
que el colegio Sania Ana prepara para 
enviar á la Exposición de San Luis. 
Todos, por igual, sirven para poner 
de manifiesto la meritoria é incesante 
labor que la dirección y profesorado 
del excelente plantel se esfuerza por 
corresponder á la confianza que de an-
tiguo ha merecido á labuena sociedad 
habanera. 
C onfianza {\ que cada vez se hacen 
más acreedoras de obtener las ilustra-
das hermanas Varona. 
De la mujer.— 
Tna gallarda mujer 
Que pisa con aire y brío, 
ES corno ver un navio 
Qüe Heva viento á placer. 
Son ios chapines la quilla, 
-Las .«ayas las obras muertas. 
Con las jarcias que cubiertas 
Salen de la verde orilla. 
El pecho es ílrbol, los brazos 
Mejana, la gavia el cuello, 
Velas, tocas y cabellos, 
Del viento prisión y lazos, 
Y como llevando viento 
Parte con gala y donaire, 
Y no puede andar sin aire, 
Que el aire es su movimiento: 
Así la mujer, sin él. 
Es como navio en calma. 
Porque en la mujer es alma 
El aire, y se mueve en él. 
Lope de Vega. 
Cirugía y Medicina. — Muela 6 
diente dañados exigen para su cura-
ción radical la intervención quirúrgica, 
ya para la curación, ó bien para la ex-
tracción de dichos órganos; pero como 
á veces no puede utilizarse ase recurso 
por diversas causas, surge la necesidad 
de un medicamento que combata los 
dolores de muelas á veces desesperan-
tes; y para llenar esta necesidad, exis-
te la Odontalina del Dr. Tabo^dela, 
que aplicada conforme al método que 
la acompaña, hace cesar en el acto el 
más agudo dolor de diente ó muela 
cariados. 
Las celebraciones calurosas de cuan-
tas personas usan la Odontalina del 
Dr. Taboadela, es el mejor encomio 
que podríamos hacer de la eficacia de 
ese remedio. 
Se la encne&trá ea todas las drogue-
r ías y boticas. 
LOS OATOS DEL ShAH DE PCRSIA.— 
Cada hombre, aunque sea rey ó empe-
rador, tiene sus manías: la del Shah de 
Persia consiste en coleccionar gatos. 
En sus Estados se crían los gatos más 
hermosos del mundo, pero no solo figu-
ran en la colección gatos persas, sino 
ejemplares de todas las razas y colores. 
Algunos de ellos gozan del privilegio 
de formar parte del séquito del sobera-
no cuando este va de viaje. 
Si el Shah ve en cualquier parte un 
gato do una clase que falte en su colec-
c i ó n , lo cual es sumamente raro, lo 
compra inmediatamente á cualquier 
precio. En algunos casos no le ha im-
portado pagar 35.000 pesetas por un 
wonono. 
No hay qué decir lo bien cuidados 
que están los ejemplares de la colección. 
Su manutención supone un dineral, y 
sólo para cuidarlos hay nnos cuantos 
criados que reciben sueldos muy cre-
cidos. 
La nota final.— 
El amo á su cochero: 
—Bautista, esto no puede seguir así! 
Estás constantemente borracho. No 
eres un hombre, eres una esponja. 
Bautista, mostrándose ofendido: 
—Señorito, las esponjas no beben 
más que agua. 
MaiSr.EiripYlfiiiias 
Mis queridos amigos. C o n motivo 
de una carta de un antiguo compañero 
de armas mío, me creo en el deber de 
manifestarles que al terminarse la guc 
rra, en aquellos meses de Agosto hasta 
Diciembre del 98, en que murieron en 
los campamentos cubanos patriotas á 
millares, víctimas de la disentería, del 
paludismo y de la anemia, fué una pa 
nacea para los que operábamos en la 
zona de Sancti Spíri tus, la donación 
que nos hizo el señor licenciado Anto-
nio Figueroa, farmacéutico de aquella 
ciudad, de dos docenas de pomos de 
''Carne líquida de Montevideo," por 
ella estoy vivo yo y el señor Severo 
Pina, magistrado hoy do la Audiencia 
de Matanzas, y otros muchos á quienes 
les salvé la vida, haciéndoles tomar la 
''Carne l íqu ida ." 
Yo le debo la existencia y tan ex-
céotico con referencias á los anuncios 
y á las patentes, confieso que le llama-
ría á la "Carne l íqu ida ," el "remedio 
milagroso." 
Saben ustedes que los quiere su afec-
tísimo. 
Enrique ViUuendas. 
A b r i l 10 de 190L 
Sres. Eduardo y P. P. Guilló. 
4319 1-15 
Desea colocarse de cocinera una pe-
n i n s u l a r , c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; 
t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n t o r m a r & n S a n J o s é 
e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , bodega , e n l a m e -
d i a c i ó n de l a c u a d r a n ú m e r o s nones , a d o r m i r 
a si l c a s a y u n a c r i a d a de m a a o a . 427G 4-15 
Cocinera.—Se solicita nna <le media-
n a e d a d , que t r a i g a r e f e r e n c i a » , p a r a u n rae-
t r i m o n i o . S a n M l g n e l 48. 4302 4-1S 
Cocinera blanca 
c u b a n a 6 p e n i n s u l a r , se s o l i c i t a e n L a g u n a s 27 
s u e l d o $10 p l a ^ 42SK 4-15 
Se MtieMa en el taller de lavado el 
C e r r o , C e r r o 54B, Tin a l m i d o n a d o r qne s e p a su 
o b l i g a c i ó n . D e no ser a s í que uo se p r e s e n t e . 
4311 4-15 
Se solicita una Joven que 8epa cortar 
c o n p e r f e c c i ó n p a r a e n c a r g a d a d e u n t a l l e r de 
m o d a s . D i r i g i r s e i .San M i g u e l n? G5. 
4809 4-15 
Una criandera peninsular de tres 
m e s e s de p a r i d a , c o n b n e n a y a b u n d a n t e l e -
c h e , d e s e a c o l o c a r s e & l e c h e e n t e r a . T i e n e 
r e c o m e n d a c i o n e s de l a f a m i l i a d o n d e h a e s t a -
do c r i a n d o . I n f o r m a n M o r r o 30, e n l a m h m a 
u n a c r i a d a . 4S03 4-15 
Se s o i i q i t a cu Neptuno 16, altos, una 
m u j e r de m e d i a n a e d a d p a r a c o c i n a r á c o r t a 
f a m i l i a y h a c e r l a l i m p i e z a , h a de d o r m i r e n 
l a c o l o c a c i ó n . 4298 4-15 
C E S O L I C I T A n n a « e ñ o r a de m e d i a n a e d a d 
' p a r a e l s e r v i c i o de an m a t r i m o n i o . S e p a g a n 
dos c e n t e n e s ó m á s s i ee a g r a d a b l e bu c o m p o r -
t a m i e n t o . I n f o r m a r á n Z u l u e t a y C o l ó n , a n t i -
guo p a r a d e r o C a r m e l o . 4220 4-14 
A P R E N D I Z D E S A S T R E 
Se s o l i c i t a u n o e n O b r a p l a 95, que s e a p e n i n -
s u l a r , s ino es a s í que do ae p r e s e n t e . 
4WI 4-13 
Desea colocarse uu j o v e n peninsular 
e n u n a c a s a de m o r a l i d a d , t i ene l a s m e j o r e s 
r e c o m e n d a c i o n e s de las nasas d o n d e h a s e r v i -
do y de f a m i l i a s que r e s p o n d a n p o r é l I n f o r -
m a n T e j a d i l l o a . 48. 4185 4-18 
n R I Á I Í D E R A p e n i n s u l a r de 3 m e s e s de p a r l -
a d a d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , b n e n a y 
a b u n d a n t e , r e c o n o c i d a p o r b u e n o s m é d i c o s 
no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r á c u a l q u i e r p u n t o 
d e l c a m p e . Ñ o ex ige m u c h o s u e l d o y t i ene 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n S. J o s é 10. 
4182 4-13 
Cocinera.—Se solicita una buena que 
sea a d e m á s r e p o s t e r a . H a de t e n e r buenas r e -
f erenc ia s de f a m i l i a c o n o c i d a . S o a r e z 116. a l -
tos. 4039 4.12 
C u asiático general cocinero desea 
co locarse e n c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n -
to: sabe e l oficio c o n p e r f e c c i ó n y t i ene q u i e n 
r e s p o n d a p o r é l . I n f o r m a n E s t r e l l a 84 
4033 ^ . j o 
3
Desean colocarse dos señoras penin-
su lares , u n a de c r i a d a de m a n o y l a o t r a p a r a 
l i m p i a r doa h a b i t a c i o n e s y c o s e r . T i e n e n 
q u i e n las r e c o m i e n d e . I n f o r m a n V i v e s 157. 
D E S E A C O L O C A R S E 
n n a g e n e r a l l a v a n d e r a , b i e n sea p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r ú H o t e l e s , t i ene r e f e r e n c i a s . C u a r t e l e s 
3, c o a r t o nf im. 10 b a j o . 4183 S-13 
E N J E S U S M A R I A 88, altos, 
se s o l i c i t a n n a c r i a d a p e n i n s u l a r . 
4178 4-13 
M A N E J A D O R A 
se s o l i c i t a u n a que s e a f o r m a l y s i n p r e t e n s i o -
nes, C o m p o s t e l a 122, se a l q u i l a u n c u a r t o . 
4177 4-13 
Se solicita una criada de mano para 
l i m p i a r h a b i t a c i o n e s , es p a r a u n a s e ñ o r a so la , 
C o n s u l a d o 109. 4322 4-15 
Una criandera peninsular 
de t r e s m e s e s de p a r i d a c o n b u e n a y a b u n d a n -
te l e c h e , d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , t i e n e 
q u i e n l a g a r a n t i c e . 
4254 
I n f o r m a n B a l u a r t e 6. 
4-14 
Una criandera peninsular 
de 2 m e s e s d e p a r i d a , c o n un n i ñ o que se pue-
de v e r y c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e de^ea 
c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a , t i ene q u i e n l a g a r a n -
t i ce . I n t o r m a n G l o r i a 195. 4249 4-14 
Se solicitan vendedores 
e n c o m i s i ó n p a r a e s p l o t a r u n a r t í c u l o d e p r i -
m e r a n e c e s i d a d , t r a b a j a n d o c o n i n t e r é s , se 
p u e d e s a c a r K c r a a n a l m e n t e u n a b o n i t a c o m i -
s i ó n . 
P a r a m a s i n f o r m e s d i r i g i r s e á l a c a l l e de 
A.mistad 136, 2 í piso, d e p a r t a m e n t o 101, M i r a n -
d a , de 11 á 1 de l a t a r d e y de 6 á 8 de l a n o c h e . 
4229 ' i - I4 
C R I A N D E R A G A L L E G A , l a m e j o r de l a I s l a 
c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e p a r i d a de 4 
meses se co loca á l e c h e e n t e r a y se p u e d e v e r 
s u n i ñ o , a u n q u e sea p a r a e l c a m p o no t i e n e 
i n c o n v e n i e n t e i r , es j o v e n y t i e n e q u i e n l a g a -
r a n t i c e . I n f o r m e s S a n J o s é 26 esq. á R a y o . 
417g 4-13 
L na c r i a n d e r a peninsular aclimatada 
e n e l p a í s , de tres meses de p a r i d a , c o n b u e n a 
y a b u n d a n t e l e c h e , desea c o l o c a r s e á l e c h e 
e n t e r a . N o t i ene i n c o n v e n i e n t e e n i r a l o a m p o . 
I n f o r m a n P r a d o 50, c a f é , y A r a m b u r o 60. 
^096 • . 4.12 
Una buena criandera 
a c l i m a t a d a e n e l p a í s d e s e a c o l o c a r s e , no t ie-
n e i n c o n v e n i e n t e s a l i r f u e r a de l a c i u d a d I n -
f o r m a n G a l i a n o 79 y P r a d o 79 A , c a s a d e l D o c -
t o r J ^ O r t í r C a n o . 4in 4.12 
Un peninsular desea colocarse de 
c r i a d o d e m a n o pre f i r i endo c a s a de c o m e r c i o . 
S a b e d e s e m p e ñ a r b i e n s u o b l i g a c i ó n y t i ene 
q u i e n r e s p o n d a p o r H . I n f o r m a n T e n i e n t e 
R e y 86. 4090 # 4.12 
Dh iii 
c l a s e s e x t r a y t a m b i é n c o r r i e n -
t e s . 
C u a n t a s persogas n e c e s i t e n 
a l g o e l e g a n t e y q u e n a d a l o s u -
p e r e , p a s e por e s t a c a s a q u e n o 
p e r d e r á e l t i e m p o . 
COMPOSTELA NÜM, 56 
C-633 m b 
L a Sra. Manuela Perelra 
desea s a b e r e l p a r a d e r o de so esposo A l f r e d o 
M n i ñ o s C a s t i ñ e i r a . P a r a i n f o r m a r l e , "Vedado, 
B a ñ o s 9, bodega . 3321 30-23 M z 
Se solicita una criada de mano 
b l a n c a , que no s e a m u y j o v e n y que t e n g a 
q u i e n l a r e c o m i e n d e , p a r a u n m a t r i m o n i o s i n 
h i jos , de 12 a 4, R e i u a 45 a l tos . 
4097 4.12 
Una joven peninsular desea colocar-
se de c r i a d a de m a n o , sabe c u m p l i r c o n s u 
o b l i ^ i i c i ó n y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r -
m a n P r a d o e s q u i n a á C o n s u l a d o , c a f é 
4126 '4.12 
Un buen cocinero desea colocarse en 
c a s a n a r t i c u l a r de c o m e r c i o 6 a l m a c é n . S a b e 
d e s e m p e ñ a r c e n p e r f e c c i ó n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n lo r e c o m i e n d e . I n f o r m a n A m l s -
i a d 136. 2. p i so , c u a r t o 44. 4210 4rl3 
Una muchacha de 14 años, de color, 
d e s e a co locarse de c r i a d a dh m a n o ó m a n e j a -
d o r a : es car i f iosa c o n los n i ñ o s y m u y s e r v i c i a l , 
l l e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n O m o a 
n ú m . 11. 4189 4-18 
O B 1 S O 5 7 , (ALTOS) 
se s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o que s e p a s u 
o b l i g a c i ó n y t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s , s i no 
r e ú n e esaa c o n d i c i o n e s que no se p r e s e n t e , no 
h a y n i ñ o s . O b i s p o 57 e s q u i n a A g u i a r . 
4259 4-14 
Unajoven peninsular 
d e s e a co locarse do c r i a d a de m a n o , e n t i e n d e 
de c o s t u r a , t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a , i n -
f o r m e s G a l i a n o 75, P e l e t e r í a . 
4282 4-14 
M e a l fle las toas elepitss sera 
LA COMPETIDORA GADITANA 
e m FABRICA M TABACOS, CIGiOOS j PAQUETES 
D E P I C A D U R A 1 
DE Í . A 
Vda, de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
S A N T A C L A R A 7 . — - H A B A N A 
C 766 2¿ d l 4 4 A14 
Una criandera peninsular 
de dos meses de p a r i d a , c o n b u e n a y 
a b u n d a n t e l eche , desea c o l o c a r s e á l e c h e e n -
t e r a . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n N e p -
t u n o n ú m . 188 4363 4-14 
Desea colocarse 
u n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r do 5 meses de p a r i -
d a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , p u e d e verso 
e l n i ñ o que e s t á c r i a n d o y l a sef loora de l a c a -
s a l a r e c o m i e n d a , S a n L á z ^ i r o 29, t r e n de co-
c h e s e n t r e l a fonda y c a f é 4240 4-14 
" T l E S E A c o l o c a r s e u n a S r a . de m e d i a n a e d a d 
^ a c o m p a ñ a r á u n a S r a s . 6 B r i t a s . p a r a h a c e r 
l e s c o m p a ñ í a y los q u e h a c e r e s d o m é s t i c o s de 
l a c a s a , c o n s i d é r a d i v "bótífio d e f í i m i l l a ó c o m o 
h a y s e ñ o r a s que no g u s t a n m a r i d a r s u s n i ñ o s 
p e q u e ñ o s a l co leg io , m e ofrezco & dkr lee c lase 
d e u n a p a r t e d e l a p r i m e r a e n s e ñ a n z a Teng^[; 
quien- abonen m i c o n d u c t a . I m p o n d r á n A m k r -
g u r a 74. 4260 4-14 
Una señora peninsular de Chantada, 
que r e g r e s a d d í a 20, d e s e a e n c o n t r a r u n n i ñ o 
f)ara U e v a r i o , es de c o n f i a n z a y c a r i ñ o s a c o n os n i ñ o s y t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r s u c o n -
d u c t a . C o r r a l e a 4G d a q r a z ó n . 14174 4-13 
Una criandera peninsular, de tres 
meses de p a r i d a , con b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , 
d e s e a c o l o c a r s e á l e c h e e n t e r a . T i e n e q u i e n l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n I n q u i s i d o r 19. 
4167 4-13 
Una criandera peninsular de tres 
meses de p a r i d a c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e 
desea c o l o c a r s e á l e che e n t e r a , t i ene q u i e n l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n V i r t u d e s 8. 
4121 4-12 
—1— — — 
Una buena cocinera que sea aseada 
y f o r m a l , p a r a t m m a t r i m o n i o . S u e l d o 10 ó | 1 2 
e n p l a t a si s u s e r v i c i o a g r a d a . A r a m b u r o 23A, 
a l tos e s q u i n a A S a n R a f r e n t e a l p a r q u e 
de T r i l l o . N o se qu iere de a g e n c i a . 
4186 4-13 Desea colocarse unajoven peninsular 
de m a n e j a d o r a , c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s , ó de 
c r i a d a de m a n o : t iene r e c o m e n d a c i o n e s d e 
d<¿npe t r a b a j ó y p e r s o n a * q u e r e s p o n d a n p o r 
e l l a . F r a n c o n. 14, e s q u i n a a M a l o j a . 
4181 4-13 
Se desea colocar una cocinera 
p e n i n s u l a r e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n -
to, sabe c o c i n a r á l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , f r a n c e -
sa , a m e r i c a n a y sabe de r e p o s t e r í a , t i e n e b u e -
nos i n f o r m e s , i n f o r m a n A g u i l a 116, á l a e n t r a -
d a de l a p u e r t a . 4128 4-12 
Un joven peninsular desea colocarse 
de c r i a d o de m a n o , p o r t e r o ú otro t r a b a j o q u e 
se l e pre sen te , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y t iene q u i e n r e s p o n d a por s u c o n d u c t a . I n -
f o r m a n E g i d o y M e r c e d , c a r n i c e r í a . 
4122 4-12 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n su deber , t i e -
ne q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n J e s ú s d e l 
M o n t e c a l l e P é r e z 17, t a m b i á n se c o l o c a u n 
m n e b a c h o p a r a p o r t e r o . 4106 4-12 
Se desea una cocinera blanca para 
u n a c o r t a f a m i l i a . N o se p r e s e n t e s i n r e c o -
m e n d a c i ó n , que d u e r m a en e l acomodo , ca l lo 
F . n ü m . 30, V e d a d o , b u e n sue ldo . 
4053 8-10 
Una señorita ingflesa 
i n s t i t u t r i z de u n a c a s a p a r t i c u l a r , desea d a r 
c lases de I n g l é s á d o m i c i l i o . I n f o r m a r á n C e r r o 
n. 416. 4027 2(>-ab9 
Cinco pesos diarios 
g a n a r á el que t e n g a t r e i n t a i n d u s t r i a I n d e -
p e n d i e n t e p a r a todas p a a t e s . E s c r í b a s e á R . C . 
F é r e z , a p a r t a d o p o s t a l 748, H a b a n a . M a n d e 
se l lo p a r a c o n t e s t a r . 3667 15.3 
Agentes activos. 
8e s o l i c i t a n p a r a u n a p u b l i c a c i ó n e n O b r a -
p í a 3 6 ^ , entresue los , de 12 a 2 de l a tarde . D i -
r í j a n s e á A . M . R. 3841 8-8 
T ) E A U X I L I A R de e s c r i t o r i o , d e s e a c o l o c a r s e 
17 u n j o v e n que conoce T e n e d u r í a de L a b r o s . 
T i e n e t res a ñ o s de p r á c t i c a , b n n a s r e f e r e n c i a s 
y se c o n f o r m a c o n p o c o sue ldo . P a r a m a s i n -
formes S a n I g n a c i o 28. 3790 12Ab5 
A L Q Ü t t E E E S 
Un seftor de respeto desea colocarse 
de p o r t e r o ó j)ara la l i m p i e z a de escr i tor ios ó 
p a r a a c o m p a ñ a r á a l g u n a p e r s o n a á v i a j a r a l 
e x t r a n j e r o t i e n e q u i e n lo g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n A g u i l a 22, c a r n i c e r í a . 4164 4-12 
Dos crianderas recién llegadas de la 
p e n i n s u l a , de 4 y 8 meses de p a r i d a c o n b u e n a 
y a b u n d a n t e l eche , d e s e a n c o l o c a r s e á l e c h e 
e n t e r a , t i e n e n qu ien r e s p o n d a p o r e l l a s . I n -
fernMB S a n L á / , a r o 2 5 5 y 293. 
4205 4-13 
Desea coloearse de criandera 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r á l e c h e e n t e r a , l a que 
t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e de t res meses de p a -
r i d a t iene buenas r e f e r e n c i a s , sa le p a r a e l 
c a m p o C o n s u l a d o 08 bodega , i n f o r m a n . 
4208 4-13 
Una buena cocinera peninsular 
d e s e a co locarse e n c a s a p a r t i c u l a r 6 estable-
c i m i e n t o , sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n A g u i a r 120 
4 2 3 9 - , v 4-14 -
SK S O L I C I T A 
e n l a c a l l e d e l C r i s t o h á m . 35, u n a c r i a d a de 
m a n o que s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
S u e l d o $12 4238 • ' 4-14 
Una joven^penl nsnlai* 
d e s e a c o l o j a r s e de c r i a d a de m a n o ó c o c K 
ñ e r a , sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . O t r a p e n i n s u l a r d e s e a 
c r i a r u n n i ñ o en s u c u a r t o á m e d i a l echo ó i r 
íl su c a s a á d a r l e e l p e c h o . I n f o r m a n C o r r a l e s 
69 4266 4-14 
i o s Sres, Oliver, Ballsoley y Ca. 
de B a r a t i l l o 1 A , d e s e a n saber l a r e s i d e n c i a de 
los esposos D o n R i c a r d o G i m é n e z y D o ñ a L u i -
s a D í a z y P é r e z 6 sus h e r e d e r o s , p a r a u n a s u n -
to de i n t e r é s . 4203 15-13 
Desean colocarse dos peninsulares 
u n a de c r i a n d e r a c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e 
á l e c h e e n t e r a y l a o t r a de c o c i n e r a en c a s a 
p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . N o t i e n e n i n -
c o n v e n i e n t e e n s a l i r de l a H a b a n a y t i e n e n 
qu ien l a s r e c o m i e n d e R e i n a 22. 4314 4-16 
S e s o l i c i t a u n v a q u e r o q u e t e n g a f a -
m i l i a , p a r a u n a finca e n e s t a p r o v i n c i a e n 
C o m p o s t e l a 113 e n t r e S o l y M u r a l l a . 
4318 4-15 
Una buena cocinera peninsular desea 
co locarse e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n -
to: sabe d e s e m p e ñ a r o i en ou o b l i g a c i ó n y 
t iene q u i e a l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n O b r a p í a 
n. 52. 4318 4-15 
E n Habana 156 se solicita un buen 
c o c i n e r o y repos tero , t i e n e que t r a e r r e c o m e n -
d a c i ó n , t a m b i é n u n a c r i a d a de m a n o t r a b a j a -
d o r a , que d u e r m a en e l a c o m o d o , se e x i j e n 
r e f e r e n c i a s . 42S7 4-15 
Se desean colocar una criandera pe-
n i n s u l a r que t iene b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , 
no t i ene i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o , y u n a 
c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a , t i ene b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s de las casas donde h a t r a b a -
j a d o . I n f o r m a n V i l l e g a s 107. 4275 4-15 
Se desea saber el paradero de M a -
n u e l G o n z á l e z y P é r e z , a s t u r i a n o , de unos 16 
a ñ o s de edad , lo s o l i c i t a n p a r a a s u n t o s d e fa-
m i l i a , las personas one p u e d a n d a r i n f o r m e s 
de é l , s e d i r i j a n a J o s é I C G o n z á l e z , M u r a l l a 03 
s a s t r e r í a . 4291 Í~15 
Una muebueha peninsular 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o , sabe coser 
i m a n o y á m á q u i n a y t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n -
de. I n f o r m a n A p o d a c a 32. bodega 
4277 4-15 
Una joven peninsular desea coloearse 
de c r i a d a d e m a n o 6 m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a 
c o n los n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n S t t d e W 
S recoilliende- ^ f o r m a n M o r r o 9 
4-15 
Se socilita una innchacha de 14 i 1 k 
a ñ o s , b l a n c a ó de co lor , p a r a los q u e h a c e r e s 
de ! • c a s a y c w d a d o de u n n i ñ o , é u e l d o ¿ y 
r o p a l i m p i a . I n f o r m a n A g u a c a t e n ú m 26 y 
1 2 ^ 445__ 
Una seflora desea coloearse de eoof 
ñ e r a en c a s a p a r t i c n k r ó e s t a b l e c i m i e n t o s a " 
g a r a n t i c e . I n f o r m a n H o r n o s 2*R 
4320 4-15 
T r e s J ó v e n e s p e n i n s u l a r e s d e s e a n e, 
l o c a r s e de c r i a d a s de m a n o . E n t i e n d e n de 00,' 
t u r a y s a b e n c u m p l i r c o n s u oblio-aci5n r£* 
n e n ^ u i e n r e s p o n d a p o r e l las . I n f o r m a n Mo^ 
4-15 
Para la Corulla, sin sueldo se ofreee 
como n i ñ e r a ó c r i a n d e r a u n a s e ñ o r a t r a l W a 
c o n i n m e j o r a b l e l eche , 6 b i e n á las p e r s o n a s 
que p u e d a n n e c e s i t a r l a c o m o c o m p a ñ e r a « n 
l a t r a v e s í a : puede d a r l a s m e j o r e s r e c o m e n d a -
c iones de h o n r a d e z y b u e n c a r á c t e r . I n f o r m a n 
R e i n a 83, a l tos . 4289 a 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a do. m a n o , b l a n c a 6 de c o l o r , de 
m e d i a n a edad , p<w% los q u e h a c e r e s de u n a 
c a s a , que 8t»pa c u p i p ü r c o n su o b l i ^ a d j ó n . E s 
ind i spensab le que t r a i g a r e f e r e n c i a s . N e p t u n o 
n ú m . 56 4Í¿6 1  4 14 
Una joven peninsular 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a r 
d o r a . E s c a r i ñ o s a conlos n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n E g i d o 9. 
4257 4-14 
UNA SBKORA 
s o l i c i t a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a 6 
c o n b u e n a s re ferenc ias . I n l o r m a r á n 
ti-no 153 425S 
s e ñ o r i t a 
en N e p -
4-14 
C A M P A N A R I O 7 0 
Se s o l i c i t a u n cr iado de m a n o que e n t i e n d a 
e l oficio y t r a i g a re ferenc ias . 
4259 
Lavandera 
se s o l i c i t a u n a p a r a l a v a r t r e s d í a s á l a se-




c o n b u e n a s re ferenc ias d e s e a n c o l o c a r s e pa-
r a m a n e i a d o r a s ó c r i a d a s de m a n o las dos son 
p e n i n s u l a r e s . D a r á n r a z ó n Z u l u e t a 
dega . 
26 B o -
4-14 
U n joven peninsular 
desea c o l o c a r s e de j a r d i n e r o , es p r á c t i c o e n 
este r a T o a s í como e n e l de r e p r o d u c c i ó n de 
c ó l m e n l a s i s t e m a a m e r i c a n o t i e n e a^ 
r e f e r e n c i a s , é i n f o r m a r a n I n q u i s i d o r 29 ó &. 
n ü m . 32 Vedado. 
4234 •• 4-14 
S E S O L I C I T A 
u n m u c h a c h o ó m u c h a c h a p a r a e l s e r v i c i o 
d ? c o r t a f a m i l i a , c o m p u e s t a d e m a n m o m o y 
u u n i ñ o . A m a r g u r a n ú x o . 72, bajos , 
4232 t i l 
Buena criandera 
T i n a m a r m í f l e a se c o l o c a s n C a r m e n n . 4, 
c u a r t o " ^ P r e g u n t a r ñ o r f * ^ * ^ 
ñ o de 4 meses . R e s p o n d e por e l l a el _ 
mola . 4165 
^ T A Q U I G L A F O y m e c a n ó g r a f o , d iez a ñ o s d e 
e x p e r i e n c i a , c o n c o n o c i m i e n t o d e l i n g l é s y 
b u e n a » r e f e r e n c i a s , d e s e a p o s i c i ó n e n c a s a d e 
c p m e r c l p Ó t t l i cmas d e l G o b i e r n o : D i r i g i r s e 
p ^ r ^ s c r i ^ o ^ T a t i ü í g r a f o a l d e s p a c h o de . f inun-
*¿má dd e s t é p e r i ó d i c o . 
r 4211 4-13 
Se solicita una manejadora 
de m e d i a n a edad; 10 pesos p l a t a de s u e l d o y 
r o p a l i m p i a . S a n R a f a e l 14>i, a n t i g u a c a s a d e 
J . V a l l é s . 4171 4-13 
Desea colocarse una joven peninsular 
d e c r i a d a de m a n o : sabe c u m p l i r v.oon s u obl i -
g a c i ó n y t ieno b u é n a r 6 c ó t t i > n d a c i ó n si l a n e -
c e s i t a T n í b r m á n E s c o b a r 7 L 4163 4-13 
, . I^e auxiliar de escritorio 
d e s e a có l facarse u n o que h a b l a y e s c r i b e i n g l é s 
i ta l iano y francés. S u e l d o m ó d i Q O , D i r i g i r s e á 
K . V i l a , S a n . P d d r o y R i e l a , c a f é , "Haba na-
4 1 » 2 - " • 4-13 
Desea colocarse 
u n j o v e n p e n i n s a l a r de c r i a d o de m a a o 6 por -
tero ó c a m a r e r o , t i e n e p e r s o n a s que r e s p o n d a n 
p o r 61, R e i n a 10. 4159 4-12 
D e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de c r i a d a de m a n o 6 m a n e j a d o r a . T i e n e los 
m e j o r e s i n f o r m e s , d a n r a z ó n P l a z a de l P o l v o -
r í n a l tos , n ú m . 16. 4162 4-12 
Desea colocarse unajoven peninsular 
de c r i a d a de m a n o y o t r a de m a n e j a d o r a , t i e -
n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . P r a d o 93 A , a l tos de 
P a y r e t . 4155 4-12 
C E s o l i c i t a u n c r i a d o de m a n o que s e a j o v e n 
^ y b l a n c o p e n i n s u l a r , que no t e n g a p r e t e n -
c iones y s e a t r a b a j a d o r , h a de t r a e r r e c o m e n -
dac iones de las casas que h a serv ido . I n d u s -
t r i a 122, c a s i esq. á S a n R a f a e l . 
4116 4-12 
Unajoven peninsular desea colocarse 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a , t i ene perso-
nas que r e s p o n d a n p o r e l l a . I n f o r m a n A g u i l a 
n ú m . 114 4138 4-12 
C E s o l i c i t a u n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r a c l i m a -
^ t a d o e n el pa i s , e l l a p a r a m a n e j a d o r a y é l 
p a r a c r i a d o a e m a n o , h a n de ser m u y l i m p i o s 
y saber c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , s i no es a s i 
que n o « e presente . L e a l t a d 122 á todas h o r a s . 
4134 4-12 
Desea culpcarsíe una criandera dedos 
meses n o coinp^etos de p a r i d a , m u y a c l i m a t a -
d a e n e l p a i s y • con m u y b u e n a y a b u n d a n t e 
l e c h e ; no t iene i n c o n v e n i e n t e i r a l c a m p o t ó a l 
e x t r a n j e i o y t i ene personas de m u y a l i o p r e s -
t igio que r e s p o n d a n por e l l a e a todo. I n f o r -
m a n "en T r a d o 56, al tes , ó C o n s u l a d o 61, t a l l e r 
de l a v a d o E l P a r i s i é n . 4186 . 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
• ^ p e n i u s u l a r á l e c h e e n t e r a , t i ene b u e n a y 
á b u n d a n t u l e c h e . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l la . I n f o r m a n A c o s t a ^2, altos. 4123 4-12 
HABITACIONES EN PRADO 
se alquilan 3 espléndidas, mny frescas, 
con todo el servicio arriba, las 3 uni-
das, á matrimonios ó personas de res-
peto. Informan Hotel Roma, habita-
ción número 10. 4324 4-15 
Se alquilan los bajos de la casa calle 
de N e p t u n o n. 34, e n t r e A m i s t a d é I n d u s t r i a ; 
c o n s a l a , a n t e s a l a , 4 c u a r t o s , b a ñ o , i n o d o r o y 
a g u a , á u n a c u a d r a de l P a r q u e C e n t r a l : l a l l a -
ve e s q u i n a á I n d u s t r i a e n e l a l m a c é n L a M o n -
tafiesa. i n f o r m a n S a n N i c o l á s 71. 4312 8-18 
Se alquila la buena y ventilada easa 
Cienfuegds 72, f rente á l a b r i s a y b i e n s i t u a d a , 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , 3 h a b i t a c i o n e s y 
u n a p e q u e ñ a de c r i a d o , c u a r t o c o n su b a ñ o y 
d e m á s , p r e c i o de a l q u i l e r m ó d i c o . I n f o r m a n 
C á r d e n a s y C o r r a l e s , A l m a c é n de a z ú c a r . 
4236 8-15 
Un buen cocinero ó cocinera 
que t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s y e s t é c o n f o r m e 
e n i r a l c a m p o d u r a n t e e l v e r a n o . M e r c a d e r e s 
n. 2, altos^ 4191 4-13 
Desea colocarse 
u n a c r i a n d e r a ; t i ene b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e 
San' J o s é "¿9 A , d a n r a z ó n . E n l a m i s m a s e 
v e n d e un t í l b u r y . raa l ppevo . . 4195 8-13 
B O T I C A . 
Se s o l i c i t a u n a p r e n d i z de F a r m a c i a a d e l a n -
tado e n l a F a r m a c i a S a l u d 99. 4194 4-18 
S E SOLICITA 
u n a s e ñ o r a d e m e d i a n a e d a d p a r a c u i d a r u n a 
n i ñ a y a y u d a r á los q u e h a c e r e s de l a c a s a . I n -
f o r m a n C e r r o 566. 4200 4-13 
C A M A R E R A 
se s o l i c i t a u n a b u e n a c a m a r e r a que h a y a t r a -
b a j a d o e n H o t e l ó C a s a d e H u é s p e d e s y t e n g a 
r e c o m e n d a c i o n e s , h a de s e r t r a b a j a d o r a . C o n -
s u l a d o 1 2 4 e f l q u i n a a A n i m a s ; 4219 4-13 
Desea colocarse una Sra. de jnorali-
d a d , p a r a dentro de l a H a b a n a p a r a m a n e j a -
d o r a de u n nif io 6 p a r a c u i d a r u n a S r a . ó p a r a 
c o c i n a r . C a l l e de J e s ú s M a r í a n. 1. 
41S8 4-18 
C E s o l i c i t a u n a p e r s o n a m u y a s e a d a , de p r e -
^ ferenola f r a n c e s a (be lga , s u i z a ó a l e m a n a ) 
que s e p a c o c i n a r a l a f r a n c e s a y que se e n c a r -
gue d e h a c e r l o e n su d o m i c i l i o , p a r a dos p e r -
sonas. Se e n v i a r á por e l a l m u e r z o á l a s doce y 
p o r l a c o m i d a á l a s s iete . P a r a m á s i n f o r m e » , 
d i r i g i r s e a S a n I g n a c i o 55 e s q u i n a á L u z . 
4202 4 - Í 3 
" T k E S E A C O L O C A R S E u n j o v e n p e n i u s u i a r de 
- ^ c r i a d o de m a n o ó p o r t e r o , t i ene las m e j o r e s 
r e c o m e n d a c i o n e s de l a H a b a n a , s a b e su o b l i -
g a c i ó n , s i no es b u e n a l a c o l o c a c i ó n que no se 
p r é s e n t e n . I n f o r m a r á n F e r n u n d i n a 47. 
4087 - . ,' ^ * ¿ g £ 
J O V E N ( ^ 7 / f r a n c é s , e s p a ñ o l : i n g l é s , i t a l i a n o , 
" p o r t u g u é s , sabe de c ó a t a b i í i d a d . c o r r e s p o n -
d e n c i a , m a q u i n a S m i t h , v i a j e r o c o m e r c i a l , r e -
f erenc ias i n m e jorables , d e s e a e m p l e o d e c e n t e 
c a m p o ó c i u d a d . P o r c a r t a á M r . K e l l y , IHa-
kio detxa Marina." 4084 4-12 
S E S O E I C 1 T A 
u n a c r i a d a de m a n o que t e n g a b u e n a s r e f e -
r e n c i a s , I n q u i s i d o r 177 4143 8-12 
l úa joven peninsular 
d e s e a co locarse de m a n e j a d o r a , es de c a i á c -
t e r bondadoso y c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s y t i ene 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n M a l o j a 58. 
4150 4-12 
Una señora peninsular 
d e s e a e n c o n t r a r u n a f a m i l i a ó s e ñ o r i t a a q u i e n 
a c o m p a ñ a r p a r a i r a E s p a ñ a , e n E g i d o 14 d a -
r á n r a z ó n . 4119 4-12 
T T N A S E Ñ O R A d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a . 
^ T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e , c u b a n a , e n 
A m i s t a d 136, c u a r t o n . 7. 4127 4-12 
Criandera.--Una peninsular con bue-
n a y a b u n d a n t e l e c h e c o m o p a r a c r i a r dos n i -
ñ o s , d e poco t i e m p o de p a r i d a y c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s : se puede v e r sn n i ñ o . Dan^ r a z ó n 
C ien fuegos e s o u i n a á C o r r a l e s , c a f é , ó I n d i o 
n . 11, a l tos . 4112 4-12 
Una señora peninsular desea colo-
carse de c r i a d a de mano; t i ene b u e n o s i n f o r -
m e s y sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n S a n I g . i a o i ó 88, a l toa . 4149 4-12 
n. 86 
Se solicita 
e l s e r v i c i o I 
e s q u i n a ¿ C a m p a n a r i o . 
u n a c r i a d a p a r a de m a n o ^ V i r t a d e s 
4-14 
Desea coloearse 
u n j a r d i n e r o , p r e s e n t a r á s i lo 4 g ^ ¿ < ^ j £ 
r e s in formes d e su conducta_y t r a b a j o . D m j i r 
se á H o s p i t a l n . 50. 4272 4-14 
Cocinera, 
Se s o l i c i t a n n a e n e l Vedado^ c a l l e ^ e s q m n a 
4-14 
e l v e u a u u , vxwi». « ---i 
a Y , que d u e r m a e n e l a c o m o d o y d é r e f e r e n c ias . S u e l d o f 10 p l a t a . 4273
T T N A S I A T I C O g e n e r a l c o e m e r o , ^ s e ? c o l ó 
U c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r f ^ t a W e c i m en 
to, sabe e l o ñ c i o c o n p e r t e c c i ó n y t iene q u i e n 
r e s p o n d a p o r é l . I n f o r m a n E s c o b a r 1W. 
•1261 
Una muchacha peninsular 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o , 
s e m p e ñ a r b i e n su o b l i g a c i ó n y *^J¡Pjf*¿? 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n E g i d o 9, e n l a p o r t e r í a . 
4260 1 — 
Se necesita inmediatamente, 
p a r a n n a c a s a a m e r i c a n a , u n t enedor d e l ibros 
de p r i m e r a c la se . D e b e h a b l a r y e s c r i h r e l 
i n g l é s y e s p a ñ o l , y c o m p e t e n t e en los m é t o d o s 
m o d e r n o s de t e n e d u r í a de l ibros . No se p r e -
sente q u i e n no r e ú n a estas c o n d i c i o n e s . C o n -
t é s t e s e p o r c a r t a , d a n d o r e f e r e n c i a s , l a e x p e -
r i e n c i a t e n i d a y el sue ldo que so l i c i ta . D i r í " 
j a s e á T e n e d o r . A p a r t a d o 805. 
4301 4-15 
Dos profesores internos para clases 
e l e m e n t a l e s . R e i n a 163. C o l e g i o " C a s a d o " D a 
7 a 9 da l a a o o h a . 4321 4-15 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o que s e p a coser y que ten-
g a b u e n a s re ferenc ia* . C a r l o s 111 n . o. 
4253 
Una señora peninsular re t í en l legi£ 
d a d e l a P e a í n b u l a , y de 3 ^ ^ ^ « ^ h t ó l e -
s e a c o l o c a r é e d e c i a n d e r a a m e d i a l eche 6 * 
c h e e n t e r a P u e d e verse s u n i ñ o y p a r a m a s 
á l a c a l i e de C ien fuegos n ú -
m e r o 17. 4 2 « t l í 
Hipotecas, Alquileres y Pagaré» 
C u a n t a * c a n t i d a d e s se p i d a n , g r a n d e i y c h i -
c a s , B a n J o s é n ú m . 10. 
4313 
4-14 
ABCKiADO Y P R O C U R A D O R 
S e h a c e c a r g o do toda c lase de cobro* y de 
intestados , t e s t a m e n t a r í a , todo io que perte-
nece a l F o r o , e i n c o b r a r has ta l a 9OUO,U^1?1! 
fac i l i ta d inero á cttonta de h e r e n c i a y sob ie 
h ipotecas , S a n J o s é 30. 
4244 4-14 
Una señora peninsular 
desea n n a c o c i n a d e n t r o d e l a H a b a n a . Infor-
m a n B a n I g n a c i o 41, p a n a d e r í a E l C o m e r c i o . 
__4153_ 4 1 2 
Se desea una manejadora con muy 
b u e n a s r e f e r e n c i a s p a r a u n a n i ñ a de dos a ñ o s . 
S e pref iero h a b l e i n g l é s y se p a g a buen sue ldo . 
H o t e l L o u v r e . 4156 5-12 
Desea colocarse de manejadora o 
c r i a d a de m a n o u n a m u c h a c h a p e n i n s u l a r . 
T i e n e p e r s o n a s que l a g a r a n t i c e n y es car i f io -
s u con los n i ñ o s , I n f o r m a n V i v e s 170, al tos . 
4151 4-12 
Se solicita una criada de mano, pe-
n i n s u l a r , de 25 á 30, a ñ o s , f o r m a l y h o n r a d a , 
t iene que s a b e r s e r v i r 6 l a m e s a , coser y z u r -
c i r s i n buenas r e f e r e n c i a s de p e r s o n a s c o n o -
c i d t ^ que r e s p o n d a n p o r e l l a es i n ú t i l que se 
presente; se d a buen s u e l d o . I n f o r m a n O b i s p o 
n ú m . 94. 4147 8-12 
Un asiático desea colocarse de coci-
nero e n c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o : s a -
b e el oficio c o n p e r f e c c i ó n v t i e n e q u i e n res-
p o n d a p o r éL I n f o r m a n M a l o j a 9 
r 4113 4-12 
Se necesita nna criada para ayudar Á 
los q u e h a c e r e s de u n a c o r t a f a m i l i a e n u n c e r -
c a n o pueblo: s e pref iere b l a n c a y s i n f a m i i i a . 
M a v o r e s i n f o r m e s A m a r g u r a 15 6 J e s ú s d e l 
Moi i t e 402, bot ica . 4115 4-12 
Un» buena cocinera peninsular desea 
co locarse e n c a s a p a r t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n -
to: sabe d e s e m p e ñ a r b ien s u o b l i g a c i ó n y no 
t i ene i n c o n v e n i e n t e e n c o l o c a r s e e n e l V e d a d o 
s i e m p r e que l e p a g u e n los v i a j e s . I n f o r m a n 
B e r u a « a 4 S . 4118 4rV¿ 
Uu general cocinero 
y repos tero , n a t u r a l de C a n t ó n , aseado y f o r -
m a l , que sabe c o c i n a r c o n p e r f e c c i ó n a l a 
f r a n c e s a , i n g l e s a y c r i o l l a , p a r a c a s a p a r t i c u -
l a r ó de c o m e r c i o . T i e n e q u i e n g a r a n t i c e s u 
c o n d u c t a . I n f o r m a n Z a n j a 1. 4129 4-12 
Muy b a r n t a . — E n § 2 5 se aUpiila la 
b o n i t a c a s i t a F r a n c o c a s i e s q u i n a á C a r l o s I I I , 
c o n 3 c u a r t o s y todos sus pisos de mosaicos: la 
l l a v e e n l a bot ica: s u d u e ñ o P r a d o u . 7. 
4299 4-15 
Se alquila una sala y saleta propia 
p a r a u n m a t r i m o n i o : t i ene suelo de m a r m o l y 
todo e l s e r v i c i o n e c e s a r i o y á u n a c u a d r a de l 
P a r q u e C e n t r a l , e n l a ca l l e de P r o g r e s o n . 30. 
4292 4-15 
San Rafael, esquina íi Oqucndo, se 
a l q u i l a , s i n e s t r e n a r , c o n s t r u i d a p a r a estab l e -
c i m i e n t o , de m a m p o s t e r í a l o s a p o r t a b l a y a -
zotea , s a l ó n c o n 4 p u e r t a s de c i e r r e m e t á l i c o , 
s a l e t a , 3 c u a r t o s i n d e p e n d i e n t e s y c o n s a l i d a á 
C q u e n d o , c o c i n a , b a ñ o , inodoro , e s c a l e r a á l a 
azotea , b u e n pat io , pisos de mosa ico y p e r f e c -
to s e r v i c i o s a n i t a r i o ; e n |C3-80. L a U a v e e n e l 
s o l a r d e l f r e n t e e n c o n s t r u c c i ó n ( p r e g u n t a r 
p o r L ó p e x ) . I n f o r m e s en l a c a n t i n a d e l c a f ó 
A m b o s M u n d o s , Obispo y M e r c a d e r e s , de 10 a 
4 y e n D o m í n g u e z 6 antes;dei laS 9 de l a m a ñ a -
n a y despueis de laj.sietfe de l a noche . 
Oquendo esquina á Saw Hafael, se a l -
q u i l a , s i n e s t renar , de m a m p o s t e r í a y a z o t e a , 
s a l a , s a l e t a , 3 cuar tos , p a t i o , c o c i q a . b a ñ o é 
inodoro , e s c a l e r a á l a azotea , pisos de m o s a i -
cos y m o d e r n o s e r v i c i o s a n i t a r i o , e n J2fr-50: l a 
l l a v e é i n f o r m e s c o m o e l a n t e r . o r a n u n c i o . 
4295 4-16 
Se alquilan dos magnítlcas habit acio-
nes e n l o m e j o r d e J e s ú s de l M o n t e , C a l z a d a 
n . 383 frente a l a I g l e s i a , á h o m b r e s solos ó a 
u n m a t r i m o n i o , es c a s a p a r t i c u l a r . 
4323 , - 4-15 
S E A L Q U I U A 
I» c a s a N e p t u n o 142 c o n 6 c u a r t o s e n d i e z c e n -
tenes. I m p o n d r á n S a n L á z a r o 380. 
4300 T 4-15 
Habitaciones altas se alquilan tres 
seguidas v s a l e t a , j u n t a s 6 s e p a r a d a s , frescas, 
l i m p i a s , Belascoai 'n 123, e n t r e M o n t e y C a m p a -
n a r i o , c u a t r o c a m i n o s . 4239 4-15 
r n E N I E N T E R E Y 11.—Se a l q u i l a n l o » a l tos y 
^ bajos , j u n t o s ó s e p a r a d o s , los a l tos e s t á n i n -
d e p e n d i e n t e s y t i e n e n m u c h a s c o m o d i d a d e s 
p a r a f a m i l i a ó p a r a e scr i tor ios y los b a j o s p a r a 
e s c r i t o r i o s 6 a l m a c e n e s . I n f o r m a u M a n z a n a 
C e n t r a l , e s cr i tor io de A . G ó m e z M e n a . 
4283 j j g 
E n Obrapia 26 se alquilan dos habi-
tac iones a l t a s c o n s u c o m e d o r c i t o p r o p i a s p a -
r a u n m a t r i m o n i o d e c e n t e ó c a b a l l e r o s solos . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 4310 4-15 
Para escritorio.—Un local amplio, 
c l a r o , c o n v i s t a 6 l a c a l l e y e n t r a d a i u d e p e n -
d iente e n A g u i a r 100 e s q u i n a á O b r a p i a , p u t) 
c ^ n i r i c o . P r e c i o : 815-90. 4:>'"7 y-v"1 
Una señora y una sefiorita 
desean co locarse de m a n e j a d o r a s ó c r i a d a s d e 
m a n o . S a b e n d e s e m p e ñ a r b i e n s u o b l i g a c i ó n 
y t i enen q u i e n l a s r e c o m i e n d e . I n f o r m a n S a n 
M i g u e l 212. 4125 4-12 
S E S O U I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o p a r a c o r t a f a m i l i a e n 
M o n t e 272, a l l a a o de l c a f é . 4107 4-12 
T I N A J O V E N desea e n c o n t r a r u n a caaa p a r a 
* J coser de 7 a 6, c o r t a y e n t a l l a p o r figurín, 
e n l a m i s m a h a y o t r a que d e s e a h a c e r u n co i -
to s e r v i c i e de m a n o y coser . P r í n c i p e 13 4 u n a 
c u a d r a de M a r i n a , p o r donde p a s a n los c a r r o s 
d e l V e d a d o . 4109 4-12 
S E S O L I C I T A 
u n c r i a d o de m a n o s a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o 
d o m é - t t i c o . T i e n e que p r e s e n t a r i n f o r m e s . D e 
10 a 4 P r a d o 52, a l to s . 4168 4-12 
Desea colocarse un matrimonio 
p e n i n s u l a r , p a r a e l c a m p o , é l de o r d e ñ a d o r ó 
c r i a d o y s a b e e n g a n c h a r c o c h e s ; e l l a de c r i a d a 
d e m a n o ó m a n e j a d o r a . I n f o r m a n C o r r a l e s n ú -
m e r o 59. 4148 6-12 
Una joven de color 
desea e n c o n t r a r u n a b u e n a f a m i l i a c o n q u i e n 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o i . D i r i g i r s e é C r e s -
p o 30. 4142 4-1? 
Una muchacha peninsular 
d e s e a co locarse de c r i a d a de m a n o en c a s a de 
c o r t a f a m i l i a 4 m a n e j a d o r a . E s c a r i ñ o s a c o n 
los n i ñ o s y sabe c u m p l i r c o n su deber . T i e n e 
a u i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n I n d u s t r i a 8 
4160 4-12 
Un joven peninsular desea colocarse 
de c n a d o de m a n o 6 d e p e n d i e n t e de c o m e r c i o . 
S a b e d e s e m p e ñ a r b i e n s u o b l i g a c i ó n y t i ene 
o u i e n lo r e c o m i e n d e . I n f o r m a n C o r r a l e s 117. 
4131 4-12 
Se solicita un criado de mano 
que t e n g a buenos i n f o r m e s e n L a g u n a s 87 A . 
410J 4-12 
trñalpcrsmia inteligente cu comercio, 
r a d i c a d a e n e s ta c i u d a d y que posee e l i n g l é s 
y e s p a ñ o l c o r r e c t a m e n t e , v a d e n t r o d e dos se -
m a n a s á N e w - Y o r k , r e g r e s a n d o sobre f in de 
j u n i o . A c e p t a los e n c a r g o s que se le conf ien 
m e d i a n t e a r r e g l o . D i r i g i r s e á F . R . . a p a r t a d o 
1Í53. Rfsferencias á t a t i a f a c c i ó n . 4102 12-12 
Desea c o l o c a r . s e una señora penínsn-
l a r de m e d i a n a edad , p a r a c r i a d a de m a n o de 
u n m a t r i m o n i o solo ó a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a 6 
s e ñ o r i t a ; l o m i s m o se c o l o c a e n el V e d a d o que 
l a H a b a n a : no t iene p r e t e n s i o n e s v t iene q u i e n 
re sponda: ó p a r a m a n e j a r un n i ñ o r e c i é n n a -
cido. I n f o r m a n P r o g r e s o 13. 4093 4-12 
Solicita colocación un joveti peninsu-
l a r de 17 a ñ o s de c r i a d o e n e s t a b l e c i m i e n t o , 
t i ene p e r s o n a s que g a r a n t i c e n su h o n r a d e z y 
l a b o r i o s i d a d , i n f o r m a n e n l a v i d r i e r a de t a b a -
cos d e l t e a t r o C u b a . 4135 4-12 
Un buen criado joven 
p e n i n s u l a r , qne sabe d e s e m p e ñ a r b i e n e l s e r -
v ic io de u n c o m e d o r , l o m i s m o que e n e l i n t e -
r i o r de l a ca<sa, h o n r a d o y t r a b a j a d o r y m u y 
f o r m a l , c u e n t a c o n b u e n a s r a f e r e n c i a s . D a r á n 
r a z ó n P r a d o 50, c a f é , y S o l 8. 4117 4-12 
Se solicita uno en la Provincia de 
Matanzas ó Santa Clara, que no diíde 
más de una ó dos leonas del ferroca-
rril , de sesenta á cien caballerías, con 
ainadas fértiles y bien empastado. 
Dtrieirae á N. Oómez. Apartado 8 4 
( C á r d e n a s ) . 3861 26-Ab5 
S e a l q u i l a . L e a l t a d 2 7 . s a l a , c o m e d m - , 
tres c u a r t o s , b a ñ o , p i s o d e mosa icos , l a l l a v e 
e n e l n) 23, (a l tos ) d u e ñ o P r a d o Í 8 , a l q u i l e r 30 
pesos oro a m e r i c a n c ^ 4c0 i 4-15 
< e a l q u i l a n los b o n i t o » a l tos i n d e p e n d i e n t e s 
' - de l a c a a a V i l l e g a s 6, c o n frente t a m b i é n y 
b a l c ó n A l a c a l l e de M o n s c r r a t e . T i e n e s a l a 
g r a n d e , r e c i b i d o r , 4 h e r m o s o s c u a r t o s , sa l e ta de 
c o m e r , b a ñ o á l a m o d e r n a , 2 inodoros , c o c i n a , 
e tc L a l l a v e en los bajos . I n f o r m e s en A g u i a r 
n ú m . 60 4364^ 4-14 
En e l C e r r o se a l q u i l a n c u a r t o s e n c a s a p a r t i -c u l a r , c a l l e de v i s t a H e r m o s a n ú m . 7, c e r c a 
de T u l i p á n , á s e ñ o r a s ú h o m b r e s solos ó m a t r i -
m o n i o s s i n ú i ñ o a . I n f o r m a n e n l a m i s m a á todas 
huras . 8 u d u e ñ o e n t i e n d e l u g l á a . 4286 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los al tos de J e s ú s M a r í a 92, c o n e n t r a d a i n -
d e p e n d i e n t e . L a l l a v e e n l a f e r r e t e r í a " L a 
C a s t e l l a n a " C o m p o s t e l a y A c o s t a . I n f o r m a n 
R e i n a n ú m e r o 96 ( b a j o s ) . 
4271 8-14 
V I R T U D E S 1 1 1 
se a l q u i l a e s ta a m p l i a , c ó m o d a y f r e s c a c a s a , 
a c a b a d a de p i n t a r . I n f o r m a r á n en l a m i s m a . 
4224 4-14 
E n los bajos de Carlos I I I núm. 4 
c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a i n , se a l q u i l a u n h e r -
moso l o c a l c o m p u e s t o de 4 h a b i t a c i o n e s c o r r i -
das, c o n s a l i d a a dos ca l l e s . E s p r o p i a p a r a 
e s t a b l e c i m i e n t o 4261 4-14 
A L C O M L E A C I O . — E n T e n i e n t e - R e y 4 e n t r e 
- ^ O f i c i o s y M e r c a d e r e s , p r ó x i m o á l a A d u a n a 
se a l q u i l a u n a l m a c é n c o m p l e t a m e n t e i n d e -
p e n d i e n t e . L a l l a v e e n l a r e l o j e r í a d e l frente. 
I n f o r m a n C u b a 91, E . M a v i l i o . 
4241 6-14 
T e -
g i ro 
A G E N C I A I . A l í de A O U I A R , A g u i a r 
- " • l é f o n o 450. E a t a c a s a es l a ú n i c a en a 
que puede o f r e c e r a l p ú b l i c o u n s e r v i c i o do-
m é s t i c o de a m ó o s sexos y c lases decentes y de 
m o r a l i d a d , depend iente s de c o m e r c i o de todos 
los giros, cuodi ' i l ias de t r a b a j a d o r ü s y la-> m e -
jores c r i a n d e r a s de todos ios pa i ses . J . A l o n s o 
V i l l a v e i d e . 3512 2o-Mz29 
A 30 metros del eléctrico 
F l o r i d a 62 se a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a c o n s a 
l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , a g u a , inodoro , e n 6 cente -
nes , i n f o r m a n en e l 64 de l a m i s m a c a l l e 
4216 4-14 
E N LOS T E K K E N O S 
cont iguos á los A l m a c e n e s de R e g l a se a l q u i -
l a n dos c a b a l l e r í a s c e r c a d a s y e n p r o p o r c i ó n . 
I n f o r m a n C a r l o s I I I 4. 4252 4-14 
C¿B a l q u i l a á n n a s e ñ o r a s o l a ó á m a t r i m o n i o 
^ s i n n i ñ o s , u n a c ó m o d a y v e n t i l a d a h a b i t a -
c i ó n e n c a s a d e f a m i l i a decente , se t >ma y d a n 
r e f e r e n c i a s , i n f o r m a n L a m p a r i l l a 51, no h a y 
n i ñ o s . 4245 4-11 
C e a l q u i l a l a c a s a S a n L á z a r o n. 193, c o n dos 
A f r e n t e s uno á S a n L á z a r o y o tro a l M a l e c ó n , 
c o n 7 c u a r t o s , s a l a , a n t e s a l a , s a l ó n d e c o m t r y 
d e p e n d e n c i a s ; f r e s c a y v e n t i l a d a y c o n todos 
IOÍ a d e l a n t q s san i tar ios . L a U a v e e s t a e n S a n 
N i c o l á s n ú m . 67 ; i d o n d e i n f o r m a a . 
4270 4-14 
SE ALQUILAN 
Para una gran industria ó grandes 
Almacenes de Tabaco en Rama, capoz 
para 40 rail tercios 6 más de tabaco los 
espaciosas almacenes de Campanario y 
Figuras números 224, 20 y 28. 
De precio y condiciones Galiano 78, 
E l Fi-üinesodelFaí». 4213 «-13 
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N0VELAS_C0RTAS 
LOS P O E M A S D E M I M U J E R 
Apenas hube despertado, fijó la mi-
rada en un almanaque que había en la 
pared. 
¡Trece de Diciembre! 
Los negros caracteres del almanaque 
parecían resplandecer ante mis ojos. 
¡Trece de Diciembre!...¡El sauto de 
mi mujer! 
¡Cuatro años ha que estoy completa-
mente solo!...¡Solo desde que mi espo-
sa duerme el sueño del cual no se des-
pierta más en la tierra! 
Salté del lecho y, maquinalinente, 
atormentado con intensa crueldad por 
mis recuerdos, me puse á contemplar 
la fecha fatal. 
Me vestí á toda prisa y saqué de mi 
escritorio varios cuadernos forrados de 
negro que conservo allí con religioso 
cariño. Son los poemas de mi mujer. 
Salí de casa y tomé el camino del 
cementerio. 
A lo largo de la tapia que rodea el 
camposanto, se yergue una fila de ár-
boles tristes, desnudos, muy tristes... 
Pero su muerte es tan solo temporal. 
A l primer soplo de la primavera rena-
cerán alegremente. 
El suelo, tan aprovechado para en-
terrar á los cadáveres, está cubierto de 
nieve derretida, cenicienta, mezclada 
con lodo. Sobre las tumbas alineadas 
nacen plantas tristes agonizantes; pero 
que se obstinan en vivir. 
Llego á un rincón del cementerio. 
¡Allí está! 
Y me hinco de rodillas en aquella 
tierra que se abrió hace cuatro años 
para la mujer que he amado tanto. 
I I 
La calma de aquel triste lugar inva-
de todo mi ser. 
Cerca de mí, detrás de la tapia, sien-
to que la vida se agita y late, alegre y 
rumorosa. 
Por el camino que atraviesa los 
campos, pasan gentes atareadas y rue-
dan rechinantes las carretas...Más allá 
hienden el aire silbando los enormes 
brazos de un molino de viento... 
Estos ruidos extraños penetran en el 
cementerio y ofenden el solemne silen-
cio de las tumbas. 
Me siento en el banco que hay fren-
te al sepulcro de Lucía y empiezo á ho-
jear, con manos temblorosas, los ne-
gros cuadernos que he llevado al ce-
menterio. 
Son sencillas y prosaicas apuntado-
lies; en ellas están apuntados cuidado-
samente -los gastos de mi casa. 
Primero orja docena de vasos, una 
fuente y otras cosíllas que no tuvimos 
la precaución de comprar antes de 
nuestro casamiento. Más abajo, té, azú-
car, pan; azúcar y pan otra vez; carne, 
manteca, pan...y lo mismo en las pá-
ginas siguientes. 
¡Qué felices éramos en los primeros 
dias de nuestro matrimonio! 
Había yo contraído algunas deudas 
para formar nuestro nido y fué preciso 
pagarlas con sus correspondientes in-
tereses. 
Todos lo% primeros dias de mes, los 
acreedores se llevaban la mitad de mis 
ingresos...Por lo tanto, ya se sabía:pau, 
té, azúcar, carne, pan. 
Pan, siempre pan. Parece que estoy 
viendo aquel pan redondo de tres l i -
bras que traía Lucía en su cestita. En-
traba sofocada en nuestro piso quinto, 
pero se sonreía, para ocultarme su fa-
tiga. Ponía el pan en la mesa, y au-
mentaba su importe en el cuaderno. 
Pan, siempre pan. Comíamos una 
cantidad enorme. Pero yo no cobraba 
más que treinta rublos de sueldo y la 
mitad, como he dicho, pasaba á mis 
acreedores. 
Sin embargo, gracias á la severa y 
sabia economía de mi mujer, no éra-
mos víctimas de la miseria. 
Otra cosa: patatas. Lucía no las 
compraba hasta que iban abaratándose. 
Después pan. Pero ¿qué es esto? ¡Vi-
no, pasteles!... ¡Un verdadero fes-
tín! ;Ah, sí! el 17 de Septiem-
bre, mi santo. Después pan, azúcar 
pan 
Cok Estábamos en invierno. 
En la seguna página, más cok... Fué 
un invierno muy frío Más allá, 
cok. Con esta palabra terminaba el 
cuaderno. 
Abro el segundo cuaderno y en to-
das sus páginas aparece la misma mo-
notonía de una vida igual y trabajosa 
hasta el 2 de Mayo, en cuyo día una 
apuntación resplandece ante mis ojos: 
—uültimo pago de la deuda de mi ma-
rido." 
¡Qué felicidad! Desde este día el 
cuaderno es más alegre. Nada de cok, 
nada de pan negro; en cambio, paneci-
llos, café, manteca. A l lado de todo 
esto encuentro una nota:—Médico, bo-
tica. 
Recuerdo que padecí una inflamación 
en los ojos por trabajar de noche. El 
humo de la lámpara que invadía el 
cuarto, de techo excesivamente bajo, 
me fatiga la vista. A consecuencia de 
mi enfermedad nos mudamos á otra 
casa. 
Nuestro nuevo domicilio era mucho 
mejor que el primero; y, sobre todo, 
más alto de techo. Alquiler! nueve 
(Concluirá.) 
Se alquila, en $8.50 oro 
á. corta familia, un departamento compuesto 
de dos habitaciones en Compsoat̂ la 113 entre 
Sol y Muralla, por ambas esquinas le pasan los 
tranvías de toda la ciudad. 4065 8-13 
S E A L Q U I L A 
La casa San Rafael 168, cerca de la Univer-
Bidad, pasándole el tranvía, compuesta de sa-
la, trés cuartos, comedor, cocina, agua, un 
cuartico para baño, inodoro y â Cía abbndan-
te. Es muy fresca y seca y está recien pinta-
da y blanqueada. Precio módico. Informes y 
la llave en la Boticá" esquina de San Rafael y 
San Francisco. 4186 4-13 
liarberos. 
Se arrienda ó se vende en condiciones favo-
rables para el comprador, la antigua y acre-
ditada barbería de Aguiar 67. Razón en O-Rei-
lly 88. Se necesita un buen oficial. 4193 4-13 
Altóla cnadra deltraiitíaEléctríM 
Una bonita casa, recién construida, con sala, 
comedor, 3 cuartos, cocina, baño, inodoro, 2 
ventanas ála calle, suelos de mosaico, toda de 
azotea, instalación sf>>aria moderna, gas, 
agua de vento, $31 oro » >ie3, Oquendo y Con-
cordia. 41*. . 4-13 
"DARA una familia que p^eda pagar 20 cente-
nes se alquilan unos altos regios con todas 
las comodidades que pueda desear una larga 
familia en San Rliguel 133, son acabados de 
fabricar y excesivamente fresces, al lado esta 
la llave, y dan más informes en Bernaza 69. 
4203 4-13 
Se alquilan liabitaciones altas coji 
vistas á la calle, también las hay interiores con 
todos los adelantos sanitarios, Galiano 101, en-
trada por San José. 4170 8-13 
Se alquilan para familia de gusto 
los frescos y cómodos altos de Escobar 57, es-
quina á Virtudes, con el servicio sanitario mo-
derno. La llave en el 61 de Escobar. Impon-
dr&n Reina 22. 4180 8-13 
Para un buen establecimiento 
ee alquila la conocida casa del antiguo "Suizo" 
Galiano y Reina. Informan en la Sección X, 
Obispo 85. 4212 6-13 
Se alquila la bonita casa acabada de 
fabricar en la calle do San Francisco n. 1 casi 
esquina á San Lázaro, próxima á la Universi-
dad, con sala, comedor, 3 cuartos, cocina, ba-
fio, toda de azotea, próxima á la linea de los 
carritos. Informan en la botica de la esquina. 
4198 4-13 
Habana 85 esq. á Lamparilla 
E n esta hermosa céntrica y cómoda casa, se 
alquilan departamentos ó habitaciones con ó 
sin muebles. 4172 S-13 
ARRENDAMIENTO. 
De ana magnífica finca de 14 caballerías, 
.roplas para íomentar una colonia, la cruza 
ia Uínea Central, se encuentra á 12 kilómetros 
de Santa Clara, dista a menos de un kilómetro 
do un paradero. La baña un ca udaloso rio y 
aguadas, tiene mucha palma, monte, dos ca-
sas de pino toa y pisos de la misma madera, 
casi toda cercada con seis mesarías de caña.— 
En Santa Clara, Independencia n. 22, informa 
su dueño 0—764 26-Abl3_ 
iyiAISON DORES. Huéspedes, en esta her-
-"Amosa casa toda de marmol se alquilan es-
pléndidas habitaciones elegantemente amue-
bladas, hay baño, ducha y todo servicio, pasa 
el tranvía eléctrico por la puerta y los precios 
son módicos, Consulado 124, esq. á Animas, 
Teléfono 280. 4132 .4-12 
T U L I P A N 21 
Se alquila esta ©legante y muy fresca casa 
acabada do reedificar, propia para una familia 
de gusto y con todas las comodidades moder-
nas. La planta baja está dividida en dos de-
partamentos de tres cuartos cada uno con su 
inodoro, baño y dos cuartos altos, con su ino-
doro indepenaiente. Informa en Cuba ná-
aaero 51 de 2 á 4 p. m. 4064 6-10 
Toma del Vedado.—Se alquila para familia 
sin pretensiones. Casa sin apariencia pero 
cómoda, una cuadra de la nueva Línea, 5 cuar-
tos, cochera, platanal, mucho terreno, agua de 
Vento. Informes F n. 30. Teléfonos 9005 y 1012. 
4141 8-12 
Se alquila á una cuadra del paradero 
IVente á la Campana, en el mejor punto de la 
Víbora, una preciosa casa acabada de fabri-
car, con todas las comodidades y sumamente 
ñ-csca y ventilada. La llave é informes en Luz 
n. 4, Jesús del Monte. 4133 4-12 
CASI R E G A L A D O S 
•n 8 centenes ee alquilan los bajos de Amis-
tad 148 y 160 esquina & Estrella; dirigirse á Cu-
ba 158 do 10 a 12 y de 5 a 7. 410i 4-12 
Se alquila el piso bajo de la casa 
Virtudes 109, instalaciones sanitarias moder-
tias, y se venden persianas y otros materiales, 
luíorman en el mismo piso. 
4163 
Bernaza 42, altos, 
se alquila un departamento para corta fami-
lia sin niños. Se cambian referencias. 
4088 4-12 
40 C E N T E N E S 
Se alquilan los espaciosos y ventilados altos 
de la casa Monte 3, cuenta oon amplísimas 
sala y saleta, con once grandes cuartos, her-
moso comedor, cocina, etc., etc., todo con piso 
de mosaico, excepción heoha de la sala y sale-
ta que lo tienen de marmol, asi como su esca-
lera, for sus comodidades, amplitud y exce-
lentes condiciones higiénicas, puede servir 
para escuelas, sociedad de recreo é institucio-
nes análogas. La llave en los bajos. Informes 
Egido 16, altos. 4140 8-12 
V I R T U D E S 144 
Sala, saleta, seis cuartos, baño é inodoro, 10 
centenes. ' 4114 4-12 
Se alquila la sumamente ventilada 
casa San Miguel 105, no se necesita ir de tem-
porada, tiene sala, saleta de comer, 6 cuartos, 
pisos de marmol y mosaico, inodoros, &. In-
forman y está la llave en la botica del lado, 
también informarán de la venta de una casa 
en la Habana. 4120 4-12 
T^N casa decente se alquila un solo cuarto 
-Agrande por solo 2 centenes á hombres solos 
ó matrimonio sin hijos, entrada á todas horas, 
Galiano 111, entre San José y Barcelona. 
4099 4-12 
E n casa de familia se alquila 
una hermosa habitación á señoras ó caballe-
ros solos 6 matrimonios sin niños. Informan 
Gervasio 25. 4157 4-12 
Se alquilan liabitaciones 
con vista á la calle, á hombres solos ó matri-
monios sin niños ó personas de moralidad, en 
Zulueta 32. 4108 8-12 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos Monte nóm. 350. En los 
mismos Informan. 4103 4-12 
Se alquila la herniosa y fresca 
casa Consulado número 28, en doce centenes. 
Informes Habana n. 78. 4094 4-12 
Diario de la Marina, altos. 
Habitaciones grandes y ft-escas. con baclón, 
vista al Parque Central. Comida de primera 
clase. Precios módicos. 4076 8-10 
E N N E P T U N O 58, 
se alquila una habitación oon todo servicio-
en la misma se sirve comida á domicilio, Nep, 
tuno 53. 3989 8-9 
SE A L Q U I L A 
la casa Línea n. 51, Vedado. Informarán en la 
calle de Cuba n. 71. 4016 8-9 
AfARiANAO—Se alquila la casa Samá n. 7, 
pintada de nuevo, con agua de Vento, por 
temporada ó por meses. La llave en el estable-
cimiento de Bilbao, para su informe. Galiano 
n. 37. 3988 6-9 
Galiano 134, altos, frente á la Plaza 
del Vapor, se alquilan hermosas habitacionesi 
hay departamentos con vista á la calle, ducha 
y baño, con muebles ó sin ellos. Se sirven co-
midas en la misma. Entrada á todas horas. 
3994 8-9 
SE A L Q U I L A N 
las casas Hornos núm. 2,4, y 4 B. acabadas de 
construir, oon pisos de mosáicos, baño, ino-
doro ó instalaciones Sanitarias modernas. Se 
encuentran próximas al Torreón de San Láza-
ro y á media cuadra de la línea de los tran-
vías que pasan por Marina. Alquiler mensual: 
$20.50 oro. 3057 16-A8 
Construí lo para establecimiento, 
en punto comercial, al lado de Carneado, se 
alquilan en $50 Cy. los bajos de Galiano 24 con 
comodidades para lo que se anuncia. Al do-
blar, en Animas 89, la llave. 
3926 8-8 
Se alquilan 
los entresuelos de la casa Reina 5, compuestos 
de sala, saleta, cinco cuartos, baño etc. L a lla-
ve en los bajos. Informan en Animas 100. 
3871 8-7 
Cristo n. 22, bajos. 
Próximos á desocuparse se alquilan en siete 
centenes. Su dueño San Miguel 130. 
3954 8-8 
SE ALQUILA 
L a espaciosa casa de alto y bajo, 
Aeuiar números 130 y 132, esquina 
á Muralla, es propia para .almacenes. 
Informes übispu 5 » y OO, • •P i lá i s 
Hoyar' 3013 153Iz3l 
Zulueta número 26. 
E n esta espac iosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléadiao y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Jutormará el por-
tero á todas horas. 
C 654 1 Ab 
Buenos almacenes 
se alquilan muy baratos tres grandes y mag-
níficos almacenes, propios para tabaco ó para 
otros objetos, en la calle de Riela n. 113, en la 
misma informará el encargado. 
3458 15-Mz27 
BE ALQUILAN 
dos casas juntas 6 separadas en Puentes Gran-
des, barrio de la Ceiba, San Tadeo 6 y 4 D, pe-
gado al Ferrocarril de Marianao, con 4 cuar-
tos, sala, comedor, cecina y agua, acabada de 
construir, todas de mampostería. Las llaves 
están en la calle Real 145 y darán razón Cuba 
n. 55, Restaurant La Unión. 3446 15Mz27 
S E A L Q U I L A 
La grande y hermosa casa Teniente-Rey y 
Cuba, está preparada para un grande almacén 
Teniente-Rev 25. 3256 26-M23 
Se alquilan en el vedado 
muy en proporción 3 casas acabadas de pin-
tar con un portal nuevos, sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, baño 6 inodoro, gas y agua: 
calle 11 entre C. y B. En la misma informan. 
3153 26-20 Mz 
E n e l h e r m o s o y e s p l é n d i d o 
e d i f i c i o a c a b a d o d e c o n s t r u i r 
s i t u a d o e n l a c a l l e P r í n c i p e A l -
f o n s o e s q u i n a á l a d e C a s t i l l o , s e 
a l q u i l a n t r e s p i s o s a l t o s y t r e s 
í d e m b a j o s c o n f r e n t e á d i c h a 
c : i l l e C a s t i l l o , s i e n d o l a e n t r a d a 
d e t o d o s e l l o s i n d e p e n d i e n t e s y 
c o n s t a c a d a u n o d e s a l a , c u a t r o 
c u a r t o s , r e c i b i d o r y c o m e d o r y 
u n e s p l é n d i d o c u a r t o d e b a ñ o , 
c o c i n a é i n o d o r o , y l o s p i s o s d e 
m o s á i c o s . 
I n f o r m a r á n e n l a F á b r i c a d e 
J a b ó n d e S a b a t é s y B o a d a c a l l e 
d e U n i v e r s i d a d n . 2 0 . 
39C0 8-7 
M E R C A D E R E S 2 
Se alquilan un departamento en la planta 
baja de esta casa y un entresuelo del mismo, 
propios para Oñcinas ó Escritorio. También 
se alquila un local á propósito para Almacén. 
Informan en Amargura 79, Bufete de, los se-
ñores M. R. Angulo y Hnos, de í) á 5. 
3866 15-7 
CASA DE FAMILIA 
se alquilan en Sol 14 y 74 babitaciones bajas y 
altas con ó sin vista á la calle, con muebles ó 
sin ellos á §5-30 oro hasta 21-20. 
3788 13-5 
O E ALQUILA la hermosa casa Reina número 
^63, de alto y bajo, compuesta de sala, recibi-
dor, galería, salón de comer, seis cuartos, ba, 
ño, cocina, pisos de mosaicos, los bajos: sala, 
recibidor, saleta, cuatro cuartos, baño, patio-
traspatio, caballerizas, cuartos de criados, co-
chera con entrada por San Nicolás. Informan 
en Manrique 40. S777 10-5 
Cuba 37 esquina á O-Reilly, 
altós áé Heñrv Clay. se alquilan espléndidos 
departamentos y habitaciones para oficinas y 
escrifciriiffu 8787 " ' ia:g ^,,|t,f: 
Q E alquila la casa Campanario 90f pofnpyesjta 
^de sala, saleta, comedor, 5 cuartos y.2 éjt-̂ los 
altos, en 16 centenes, la llave en el cafó, infor-
ma su dueño de 8 m. a 4, en San Ignacio 116. 
3700 15-3 
Dinero é Hipotecas. 
Desde ot>0 hasta $300,000 317 se 
dan con hipoteca de casas en todos pvyitqs y 
con pagarés y alquileres de cauas en ségunda 
hipoteca y se compran casas. San Rafael 52 y 
Dragonea 18, platería. C M 4-15 
DINERO BARATO E N 'fflSp'ÍEC^a 
Al 7 y 8 p. § en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios. Vedado y cam-
po, convencional. Hay partidas de 400 y 500 
pesos, J . Espejo, Aguiar 75 letra C. relojería. 
4024 8-9. 
•lOOO Se dan en hipoteca al.diez 
por ciento sobre una finca en es.^ siudad. 
Trato" dir, cto con e) dueño. Infornian San Ni-
colás 170. 4000 "' 6-0 
Oro, Plata y Platino 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran on todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
IVA San Rafael IVA 
y en L a Sucursal, Neptuno 89, 
1800 78-7 Fb 
Se ven den 2 casas una en la calle J 
acabada de fabricar y con terreno redimido y 
otra en la loma de la calle F , cerca de la línea 
ITJ Informan Baños esq. á 15, do 8 á, 11 y de 4 
á 6. 4317 4-15 
C E VENDEN tres casas, una Gloria 30, otra 
0 en Cienfuegos 60 y otra en Esperanza 54. Se 
dan en pioporción. Informan Zulueta 3 por 
Animas, sastrería, accesoria, frente á la Pla-
za del Polvorín. 4230 4-14 
Vedado.—Se vende una casa con siete 
cuartos y todas las comodidades necesarias. 
Informan de doce 6. dos en Compostela 71. 
4313 4-15 
S E V E N D E 
la casa calle de las Figuras n. 301. Informan 
Amistad 138. 4227 8-14 
"IJUEN NEGOCIO.—Se vende ó ee desea un 
-^socio con un pequeño capital para explotar 
una industria de medicina, para informes di-
rigirse á L. C. Oficios n. 54. 4255 5-14 
C E VENDE en Consulado, una cuadra del 
^Prado, acera de la brisa, un solar oon arri-
mos propios, fachada de cantería, sin gravá-
men, servicio Sanitario, mide 24 varas de fren-
te por 36 de fondo. Informan cafó La Isla. Ga-
liano y San Rafael, vidriera de tabacos, pre-
guntar por Pancho, de 7 a 10 do la noche. 
4242 4.14 
Sin corredor se vende una easa en 
Pueblo Nue?o, Bailo 2. muy en proporción 
acabada de arreglar, pisos y pinturas, Monté 
379 su dueño. 3908 alt 5-7 
S E A'EX D E 
una bonita quinta cerca del paradero eléctrico 
de la Víbora, magnífica caoa, 9 cuartos altos, 
2 grandes pozos, 2 rios de agua corriente, IJi 
caballerías, á 50 varas de la calzada, con buena 
salida, muchos árboles frutales. La línea eléc-
trica pasará por dentro de la misma y arua de 
Vento por frente. La finca Atocha en Maiti-
11a. Carros de Jesús del Monte y guaguas del 
Calvario salen á las 9 a. m. y 3 p. m. Su dueño 
en la misma á todas horas. 4169 4-13 
Se vende l a ampl ia casa 
de la calzada del Corro núm, 607. Se admiten 
ofertas é informan en La Sección X, Obispo 
núm. 85. 4214 &-13 
E n ganga. Una cindadela que pro-
duce f 162 al mes en $7000, con arrimos y terre-
no propio, con 1204 metros, instalación sanita-
ria y está situada en la calle de Omoa n. 28. 
En la misma informan, preguntar por Félix 
Sánchez. 4184 8-13 
Vedado.—Se vende un espléndido so-
solar de esquina de fraile en la callo 15, de la 
calla B hacia la Habana, magníñea vista al 
mar, terreno llano y á una cuadra dol tranvía, 
á $2.60 oro español metro cuadrado, libro de 
gravamen. Informan calle 2 n. 17 d3 9 á 11 de 
Ta mañana. 4161 8-12 
Barber ía ."So vende una Colón es-
quina á Morro, al lado de la fonda, por estar 
bu dueño enfermo y no poder atenderla. In-
forman en Dragones y Amistad, barbería. 
4110 8-12 
C E VENDE una Farmacia en punto céntrico 
^de esta ciudad y so dá müy en proporción 
para no dificultar en su obra á los Moralizado-
res de la Profesión en toda la República. In-
forma el 8r. Roca. Droguería de Sarrá. 
4124 4-12 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende por ausentarse áEspaña uno de los 
socios, dará informes el dueño en Compostela 
núm. 137. 4137 13-12 
Se vende una buena peletería con 
existencias ó sin ellas, está situada en una es-
quina de mucho tránsito y se presta para cual-
quier giro. Informan Neptuno 68. 
4049 8'10 
R E G L A 
Se vende la gran quinta " E l Arbol de Guer-
nica", calle 24 de febrero núm. 59, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique número 
197 Habana. 3015 11-10 
VENDO—nna casa en la calle de los Sitios de 
• esquina con establecimiento en $3,000, otra 
en San José, nueva en $3.50J. Otra en la cal-
zada de Jesús del Monte en $5,300 de alto y ba-
jo, una en Misión y otra en Florida do $1,500 la 
primera y $1,200 la segunda y varias casas nue-
vas. Tacón 2, bajos, de 12 a 3. J . M. V 
3995 8-9 
G U A N A B A C O A 
Se vende una casa de Mampostería y tejas 
con 4 cuartos bajos y 3 altos, Asunción 5, tra-
tarán de su ajuste. Ancha del Norte 117. 
3887 ltJ"7 
V E N D O 
la casa quinta calle de Cadenas 84 en Guana-
bacoa, espléndida y capaz para numerosa fa-
milia, se dará en proporción. Para informes y 
demás, dirigirse d Lamparilla 33. 
3498 76-29 Mz 
G A N G A 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende 
una fonda bien situada y con buena marchan-
tería v con precio módico, en Bernal 5, infor-
man. S610 15-31 Mz 
D[ CARfiUAJES 
Se vende un carrito de dos ruedas y 
una yegua maestra de tiro y monta, con sus 
arreos. Jesús María 109 informaran. 
4282 S-15 
S E V E N D E 
una Duquesa acabada de arreglar nueva, con 
sus arreos y dos caballos maestros de tiro, úl-
timo precio 140 centenes, puede verse en Rei-
na 115 á todas horas del día, 
4213 jrU 
S E V E N D E 
en la mita de su valor, por su dueño no ne-
cesitarlo un carro de dos ruedas casi nuevo, 
sólido, y un caballo dorado de siete cuartas, 
sano y nuevo, maestro do tiro, darán razón 
bodega de San Joaquín y Zequeira, de 6 de 
la mañana á 3 de la tarde. 
4233 4-14 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O 
E l que desee comprar cuarruajes, 
debe venir á esta casa, donde encon-
trará un surtido completo. 
Hay Duquesas, Milords, Vís-a-v ís , 
Coupés, Faetones, Familiares, Tí lbu-
ris. Jardineras, Cabriolets, etc. 
Eos hay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud 17. 
4022 8-13 
Se vende un tren completo para un 
niño ó niña, faetón, dos asientos, caballo chi-
co inglés gran trotador, manso y sano, y su 
limonera avellanada. Morro n. 10. 4092 4-12 
"rSTO ES GANGA.—Por no necesitarlo se 
-Wende un bonito carrito inglés medio uso, 
de 4 ruedas vuelta entera muy bien construido 
cpn lanza para dos y barras para un caballo y 
con arreos para pareja, costo ?300 y se dá en 
22 centenes, á todas horas Galiarió 111. 
4098 4-12 
UN C O U P E 
de doble suspensión, vestido de raso azul, una 
carretela de doble suspensión, un tronco de 
arreos y un faetón Príncipe Alberto, del fabri-
cante Babcock, Se venden ó cambian. Salud 
n. 17. 4023 8-9 
Burro padre, se vende uno traido tle 
Canarias de más de éT̂ Tcle alzada, color moro-
á'zul de conchas, muy buen caminador. Para 
verlo y tratar con su dueño, calzada del Mon-
te 461. 4340 8-15 
Se venden en proporción 
dos caballos, uno de monta, 7 cuartas, buen 
caminador, y otro de tiro, de 7 cuartas menos 
dos pulgadas. Informan Mercado de Tacón 25, 
por Galiano^ entresuelo. . 2297 4-15 
G A N G A 
por no necesitarlo su dueño so vende una her-
mosa pareja de mulos junta ó separada. Infan-
ta n. 183. Tren de letrina E l Bien Público. En 
la misma se vende un faetón francés y un ca 
briolet americano. 4304 8-13 
C E VENDEN dos caballos de silla, grandes 
^ caminadores, bonitos y condiciones, uno 
apropósito para un niño de 10 a 15 años, tiene 
su albarda criolla. Morro 10 a todas horas. 
4091 4-12 
So vende una buena y hermosa 
chiva de leche, puede verse á todas horas en 
Genios n. 1, entre Morro y Zulueta. 
4144 4-12 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se ve nd jii 3 mulos muy buenos, 3 carretones 
de muelles con 4 ruedas muy ligeros, l de dos 
ruedas y un boggy. También hay arreos, ave-
na, afrecho, maiz y toda clase de víveres ame-
ricanos. 
Mllitary Grocery, Lamparilla 74. 
3618 lt30-12m31Mz 
m y mimi 
E n Tacón n. 2 se vende 
un magnífico bufete con silla, prensa y dos ar-
marlos para libros. 
B I C I C L E T A S 
se venden muy baratas dos magníficas bicicle-
tas de caballero y Sra. marca Royal y Cresent 
que costaron 15 v 12 centenes. Pueden verse 
on Lamparilla 74, portería. 4215 4-14 
Salas, 
San Rafael 14, 
Habana, 
Embarco 48 Pianos Kichards, vía 
Liverpool. Jlerdersont. 
4198 8-13 
SE VENDEN MUEBLES 
para mil familias y dos mil matrimo-
nios todos de maderas finas y ref rac-
tarioa al C O M E J F i s , aquí no se ven-
de Pino, SAN R A F A E L 14. Teléfono 
n. 1522. PIANOs baratos de alquiler. 
*197 8-13 
E l bonito danzón E L T R E M E N D O , 
se vende A 20 cts. en la CASA CUBANA 8an 
Rafael 14. Pianos de alquiler muy baratos. 
4199 8-13 
ARMIUMS THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que m&b 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de 165 i 140 Currency y al contado y con 
10 p.g ae aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 Dts. en sellos, se remite el ca-
téloaro ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C-698 alt 13-1 Ab 
SILLAS DESARMADAS 
para mueblistas á precio de fábrica Salas, 
San Rafael núm. 14. 3950 8-8 
PIANOS DE ALQUILER 
á tres y cuatro pesos plata, afinaciones grat is, 
San Rafael nómero 14. 3952 8-8 
Muebles do ViiMia. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Oo. 
S a n t a C l a r a Ü 5 , H a b a n a . 
3975 26Ab8 
A LOS L l P L l t T A ü O K E S 
Llamamos la atención á los individuos del 
Ejército Libertador que vendemos los magní-
ficos pianos Bossielot de Marsella, en unas 
condiciones que ningún otro almacén 
Viuda é Hijos de Carreras. Aguacate lele-
fono 691. 3970 26-8 Ab 
ALMACM DSPIANOS 
CÜSTIN & Co.—HABANA NUMERO 94 
Pianos de lilnthncr, Rosener, Oebler, 
Schiedmayer & Huntiuírton. 
Pianos en cajas macizas de caoba. 
Vendemos al contado y á plazos. 
Admitimos Pianos usados en pago. 
Nuestros Pianos son de primer orden. 
CUSTIN & Co.— HABANA NUMERO 94 
(entre Obispo y Obrapía) 
4012 30-8 Ab 
Infanta 20 letra B . 
se vende un piano, se dá barato. 
4145 4-12 
Se alquilan muebles por moses, se 
compran de uso y se venden á módicos precios 
en la misma se enrejilla, se barniza y com-
pone toda clase de mueblet. Monte 2 letra G. 
4130 4-12 
S E V E N D E 
una máquina de escribir Underwood de muy 
poco nso, puedo verse á todas horas en Haba-
na 116>i. 4152 8-12 
E L P I A N I S T A (Mecánico) 
Toca en cualquier Piuno admirablemente. 
Los venden Custin & Co., Habana nfnnero 94, 
Venid á verlos, oii los, y examinarlos. 
401-i 30-8 Ab 
FIANOS NUEVOS 
si 40 centenes con banqueta, aisla-
dores y sordina, especial (Patente 
Salas) San Rafael 14. 
3Í )4« 8-8 
E n veinte centenes se vende un 
hermoso escritorio, ministro, un escaparate 
de cedro, un bufete, un lavabo, sillas, sillones 
y otros muebles. Zulueta 26. cuarto nóm. 43. 
4095 4-12 
DESEA VD. COMPRAR 
muebles muy baratos, visite los tres 
grandes almacenes que tiene Salas, 
San liafael n. 14, San Balael n. 1 y 
San Rafael n, 1 A. Teléfono 1522. 
4055 8-10 
DESEA VD. ALQUILAR 
P I A N O S baratos, visite los tres gran-
des almacenes que tiene S A L A S , San 
Rafael 14, San Rafael 1 y San Rafael 





PLATA BORBOLLA 1-1 • METAL BLANCO 
C u c h i l l o s docena para mc-
. sa 
C u c h i l l o s docena para pos-
tres 
Cucharas mesa, docena. . . . 
C u c h a r a s p o « t r e , docena. . . $6-50 
Tenedores mesa, decena.. . $7-00 
I d e m postre, docena $6-50 
Cuchar i tas café, docena. . . $3-75 
Ostiones, docena $4-50 
Trincbantes, cubiertos para ensala-





DESEA VD. COMPRAR 
U N P I A N O B A R A T O A L C O N T A D O 
ó á P L A Z O S , visite los tres grandes 
almacenes que tiene S A L A S , San R a -
fael n. 14, San Rafael n. 1 y San R a -
fael n; 1 A. Teléfono 1522. 
4057 8-10 
LatsaifiMspios 
vende hoy en la Habana, la CASA CUBANA 
SAN R A F A E L 14. 4058 S-10 
La Sil 
T I E N E ALQUILADOS HOY en la HABANA. 
La Casa Cubana San Rafael 14. 4059 8-10 
La 
VENDE A PLAZOS HOY E N LA HABANA. 
La Casa Cubana San Rafael 14. 4060 8-10 
UN CORNETIN DE PLATA MACIZO, 
otro plateado, inglés, para concertistas. Un 
bomboouevo, un par de platillos nuevos, otro 
usado,- una lira y un gran repertorio de toda 
clase de música para orquesta, tanto bailable 
como religiosa, entre esta la misa de Réquiem 
del Maestro de Benito, escrita para el Esco-
rial. Dragones 49, dan razón. 
4026 20-9 Ab 
E L P I A N I S T A f 7 
Es el tocador de Piano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido: 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
á la perfección!! 
¡¡Venid á verlo, oírlo, y examinarlo I! 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
CÜSTIN & Co., H A B A N A í )4 
Almacén de Pianos, Armoniums y Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapía) 
4011 90-8 Ab 
I A Z I L I A 
SÜAREZ 45, 
entre Apodaca y Gloria, 
Cuenta con un espléndido surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballeros, á 
precios increíbles. Hay de todo, bueno, nuevo 
y para todos los gustos. 
Una visita á esta casa y podrán contemplar 
la gran variedad de ropas que existen en sus 
espléndidos anaqueles. Nadie dejará de llevar 
lo que deiee por cuestión de precio, pues Gas-
par está dispuesto como siempre á complacer 
á todos. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
^ • D I N E R O sobro alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMHKAJN a lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMPí 
3815 13-31 Mz 
PALANGANAS 
para lavabos, chicas y grandes muy baratas; 
Kan Rafqel número 14. 3951 8-8 
SILLAS NUEVAS 
marca Salas, $10-60 docena, 2 sillones grandes 
J5-o0 y 2 comadritas |3-75 oro, amarillas ó No-
gal, San Rafael 14. 3949 8-8 
Pianos Á p la ta .—La casa que más 
barato y mejores planos alquila desde 3 pesos 
en adelante. Viuda é Hijos de Carreras. Agua-
cate 53. Teléfono 091. 3971 26-8 Ab 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Un variado surtido; Venden 
CUSTIN & Co.—HABANA NUMERO 94 
(entre Obispo y Obrapía) 
Í013 30-8 Ab 
En la misma fábrica v almacén Neptuno 70, 
frente á "La Filosofía.1' Esia casa acaba do 
abrir sus puertas al público con un gran sur-
tido de muebles todos fabrioa'dos en la misma 
casa. Juegos de cuarto, de comedor ó piezas, 
sueltas. Míís baratos que nadie. Asimismo se 
hace por encargo cuanto se pida hasta com-
placer el gusto más reíinado. Nadie compre 
sin visitarnos antes, en Neptuno 70, hacen fal-
ta operarios y aprendices adelantados, "'..a 
Habana Elegante," Neptuno 70. 
3710 13-3 
AMUEBLES baratos do todos los muebles da 
-L'J-La República, Sol n; 88.—Escaparates nue-
vos y usados, aparadores, peinadores, lavabos 
de depósito, tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, maquinas de coser, lám-
paras y cocuyeras, bastoneras buenas y boni-
tas, camas de hierro, neveras, una muestra do 
calle, sillas giratorias, banquetas, sillas, sillo-
nes, sofús de todas clases y toda clase de mue-
blts baratos. 3712 13-3 
S E V E N D K N 
en Espada letra D. entre San José y San Ra-
fael un juego de sala palisandro, un aparador 
estilo moderno con espejo, varios cuadros y 
objetos do adorno. También se venden libros. 
3360 20-24 Mz 
VERDADERA GANGA 
M U E B L K S M U E B L E S 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo lo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería, Ta-
léfono 1225. 3711 13-Ab3 
á plazos y al contado. Véanse los de esta casa. 
L A ESMERALDA. Angeles 28. Teléfono 1131. 
3603 15-30 Mz 
J o s é R . M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armonkims y Pianos, 
construidos con arreglo á los últimos adelantos 
y modelos de los mejores de sudase; empleán-
dose en su fabricación las maderas ñnas y pre-
ciosas que produce este exuberante país de 
aplicación irrestituible por ser refractarias al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos.—Se 
necesita un afinador de Pianos, Concordia 33, 
esquina á San Nicoils.—Teléfono número 1131, 
Habana! 3417 26-Mzl6 
PRENDÁS 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entrpv Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 721 26-2 A b 
Fábrica <le billareé. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los miamos. Viuda á 
hijos de José Forteza, Eeína»a 53, Habana. 
2021 78-20 Fb 
DI HAQUMRIi 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I l O ^ t x x c i y -
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua délos pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba J2 
Babana. C. 694 alt 1 Ab 
MAQUINARIA 
S E " V E N D E N 
Una paila Baster de 8 caballos de fuerza. 
Un Tambor de dos torres de lavar.. 
Una Centrifuga de esprimir. l ; 
Una máquina de planchar ropa lisa de 64 
pulgadas. 
Un Aparato para hacer jabón. Dos ventila-
dores. Un Calentador de agua. Poleas. Tras-
misiones y todo lo concerniente á un taller 
de lavado al Vapor. 
Todo nuevo y en condiciones inmejorables, 
propio para una población de segundo orden 
en la Isla.—Pormenores y ajuste en Monserra-
te 55. donde se pueden ver funcionar los api-
ratos. 8874 9-7 
De y 
Eeche de .^cg-ua.—A las personas quo 
deseen tomar leche de yegua, pura, pueden 
dirigirse á la calzada de Jesús del Monte 679, 
bodega E l Labrador. Se sirve á domicilio. 
4278 4-15 
drogim i mmm 
CALLICIDA TROPICAL, 
Cura radicalmente losicallos, berrugasy ojoi 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
3393 26-25Mz 
DEL DR. TAQUECHEL 
Se emplea oon gran éxito en el trat i-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dü-
Bepsias, Clorosis, Afecciones cardiaca?, onvalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
DEPOSITO: 
FARMACIA. Y DRO&UERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
o 670 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gaud.u 
MA8 DE 40 Añ03 DE CURACIONES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Llaias. Bernes 
y en todas las enfermedades provenientes! 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas Ida boticas. 
C-706 alt 26-1 Ab 
MI8CEIMM 
L A P E R L A 
Casa de Préstamos y Compraventa, 
ANIMAS 84, 
c a s i e s q u i n a á ( i a l i a n o 
Realizamos un gran surtido de mué bles, ca-
mas, Lámparas, relojes, máquinas de coser, 
neveras, alhajas, ropas y objetos de fantasía. 
Hagan una visita y saldrán complacidos. 
Se presta dinero sobre alhajas, se compra 
oro y plata vieja muebles se cambian y barni-
" n - 3880 26-7Ab 
Se vendo un magnífico filtro de már-
mol enterizo. Se á& por el tercio de bu costo. 
Animas 93, á todas horas. 4293 4-16 
Se venden tanques de tódas medidas 
nuevog y de uso y una máquina de hacer ga-
seosas de todo lista para trabajar, Zulueta 16. 
4274 2 6 A b l 5 _ 
S E V E N D E 
una escalera de caracol toda de cedro, de cin* 
co metros de alto. Dan razón Aguila 20S. 
4105 4-18 J 
ImprcnU j teotipialellÍAintó LA MABItt 
